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Dwotist. 
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T *1 I A 
Duliat, 
* »>« *'«!<>. Tm*U« i»I 
•Mtof 
||l 
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DMtiit, 
rottifi •.iith r*«i« 
t %lh>* I'UtM n»*4 
... I rv*. —• 
» « r~n— im 
> ts.' 
,t ^ —I -Ml 
♦I. .}»■•!•*!•• 
8:r.i!h * M%rhinl«t. 
r r\u\* *\l** 
V • •ifklw. *• 
rw. a •»•»!»—»» »»^ 
W*- -• ■ tot- w» iniM *»t 
•» ■ < •!*< **r~+lm0 m» 
4 • &'■••• !•>*■—». !»•«. I"*~ 
v 4 .k «—•« 7*- 
*.-» Mi. • «Orl 
l»%* *..N \l I 
W >n M*nuf%rtur»r. 
m %i** 
to » » -ri«. r 
ltn- ►' *' IUHmUm 
S 
1" "" 
Cit.. K: ^rir.^r %n ! Surveyor. 
S. S. WHITE'S TEETH 
|HI M4. 
K 
1 |> *ia IfHfc «• m*-Wf 
vi « i» nrr%al«al 
«r« |<«4 n*|^l 
• ^ 
H -«• »<W« WHD hH6»f 
l« »« ■ Irty lnHfc. 
«.%% i ui;»:. 
• • <0 1 ten ••• < 
• « t-Ala t If Mara »«•" 
.. >a«M»» — U* H>» 
inU mWivl iMkia • U*i 
|l • k»i 
k>W' :%•*• 
NH I 4 HIIUM 
<4 « «»rt M "• 
•vi wf !»>.■ ailw* 4 tt» 
'1 •( «U1 4a (til W «• tela a 
a* |t0t i. frtrr 
i«i I «• rmii* «• 
i. .*riaii.i« 1'vm IW 
In -».%..»> <>| a>l Um I ■ t 
.... f||H» .!>■ 4.IM 
• ► a « **t •t»*l •' latuffk* 
4fc.« atari • |Wta*"ta« l» 
f t I lr»«« !*«»• 
*l\«. ul liltl. M 
1*' » .r^ -r in >«hla# aaivwn M • rk.<.kH r K>>akU A •«». 
M X. « l.^fc 
I iAh w4» <•/■» A** 
Colic, etc., 
* ill <«fl w a 
•• r*, »«»»a» lb 
To.* mok:t r^fuhoco, 
^ 
Stoma 
r MTi :4M«n*llu4M 
r!4" 010 RU1I8U LUC 
| l«ti« r»*- k a Wviif, Feetiewl. SK* '. • rty mi | .aUa»a i>W. 
«. « »in»it la '» 
u«' 
* ,v aw I a»• 
» »H I rt. all M.r» WW 
K» 1 ,4 
4 I. uscuva, 4^ 
MLESMFN WANTED! 
4 > li»ll M > %«Mr* »»• 
'■ MfMi Apply' 
R G CHASE 4 CO.. 
23P«mberton Sq Bottow. Mill. 
te windows and Blinds, 
—AT 
C.L.Hathaway'8, 
■tat* •r atixi. 
It* Ft HD, aa —4«Mir1 at TMH 
• r-(awl«i »( A (»« U. I» l«| la tW m4 
<»' •< A»41> He IUMft, l»« nr»l IMM 
IT la !»«*» w<tof*i|, TVM |I«W I* flaa* la ail Mr*'" tM ra^i I la U» arMlraarat «l »hr 
latltnaaMal Jaaol l^rUr. A m«o<» al l>» 
I Italint IMar. »•> aa*lai a 
««•** al IW> »!»>»» W> hr iwUMWil ikfw waaka. 
a*<«a4t«i«, It Ik* ■ i«ax. rat. a lr«t 
{ >a»»r |Klal»l la I*ar1* la «*M I wmIi. that lN»r 
a«i >i|iar al a I Mtl al luarftftrt l» la WM 
1 lla l*r iMil wrt Miaaam lla thinl WalaM 
U» mi «• f aril. M alaa cVkak la llv M» 
a.—a tal ha knnl Uwaw, a»l If Ikrt 
A WIUMM.Mil 
al l»anh»a y I awi <»» f»»>i laail? 
A inarafi-iuaa -II I 
lalka al (aa%a«* af hte kpyaiataMal. 
Al l"ar«a l*iw l aaali al Hi farl aa-l Mala 
al «iMf. lit M* -la* al Ar*U. A l» M 
Tkt »alifil|ai I lawk; «!«.-• airtha al kit i|* 
> talai 11 aa V al |L lawltfM flair al 
J\VI«I llUIIIV«lv"*iii 
la lla I aaali al ntkml, laanlaral Iw 4»i «k* 
Ma hat tra laiail aa laxllrai apwa Ma pml a 
k» IW « awl al laarflMr; fa* a*tl laaMf al 
i'«la«4 
• k. MHII.L, A*^«aaa 
\all«a al PtlMlaa fWr Mathaiga. 
«T%TK «l HllkK. 
• »\k«»m» aa -4 art»llaa^iM>T lalhnaaa 
«l A fear* a *aa»y a. laaJiaal iMAx 
NllTM » |« |« •»1 > «i.,a thai a Irartl nl».a» iMa MA Oat al April. A. I» 1*1 i«aa m 
■■a i» aai I I kmI Arf "•*-! 4 ■ aai* W» A llart 
• *»•(«*.al llinM.laU>aI aaalT alllihal. 
la* lk*l ha aai ha to. lanl a tali >llak*t|a 
wai all hia 'laliAi. prvaahtr aa-wr lha |x» 
Hah ta at I Mylar «fall .1 It* latuAa» al 
Vlka aa-l I|a* Mil |«4IU « N la arhM 
ki a*» I aart thai a laanai ha kal ap>a Ua 
aaia lafa* aa»l I aart M fart*, la aafcl « aaa 
If aai niluM. a* Walaolai. liar l«»H -lat al 
A l> i-ai. al MM a'rkal la Ihr Mraaa. 
aa IISa4 a4lra tharaaal la ^al-takal la tha • >1 fan I 
la au raA. a aa a •(«)•' t»a'»«t ha I la aa* I I'aaali 
al mkxi. a«a a aw A far Ihraa >aIliilif 
ai*k«. Ihr MfAWktllaalala ana >U;a bafara 
Utv lai al haai.v* t»l Mai all rmllkm aha 
ha«r amal Ikrti 'IrM*. ial *Wr frrauaa latrr 
i*4»l. aai imai al aahl |Ma<» aai liar aai 
< ahiia a aw. It aa* that hat* «h< a illarharaa 
I Ihaall aa4 Wr |'»>tnl aahl ilrhha* ai»rlll| W»lar 
I'llirf al hta |«t>lha 
tlli*l Ilk KKh h t |l|ll«. Ir(l4rr 
al adltaarth* al i'tl«rl 
>•«*«• ml *m«*4 HwtlH ml I r*4IIW« 
la 
T» It* * *»>!<*•«■» ml CfMrlt R Vwflll, of l« iw» 
Mat, It lk» I Mail ml < >t fur I aa I M»W ml 
Mala*, law »•) IIKir 
1 .•* k"» hr**k* 1I«II< I. r\M «Nk INr im»i 
»l IW l»l|« ml Mm IW1 ml iMalifM I 
ml ■*! I I N«ati lb* *l II■ I Nn«M ml IW I »l 
I -»< la~4t*al I* »|I tu W Ml M 
Ikr « Mid r ■ la P»iU la w»l I mil 
•a *MMU1 IW |-u> la< ml Mil, * I' lai 
•I tla> • fart la ik» )iwn«n 1 «a aUl |»nm 
> .ni»l»w anrliaflf 
iit*»a taw ai kaal aa I lk> -rWi ml aafl 
IKk Mb*la* ml i|Ml< * l» l»< 
III KKl< k « l'»*|a. *»»>•«*' ml Ik* (Will 
ml liwliify la# ml I uaMi ml iltbrt. 
%•*»•• ml »**aa4 1 ••lla| ml « i*4ll«a la 
l»Mll«a<). 
Ta Ik* r«al»in af fkl.Ua* A 1 a'fei'laa-l mt lit 
hat.l* Ik* I «Mtal< ui <»*?••»'I aal Mat* at 
Malar Ikwhm ItMhw 
1 m« aa k**»M »«|al, TV*I ««k ikr imnil 
••f Ik* Ja It* ml Ua* ( Marl ml laahta * M tal 
< >nh4i |k> ■»i » a I aalnififlWfiallluW ml «akt 
laa»4<aat< I* aMMial k I* krkl al Ik* !**»•> al» 
• mH II —ai la la aa»l I iaa* • «a H r-1 
BMl*< Ikr 14k 4ai ml Ma; % I* l«L al aMM 
• rinr4 la Ik* I-iwiii» a i<a aiu |wt*n tmmr 
aba kiwtafli 
«•!»** aal** ai kaa-l aal Ik* «»l*r ml I aaW 
Ikka t <h ia< ml l»MI I It Mi 
IIIItKI* k < |i%\|a .( |h* Caat 
ml laailiaai « la* mM ( naM» ml mkal 
«IM| KI M * 1WTII 
«*»•» a a raft «niiim <•* ■ •%»<••!> (m m 
-i »t» >r M *isi 
UVWWia -i*nil>i. % l» iaa 
Ikaa t. fca |tw \ 4k*. IMI «a Ik* r»l -la* «♦ 
Iwll. I l» l«l. a W artaal la la«nla*ar« a »• 
Imi I mmt ml aa* • Mil ml lk-l<»a * laf Mi l 
I »««•« ml • a*ala«4 Ik* i|al» mt l>aak*l W 
'«ia. >1 Nafwat ai|»i|»' k> >• aa lawl***! 
|l»Mi4. M fvlHkia .( aai I l>*Mu( a few-a I^Hka 
aa* laiaalk* f»i la; »f «*» I l«.|«l kaMik 
•a«4 aaaat <4a*a kWaa mm fklai kkla na 
(Ik I. Ikal Ik* H aaal ml aa* W' 4. ial Ik* 
t*ai*T* aal i»«a<kt mt aa* frii(«m i*kaf 
ia^ la akl •!*»*. |h Ma» a* Im* M* a«a. aal Ik* 
-i*U*a*v aa I Ira a-far ml aar 1* ky kla 
aa krtil U*a W« la a. Ikal a aakaa ml Ik* 
I ail»in ml all IkMuf l»(">■>* lk*4*<Wl4* aal 
• IkaM* mmm m* aaa lulaawi ml kl« M«W am 
I* k**l a4 a laail «l laa>l«far*. la I* Ml** al 
IVk la Mkl iiaM* «a ah* l*tk la* ml Ma*. 
a 11 I—t M aia* ■■'itol la Ma k aa ia 
Ultra win a; kaa-l Ik* -la** Intalai* am 
a« H« i*a<*i •»' Ma « wart ml la*»l**ai • M »al I 
< aaali altlilart 
«•««•*«•» N*« liiTlili 
>»rt»i ■ m (mi i* Iih «n 
» I »11 14 w 11\» 
<Hr>>KI» aa April n-i « |a 1*4 
T> la i» <i»» N 4n IM •• U» f»l 'la* <1 
I»-» » l» l«t • * ftM IB ••• u 
mkI "«l*l UmI Mitxl Uwlwari tmr mMI -mm 
l< »l othrl IM rmi» ..f rr» I J 
t»l I Win % I mf*m. laMk ml IMM, 
la Ml • I MM* m K»|wn Ik IriMam a»ln U» 
li» mm fc.A I mpmm. W4k aa iwllaMa 
•»l *• mhhwn, k'jMi«*>i i» im i»«.i 
>*M lallm. •« |«MIm mt MM IHHiiW, «Urk 
fMM mm* Akr-I MM Ikr ttl >U« af April. 
A l> lM»t U afcfck Ik* *»■>! lilf la 
ktr<4 mm (tMM a l> I* nM|nlrl, Thai 
I ha 'ml Ml <l»Ma a* I Ik* >Ml 
rfi an I Irta-'M mt M< |>Mfn1r WkM|ta| 
W Mkt 'W4A M IMm mt tmr IMf mm, 
aa Ilk* >M<mi aa-i ittailrr afaaI l.» 
•Va a< Ikala aaHIMailM 
«n>ia.n .'I Mil «•!«•>• In IMf Ml4a la-l 
l>aa» wa» aa —W % —ml Marlt » itali aM 
ka lakl at a «ail «» lai.ilnaa a W» M hut Ma at 
I ■ mi I I nail. «M IM II* >la< »l Wat. 
A I* l«l M MM a ilat la IM 
UltM aa ««f m» Mai IM <Ut« traA au.aa 
" TlKl'a M HiiKMUL. 
a« NfM.apr .4 ikt ( -art la«»i»a^y. fat 
mM < iwalf mt l»l*H 
Til* a«har*M» MfaM «1»aa paHr_ aatkra 
hat M Wa» laak lalt a»p' lata I fc» lk» ll >aa»» 
a' * la'** «■» r»Mlf »-» IMl -Mat* mt < 
ial a««>.iaat IM lf**4 mt kUaala4*4/at»»f mt tM 
a mt 
l.HklK* VrRKII.I at* »f IWimI. 
la I I ~jal». <y Ma I. k» (iila| Waal M 
>• aati M iM<*ka* Wkf ita ail ftnuaa 
iMtolta I ku Ua MtM mt a*M 1» laa I k> —ikr 
laaallalt (■«> mmal ant IK ia MM Mia aai 
laaaaa •• IMnua k> aiklM IM Maaa ka 
April I* l«ai JAHMIi TTLIK 
Til►. aa'iaa rliar aarai'f <iim ftklr MM 
that ha kaa l«»a >|«li k» (to ll«a»r 
Mr i»l|» »f fral ata fmr IM I Uli mt OlMI, 
l»l a~ .aa*>l IM lr«4 mt A lMaMrtlar irf IM 
aatat* ml 
'Ull II * riVl.li. lalaaf «na.*ar, 
la aakl I aaali. Maawl. kt |lilat I ma I aa Ik* 
aa 'Una |a. M IMiahaa raaaarata all paraaiaa 
lalaMal M IM aatat* mt aa>I .taaaaa^l l» aalr 
taaaiial* Hiai at. aal IMa MM M<a mi 
Ma»l« IMw a M atklMI |M Man M 
April la, |MM IKIDk HUHiri 
OlMin aa .|| I (Mil mt f^Mta kali al 
Carta, a*tkta ia I fx# IM I <>aati mt <MMI, 
at IM lkir<l r«aUf mt tprll. I It l-al 
< Ha I laa pat Iwa ml Kan tail I aaalafl 
MilM 
kn IMa a>| nialiaa mt t iiuaaa I* lkaa«l 
Hriaal 
aa alalalMitM mt IM ftata -f <HI«rr « Mtat 
Mia mt featMl la atkllotal; af "|MI. -Maaa 
> aal 
• >ai>« atl' fKal la.4l » ml IM forwfla4M H> 
ll'« M pmMmM>I Km Una ar»l. lanMlnlt, 
|arW- b< IM tklr»l laaalat ml l|«f A |l 
IMl. la 
Kai'lMl larlmlal yrtatal at Ckrta. Ik Mil 
I aalt 
I.Ril t W ll.aaix la-l<a 
llmntr-DM HI Hill* Hrftaar 
"CiVii « rrMniHJ*. u*» 
la 4ii—»!■ H I*'1** ** * 
k. ilw wUI» "I •"» 
MtaM*. M-> Wmt wfc» k»<« »»J 
IWn^l W « » W U« Ito '»"» J" 
, taM tl>PI*"N A tO-KRII K Ay*11 '*• 
^TiTVel** rKLr >». >■» »> r*rtr-- lk- 
IB Mfcl « .«••«». k» *1'">f "S'J! * 
.™TiT|rT-^M. .»• U-» • k.1. ..T 
'• |Kr^<4 lv f ftMMI 
%K«ii r». i** u»ri«A u. rn.T>»*. 
nitVn m m.o»M»»>» 
!■ ( Mtati, itw——«■ hT *1"?* y1"1?: 
•• .tlrwto. •*• 
;:rxir £ 
u"ivrrMtr.u^.v 
fcto J»1«. ••' j5C^222lrU 'S itai 
^ , 11 ,n 
■ u« *r»«* « 
" •"
mmt"'\mv*t uiroo.^^yi 
ib «m t—»; *" 
i»« oin«*. •»- »r"<rr' jryn^j jrun. 
i»wi4r-i »• «* «-w •« rtL-T^TZT Jr. /?»? 
iniim>IUI^ mt ■!!!. 
™ mm7 
* nmM miSat"""** 
himiii. m -ai • «"W •» r7w*T JSiJ? 
I M.ri* ■ tihin a »• I Ik Um C MMrtJ OjlWti 
j r^uT-' Arrti. k » i~* -f 
irtrji.i i. .rtw •« m» •« • 
*o«i*Z»T" TUI tfc* *w EiereW 
!T.£^ •£*to* W** m *' u,iAr°T! ^ ,»Vr«r4 M 
^wfespsrSrrS 
r"—* **y 
|=r"-S^&WiSX 
o\in»Ri». m — ai < *«n «*f riaiaw iwH *i 
I'w1« (HMI M Ikt CaiMf al lltfofl.aa 
H»lklr<l Twill at Aff. A. I» M 
4»I>H I'Mhali. M IIn Ntelf 
•f MLVIt IVlliXK. law »r Ultwl, !• 
mM miMv. itnmwl, ktilM mimM 
mi hvf mtmiM at flK'nKnUu* •>( Uw K«*aW »f 
liM .Ww»«> I Ktr 
IHIMIIII. TKrt Ikt mI'I A>)*lal4nlrll (It* 
Mlra tot all laWratW I. Im • •<*■•!<« ■ rufty 
•UkUmtlrf Itt U |mUU>IwI ikrai vaata wen 
riifh la lha iltfuol l>mnrm ixImkI at fwU, 
UMlUifi tfy»»f MI hvl<*Miu«rt hi k h»k( 
M I'arW, la xm (vaaii, m ikt ihlnl IWUr at 
Ma* a**l. al i»VI»l (a Ua fnwamai, tal M»« 
raa-a. If aat Ikri ha»t>, m%t Uw hum th»nH 
a.4 ha hlWvatl 
UBOD.r A * II/MIV j»lfr 
*»w»T' allnl -N.C. MAVIt, 
OXr<>RIV •• -Al a « Mft «•! fr..».aW Ml *1 
r»r|t, «i|kla tal for Ik# t "mbIt ml Otforl, 
«• Uw Ifcirl Twr-lat «f tarll. A |l I—t 
Ji» f h H Itaataa Uwarltaa u( J"lis I 
I'IKmN Miaar thlkl aal hrlr «.f J«ka W. 
I "ant—a. law H itrkl. la aal I »-aali. 
latlu yrr—aW I Ma arrwaM at |UMUn 
»h>f w «al nrl for aik>«Mrf 
'•m-»a»i«. TVal Mi • •aafliaa g1*a ailktkkU 
ItlfWilrl. In < »a»l»» a nfl ml Ihla 
«*»Wr tw ha ^iMM»l Ibraa «r»k« »ai fmlirli 
laik»niMil Utaarnl, |>rtaV>l al I'atta, Ikal 
IMi mat al a I -art »l I'ruUalr l«l»k>>i 
al Carta, la Mil I attalr, ■« Uw Iklnl Turalli "I 
Ma* wit. al alaa a'rU«h la Uw f.«r»aa-l 
■k»a rata. If aar IW< hat*, why Uw tia* 
ahaakl a.4 l« ilbaal 
Ufc >Ri.r * W 1M«»V Ja-lfla. 
A lra»r»f? illfl II i' I• A \ I* K**1«Wr, 
Til K iaUarr1)«r k>i*lif |Iim aal>tb- w4Wa 
that kka< l«r« l*l> • |-»»H«Wl In IW lltt* 
4a '*» al l*rt»l.aW fur llw I uaalf al 0«fur<l aa-l 
axuaal Uw iraM al «-la>lal«ualur al Uw Hilf 
al 
OM|a<i« «. « M V. i>. law «t« aal-a. 
•a *a» 11 »aalr. 4«n*al Wf (lilac l»""t-l a* Uw 
u» -iha iwwim»w>)aa4« all 
la->»M» I W llw MaW w^l -ia taia I aukf 
Iwa^llaw Mia<al. aa I (Wwa «W Iwta aar tW 
•aalt IWntx to ttbll t |ka «aaw u 
April la. I^t itliilMiN l» ttAUM"* 
OtmMIV •• -Ala ("»H a| rntfaaw WM at 
Cult. vtlhla tal for Uw I ttwalr »l «•« 
>a UwlhlttlTa*—<la» Itill I |i 
IW Uw >tWlw at 1* Ilttaw a Hrtf(< tal Mai 
Wr J Htl<11 ynftakf Uw i»»lllaiil al 
••mil* % Wttla. ..f »uat»r, aa i-la>lai>ltal>-r 
■•I Uw at4aw "f IMMWM.I. |il<|<.<.« Ma al 
"»»««' la ISr aakl I MMli a|ll|MI, i|ti\«a<l 
• •NlllLMk.il. Thai ta4Wa al Uw liMWffutaf prll 
l>— ha yahBtltal Ihraa aarkt ta mtltrlt. 
pftor |H Uw UIM Tutflif ml Ma; * (• 
!"•! la Uw IitfoH IWaaw rat prtatol al I'artv la 
«i|i| uuilf 
U|U A W'll.atiV Ja-lc- 
A Inanay; alWrt — II C lUII*. Kr(t4tr 
utnun m .ai i Owltf PNkMi M4 til 
r*rt» vilkll l»l ft' Ua* I -«Mi •( Otlvrl mm 
IN* IMrl T~.u. ml *».rtl \ |> |..J 
• Ik* ..f l.k>a r llfvtff, <>•«««•• 
*.••1. U(ia-U»r II * ol l«'l »••»* J «»•<« 
f*aiIW »w»tHiwlM'inM«H iMrtnll Cttkr* 
»l NwfckvMk* klkltlHiM" »r IIk r4«|p ml 
»l'1* > t Nixill. M*<4 hwklWVI la Mfl 
ImMi ml > >1 M>1, •>»■»»•«•( 
OIUMIII. TWriMii* of lk» fofVtfutM |»4I 
Um« l* far Uiw l<vi< (•« mIk 
%. I>- IMrl T«<» •» *•», I l» l«W, 
ll lb* i)|l«l<l l'»at rf»l |»<Mrl it l*krta.lk Ml>l 
ImM*. 
I.RiiRi.R A " II *.i\ Jal** 
4 introff -a<tr«i —II imn. Vim*' 
• HfuRIi aa II a -xd ml |>rwl«* k*h| M 
Cilia. «'IM> l»l tkr I .Hiirfy ml il|l*fi|, 
m|i«Uu><IT«mUi r Ip li I It I—I 
■ •ll|IW|al|MI»' VtM I Rn»»l |M1tlll| »•! 
Ik* iwiIMwiiiI ml J«kn I |M i«t»r n«f k 
Irkl 4* »lBII»4'lkx •' llr M I I.I.I I M 
M»« nHH M« -I H«IIUU la IW Mil I Mail ml 
• •ir.fl 'l*«wl 
IIIMUI' MM »«.* >f |Im M*(^a| |«|i4i « 
W aakMik ■ I Imt Ifcrw* »•»!• ■»» —u*l». |KWr 
••• !'•# IMrl Tlar»i«l ml MiJ. \ II |>'i la IW 
• Ihrt Wawfal ^rlklal at fart*, la **>-l 
I aaatr 
i.»oRi.» \ wil.«ii\ J»lr» 
• In* rmf; —alia •« II I |i*l|l. Iir|l<l«l 
H\I"KI' •• -III < ll ml I'niUl/ Wll al 
!'%>!• • Ilia aa I li« Ik* I »«M| ml nthAl. 
mm Ua* IWM t» «■*• »l tpril. % la l«l 
• >a Ua* l»l lk«a <if Wax J lir- -M |.rai la* for 
Ik* a^HXawM ml Jmhm » |W .«l»f ml II» I 
a 'alul^riM <■' Ik* *"lal» «f |l I * I |i 
H HIi aim I. 'at* ml H» kl*k| Ik Ik* aM I waalf 
.fli«r»*>l ka^*a»l 
«»«!•• aan. Ikal MW«(tk* f»iTfHlk( prtllUa 
I* |Mi>'M»l fM tknr ••*!• a*n*a4iMf, f»W 
I Ik* l*lr»l Ta*~»tai ml Hat % It l«J. la Ik* 
• •* l-r-l ItriMiil fflaM al fan*. Ik aa! I 
| v*^|fe| 
I.KllRl.K \ «II*IN J*lf* 
A Irw**«fl — »ll*i| II I' llllll, I*«t4rf 
•• -%» • t-art mt Pr.-t.al* hall al 
Parla «Nhla t»l f.« I «• ; 
Ikr IUM Tv*Ui w( Ifrll. t It IK 
*«i*» J f a la. Mwl lixirtrli la 
• larkaia Il4nraral |Mir|uftIat •* |k> 
l*'« W|U aa-l Trmwel "t M I I.I | \ II || 
T>»* I.I -rVl la aai -I—aa'* I, 
M11>| |>'mtM»I IW km »..» 
• !• TWti IW ««i I |a4lU-.a*r fit* 
ka fell ivniMlMrmtpl. hp •»•!•>/ • «..»•» <•( Uu 
<•*>1*1 |m W ^MMwl tkrar waria MutrMltrl^ 
la Ua • »%fori| !»»■■ n| mIMkI M fail*. I>wl 
a|-|«-a> *4 • rr...<l» iWrt I* >* 
W*l M r*rto.li tall ( laMf. a* Ikr I Mr I T«m 
U) af M«i wi| M • U> km k la Ik* li"» 
fc»a. a»l Ji"* i»»* If ut Uri katr. ah? |k* 
Hll la«4mai»» »l>aH M I* |>r»««>l. l| )>nK«l 
•at aik-a*- I m |W la *4 Will l»l TnUaml 
•ai t 'la»a«al, aa * that aakl aarak J 1 <•* 
Wl|>^ilMal llxal'li 
t.»"K<.» A W ||.«<iV Ja-t«a 
A Ina>«tl -MM —II I .(>4VI*. K.«1-wr 
ll\r"RI' »a II • -art «>f Crakalf Wll II 
C«rH «it hi a aa I Im a* >xiM' »( tttf.«rl. m 
IK, Iblrl Twallt «f t».rtl I It IWI 
W la II Mk ka»». HM> I linuU» !> I Nf 
laia laMnmtM aari«r»* ki IvIWkMl Will 
I 
••I T»*Caa-«-«l af \ I K» > » K <riU\M Uf 
af Hr»aa*- kl la m^I .>«>li. Intaa I. a*«la* 
^iwfMci I a# »aa> f..r I'rukalr 
>m > at i- I <| ■ ,•« ii. ». » f 
la aU frfoa* lal* ra i|» ha raa*i»| a «f IMa 
•rtor |> la | al !>■*■ I Una awti >a<Mlit>i 
la IW furl l'i»n >•! ^rtalrl al Parla. Ikal 
lk>< aaa * afiav al • I'Mato t urt |» la Ml at 
I'arlt Hi iMI I malt, --a Ua iklrl Taaalat »t 
Way Mil. al »wl la* ru k la Ua f-f»a.--a. aa I 
MM r«u« If aa* Ur« hata. tli lha aM-t 
la«4rwaa*a| alaaikl a-4 * (Mvtal, animal aa>l 
aiaawvl aa Ikr 1*4 »i aa I Mawal af «M 
la ■ »a »a I. a»* Ikal aai 1 H I., la at II Mh tavjr I* 
a) futalol kla «M 
lakatMitl A WILMi*. J a-If* 
A Intt wyt-illtil -II I. imll.HrfMrt 
OVft>K|t aa _kl I -art af I'm.I «l« hall al 
Parla. a'lMa aa I Im Ikr t Mali »(tiifupl, aa 
U* IKIfl Ta»«taj af k c*il k It |a»| 
Jartik 4. U<4>f, laaa I h*ra|ur la a rrr 
lata Immaval I-. •- I Ha M Will 
aai Tv*»tarat af Jl'lHTII T P».HMHa lata -f 
l*»r%rf. la «U I aaalv. Infill, kltla| pra 
arnlr-l lha aaaaa M I'l- alr 
• •at-a an TVal lha *al I laWlaar (Ita 
Mh* ail |af»'in IrirrHal, h» raa4a| • 
rvfif af IMa ..rlrf la la kaUtkal Ihrrr 
ai*l> 
a a- >aaal«alf la lha »1 f.^-| Ikraaa-iml |.rtnlr<l II 
Carta I Hal iivt an iitaar al a I'rvlato I -art 
lw •■* h*M al I "alia, la wM -a Mi. aa lha tklrl 
Taralat >f Mav artt. al alaa a'rkak la 
lha k.»»a«a. a a-1 »l.-w aaaa. If aav Ikr; ha«a. 
■hi Ihr aai I Ia«lraiarat >kuallMW|MufaUp 
H>at|i| aa I alh>a«»l a« IV U<4 Will aai 
Tula 
waal ..f aahl-ta*»awl. aa-l thai aakl Jarwl* A 
UU>| la afHah*! I ta ataav 
tt»nKt.» k W H.aalV Jal«* 
A Imamyy -aliait —II I |i|l |k, Hr<14tr 
m — tl at ■-«f1 of l*r»>«l# loll al 
r»it>. vilfcla aa I f>»r Ik# I -miM) t»f 
MIWUI-I Tar»U; af Iprll. % |l |a| 
Hi iim II (irMfi# a <« um la 
•Ifilwrkl |>jr|a>rtln( l» '» IV U-a 
Mill an I 
TrUwM«l Al.titKT ». HLUK. af ..f 
I'art* la ••kll u«Mi ><M*l.kailH fr»*»l»-l 
IK# «am# for Cni<«l> «»l (•k»l (Hal *al 
• H« 
II Hiak# I* apfuihir I I li#lui*lralwr «Hk Ik* 
• III aiMHi 
• ••MliU, TWal Ikr »a' I IVtU ••#» flir hOn 
l» all p#r**rtta lawr»«*i-l. ky raatlnf a nfi 
«f 
|kl«arl*> bl« |H|l.ll«h—l Uira# a<k« •»*»• 
•litli la Ik# nilufi |tnaurt«l frtalrl at I'afl*. 
Ikal Ik#* mi «|>|#a' al a frwlaat# I -xti k» 
W 
kri al la -«l I a M Ik# Iklrl Ta#* 
Ma* a#«l, #1 tit# u'rkark I* Ik# h»» J 
a—>n an I aa*#. II ant Ik# J kait wkji Ik# 
•**<1 ln«lrvM«rM >ku«> I a-l )# (•mli'l. ay|iW*»l 
an I a lutrl a< Hi# la>l HIU awl IrUMHl 
of 
•a* I >wr*<# aa I llnl *ai I William II It 
•»' 
tm ac)»*l#l Almmi-ltl'i «llk lk« 
Mill 
»a»l»l 
orom.r Jwt«* 
A In# fufy—AU»« -II.C.I>AVII,hfliM. 
• *• -III < ml wf CrwUil# k#H al 
t*krt«. «Wkla a».| for Ik# I •••aaly al nihN, 
•alk#lkirl Ta#*t*. 4 April * l> I#* 
• Hi IH# patllkaawf Wll.iam M Nrl/(< of <»*k 
•rfcl, H I• ,»>ai|ii| fiKlh# a|>|»*i>lnrt|nf IH4u« 
■ Nkk#r#fTa Hrr. Mr a« a l»lal"4»al>»» i»Ml«r 
Miu ufoiiif I tav Ul# wf H»||#(l la tail 
< ■><•»!« <rf"llw<l. .Ir. #*«• I 
• aaii. ih»a mi>* •( Ik# fmiiilif |w|l|i..a 
k# aaliHik# I lw» Ikrr# »«k< MmvMlitl;, |Ktw# 
lw Ik# Iklrl Tu*»l«> ..f M*,. A. I» l*«J. la Ik# 
illfwl l«r»wrral |-r1u|#>l al t'art*, la cal l 
CMdr. 
ur.il A W l l »«l\, Ja l*». 
A Iraa wyy all#»i -II I. li A V l«. H««i*4#r. 
uxr<»u|. a* —Al a I -art ..f I'n.i*! krM al 
fart*. *• Ikr Iklrl Turalt; wf Ikiil, |#-J 
AatMla I*. «!<•»»• imarllaa <>f • • >111 II * l.l 
■law rklll a»l krtr wf AkifaU I' II* 
lal#n( l»knfr, la Mil (<»aati, ■!««#a«r»l, k*> 
la* ^r»a#al#i| III* ar. .. |al wf (Mr>Un«kl|i wf 
aakl «ar>l fwraUa«ai» 
l*art*.1a *aH I w«ta«<. *a Ik# Ifcij 
Wat a#*l. al »l»c 
Mwa raa*a. If aajr Ik#/ kar#, «k; Ik# d 
hi'' a«4 ka aMww«4. 
i.mill,R A Wll.aaiy J»l«# 
A Inw c**?-aUr II iMMi.ll^Mri 
u\r«>Ul> •• —Al a <w*n af I'rwkat# k#llal 
Cart*, w tiki a aal fa# Ik# ( *«*|, »f I It fori 
a* Ik# Iklrl Ta#»la» «f April. A. D l#*l 
• a Ikr ratlin# ,,f lk*#tl Hllry, l.«ar>t!an 
mt A WIWrtt W I"#J. aalau* krlr «f Vary * 
Wl!»«. M#wf rr*#taar« la Mi l I *ial). fiMM 
r-l. ynilai fu* Iwaa k» a#u aa I rvatrr r#r 
Uta f*«l fkk .U— Mb#.I la ki« |w« iw«a »u 
SI# la Ik# l*takal# «».# al aa ihMU«n.g. 
w«#r uf ■ «# kaa-lrvl Wmm% Ik# |w«r*»U wf aalr 
lw l* m—-l k» r»> ri^#a—« aa4 aa^twwl of —kl 
a NUMB* Tkal Ik# *a>l HNk«#« (it# »*kr# 
k* all f#r«.»a* lB*rrr-W-t. I.; raa«la« aa aUHixl 
wf kl* p#MUwa. «Uk Ikl* wrlar Ikaraua. ki k* 
■IMfl Una I«rk> atnaaahd; la Ik# (if 
tc>l l«rm- ral, ■ a#«»fa»>#r |.riai#l al I'arta, 
"•■SKltaVKWSS; 
AMONG THE FARMERS. 
Cefiwiwe t»er* rrwrtlral arrlrallarat UftM 
to •••llrtlaM A'Mitm all f to- 
to»to-l tvrlM* 'k|miiwtli» Hull l> II*M 
(|Tk«llanl K4IM Oit«H Ifewurrtl, 
r*u. it* 
FARMERS' GIRLS. 
Thrrr arr in tin firni'M throughout 
ihr country who arr •>«itl< t**mIr W«rr*l 
lo ihr hut*, ImiI who think llut glrla' 
wanta altoultl Iw •Ulipllrti 11 thrjr *tig. 
g»»t thrni«rlir«, ami with rfjud lo 
Imllililual |in-frrfw*. Aftf hirtnt, 
Ihr win, who h«* tlrlirn thr r«|ifr of 
ltr||in| al thrt*hlug, lit* hU *h«rr of ihr 
profit, to control arvl do what he ploa*r«. 
CffUln of ihr aittrk hof lovRflrrn him 
—• l''<« • calf, or • n»lt whhli hr *111 
rvnilualljr *rll ami put Ihr pnxwuli In 
hi* porkrt 'llir farm uftrr* all of 
o|i|>ortunlllr* for rarnlnfs (ml or 
•mall, to ahltli hi* right I* nrirr qura* 
I lotted. II) aii<I hy In* ilrlira lila nan 
|ior*r, join* a cluh, hutra hm4* ami gora 
lo inl|r(f-« right which hr ha* mriMl 
til l to which l»r la falrl? enlItlr*l. 
With a girl It I* ii*u«|ly mjr different, 
II nrirr mi iir* lo mr onr that »l»r, too, 
woiil l rnjuj a • null Im-omr which »hr 
tixill omimI ii|mmi a* hrr very own, ami 
lnii-«l a* *he *aw fit, without restraint 
I*r atjrrtlaa. llir Uutt< r au«l r((i ar* 
M'llH'tluir* her r*|>r«'lal «i'nilli'«lltV, ami 
from tlirlr mIm *hr ha* a limited *up|d)r 
of |ndkrt moor). Hut III* griM-ralljr 
rxtrrmrljr limited ami frequrntly iery 
uncertain. 
\ ft lirr labor In thr h inn- ami "»Uml 
the i>l t< r" h«* dour a* niui'li tow aril* ea- 
t thlldilllg tlir f ilinl» |>||»|H rll) a* llir 
Utmr of Iter hrothrr. *hr I* u|> at day* 
♦ •rrwk t«» (H hr*akfa*t milr. Mir |»rr- 
par«-«, fr» .juriitli una**t«trd, Ihrrr hi»iI* 
a ilar for ihrrr hundred ami illl)r-lltr 
•l«V* In a |r«r. Mw «|or* Ihr w tilling 
•ml Ironing, thr arwlng ami mrmllng, 
«ml I* *tIII at work h»ug .tftrr hrr brother 
I* In f*<d an I a*lrr|i, or awajr uniting 
Ihr neighbor*. ?»he, ton, h«* an a«l- 
<!ltl*»n«l tat during Itir hirve*t ami at 
tho»r wauMi* wIwii lltr work U|m>ii tlir 
f*rm I* r*|«e, tail) lirttr, but *lir r.irrlv 
r»i*lirt am reward fi»r Ihr r«tra *rr«- 
i<* r*^|ulpil of her. It I* manifest In- 
)u *!!<▼. v g,mm| iii«lit oiervaM'ful fa- 
tl»rr* r\, ttw tlx (U*r|«ra u|«»n thr plea 
Ihtl girl* Into M Ju lglll'-nt III luoorv 
inillrr*. Ur||, tint crrtalnly will 
(irtt r aojulrv wl*dom without r»|«»rlri»«'r 
• ml t Ik \ can not gain Vtprrtrar* If the 
mr in* for *o doing a rr withheld. 
llir financial ftcu'ltr In iih»*I woinrn 
llrt dormmt for lack of e*»*rcl«e. Iml It 
hi* l«< ii mar«r|uu*lr deieln|ied * In n It 
ti«* Irrn |Kit lo tIte |r*t. IVr» arr 
tltou*aml* of wihw'ii In thr iumtrr, 
w Mow * w ho hair a**unin| lltr rti tnage- 
nn-nt of afltlr* u|m>u tlir ilratli of ihr 
hu*l>*ii'l, who h«tr •utt-*-**<l«>l brilliantly j 
abrrr Ikr Mtrr h*lf failed; tin* tm>rt- 
gtgr i* I>«l-| I.fl, thr altN'k lmpro»«|, 
•ii ahrn firming lm|i|rnir»ita hair l«-rn 
|>ur« ha*r«l, ami llir « ro|>* cultlvatril ar- 
it>r<liug to in««lrrn ami lutrlllgrul l<lra*. 
Di«- |>rofll-*litrlng *t *ltiu*houl>l litcluilr 
girl* a* *tll a* Imj*. ami thrr«* la m» 
i|ur*tl«>n hut thti It will pajr. 
HAWKS AND CHICKS. 
I ol*«« III. k* lia*r pmtrvtloii of KWir 
klml. (»««• hawk* will •urrlr (j.-i |firm If 
tl.<\ ,rr on a ran*- Hi l|Mta|| frw 
Ulli franir* «|irir ttn* «-lii« k« nil run 
un Irr i linn »Ikii iliiifrr l« Bntr, Ikt 
ll»*k« will lull l»4%r »U« ll o|i|N>r1l|lllt M*« 
i* »Imii iIhh I* bo rrlutr A MM|lbni, 
rlu«*l ll Hit ru li, «lth Utli al«|ra, tb* 
lath*r«*litg •uiTli lriiily far i|wrt l«» allow 
lh» rhlili lu mtrr, «lth hru*li thrown 
iitVT lli«* bnii an*wrr* III** |.iirjm«.> wrll. 
RWIILIU UilIM IIH.IIIH 
Him"* our I**ur rlil< k« o«»t «»*r 
oih- au I a lulf |«hii»>U well arw wiling 
at Aftjr rriili a |M»unl, ami th»*** otrr 
lliat mright brought fortjr c*uta |>rr 
I<<IUII<I. I lir«r |iri<r« afr hrttrrtllia for 
III** i«fTH|«Mli|Ill| |irrlo«l of la«t iraf, 
an I gur all ru>iuri(lii( outi<»ok for 
lltriiiuiliif •r««m, ii ll ml|U« DO aur> 
|»il*r If a* mm li a* altljr i*nl« |-*r 
|miuii<I la rr|Miri*si In M«r. A* |irl«**« 
u*uallr l»o|.| wrll until JuK It**** who 
h«»r toting lil< k* lutthlug out now 
will |iro|iat>lr •nun1 g'»*l |»rU-r* fur 
t Ikui 
NilKKT Till: MALI:*. 
Ju*t a* «mn a* htl« lilng U orrr, Mil 
off th# malrw, aa thr) will tw of no fur- 
tln-r u*r. Hi*- Ikiii will lav a* many 
• gf without Ilirlr ami thr 
•<*» will krr|i fi**ali a nun h hmgrr 
Itmr. |Hi uoi frr»l any ilrmifi In ll* 
flock. 
THt SMllM FOLD. 
No ilouM aheepwlll eat III HIT klo«U 
trfrutloii awl fnrip1 which other 
lalnuiwin Meet. They will 4niMt 
from rlml(«. liut they iIhhiM im>( Iw 
Mini|ir||r<| to lulwUl on Hfisli ainl 
krnatf. They will muuge to lite on 
mighty «Ih»m iml poor fre I, II c«l 
|>rll»i| to, ait.I mi mill iwn, a« well a* 
other anluiala, but the* will not thrive. 
If ihn-|i run lo »ll I and nre.lv place*. 
IIkv >IhhiM ilallt hnr a hibtr at a 
£<n»I pa*tur« or tie IIU*rallir |n| what i* 
umlni to niiki1 u|i a ffrurroii* ration 
4u<l warr thrift. Nrlllier iIh* ili»r|i 
nor any otbrr anliu*l ran n>ik<* aome- 
itilng from nothing. If the* ntiketnul- 
ii Mali il^nM 11 • \ • iii (Ml 
IimhI tin* iinTOiry material to make It 
* Hit of—Hin<l tiotli mIII ii»riM|«Mnl In 
•pitllty to ttie material u«nl. I Ih aame 
I* true of their ilropplnga. It I* nonaenae 
to talk ahout Ita richne«a, uuIih< tl*-\ 
tu»r rlali fi»x|. ni-v can mkl nothing 
to tlie fiMhl given tin in to enrich Ihr 
ilmpplng*. In nil r4«n, a* l« tli«* fo»nl 
mi la tin* product elah-irate»l from that 
fooil, tw It wool. mutton or inniur*. 
Tli» »lieep »ertalulr l« nut a water 
artim<1, aii'l (Inuaitig It In co|<| water la 
not ouljr dlnurwuMr, but •« lelkti" 
often Injurious while It greatly fright- 
elia tlie alieep lli-Mf We liell.-ve waalf 
i'i< alieejt la a ruatoni more honored In 
the lirrach III in In the ohaerran«*e. 
t% heu ilrlteu long tlUtancea to an I from 
the « a*hliig pla«-e often In a atiirrhlu( 
•uii, tl»ei get terjr 11re.| anil Ink, an>l 
thl« renlera them Mill mure liable lo 
Injury. AlUiwantwcwu he mole ainl It 
m«le fur the |»re*enre of allrt ami gum, 
ami the leiii*hig t ill In* mole In the 
fli*!* m-»re efleiiualljr than when It la on 1 
lie- -beep. I 1 I. waahlllg the fleece 
ou the aiitiu il tloea not lu auv w«y»ave 
or lie||i waahlng afterward*. when It haa 
to tie t'leane«| mil prepare*! for tntnu- 
failure. Th* t«wleery of the time* l« 
|om ar*l the more hum me treatment of 
aiilm la, unit we heltevw tint right lie re, 
In ttie waahlng of alieep, m great Im- 
provement In klmlneaa mif lie maile to 
ailvautage. Keep tin- aheep |q cleanly 
quarter*, ami e vmpt tlieiu from the an* 
uual tM|Ml»m.—Mirror. 
STRAWS. 
A «ic»n>ui tlM'k I* an Important llrtu 
iu grafting. 
A «imn| drf li nxin> liealtbfal than a 
«imI one. 
"ItuM-pruur oat* do not prove to be 
ru«t 
A bad eold It about at hwl a* tlr hnr* 
dlatffnt»r. 
|u «ImI tk#» a «hlif II* dlffrr from a 
Mark «»•••*▼ 
We are yet at inly log the alphabet of 
agriculture. 
••<"ut aii<l rover" li not a part of (ml 
cultiv itton. 
••Winter o»u" are very raw. They 
winter-kill. 
T1k> hank of maaure la «a aafa at any 
oihrr hauk. 
|K> n'4 (wii manure with n«»n- 
|r£un»lii"«i« pltuta. 
| tK> be«l n* In the fnl piece of pota- 
to take* the lead. 
Hil«g«-*»rk* greatly In value, *<vord« 
ln( to condition*. 
tarrle** feeding nod watering rulna 
many a hor»*. 
t opper aolutlona In lka» toll art In- 
lurtoua to vegetation. 
Nature ahiowa bo favoritism; all U 
controlled by laar. 
A toa of coal yields thraa tona of ear* 
I baato add fat. 
HOftM NOT 18. 
In rrgani to tralulng roltc tarty. Ilurid 
I Mil.- U report*! t<> haw Mkt: 
•• I have 
two «nit* In my .1 »l.lr of wi |>n>n»- 
Ue, Atle, of Aitrll, anil |>r*itrll, 
• yearling. • lull hnMhrr to Aitrll. I 
•lull not train lilm, Imanrr; ln«l M 
MiHlkNlMl aril In hand. N«,l 
«•«» no< Iwllete In forrlng mill. IIy 
theory U llul there U hut m> much In i 
lmr«e i»l lie will lot longer If not 
Itmwl. I know lli« ilwk farm* have 
tuntwlnl, hut ll h«« Iwrn at a fearful 
Rw (Nibllr ihiH not know how 
many roll* hate l-e»*n ruined In (hit way. 
Thr failure* an* lb* wih« of tl».- r.r.•♦it- 
er*. I knon there h*»e l«eenetoe|»tlon«, 
(»ut trrr few cult* lime Mood caffl|itlgti- 
lug. Vet In the olil day* the trotter waa 
In hi* |*rlni» at M >eara." 
< oncernlng ( hanging the ilale or lin- 
age at horara the Kentucky hUn-k Farm 
• .»«: I"here I* a *ery *trong feeling of 
h«a|lii( III# ilitr fr«»m whl« h the age of 
iHtrm It In Iw cimnteil from 11I i • ■ f 
Januar* tothe l*t of \j.r11. Ml through 
thr north Md «n|, wiiU-ti ir* now hr- 
(ml hrenllng <ll*trl<-t*, It l« Ire- 
without gr»-at ln»m»rnlriM« 
ami loaa to Itor fo«U (iifflf it early »i 
January. It U not ilnlrihlr tw hate 
thrill iihik1 Iwforr graaa. Ilow thr l*t 
of January hap|*oe<| to hr "•iMnl 
for till* |>ur|M>«r comprehension. 
Il I* a purely arbitrary |M-rk<»l. It iIiim 
not <<>rrr«|M>o<| with lIw ui-eraltoii* nf 
nature. Il U ••illr<l to a my llmltnl 
area «»f the breeding ill*trtct«. Mr know 
of no argument In Ita fa* or ami irrjr 
nun* agalnat It. 
The uio*t ««irr«ful roll hamller* arr 
thoae that iKglevt no tletall, that fltr 
their personal *uper*rl*lon to thr whole 
of training ami handling, ami 
that learn from lite rloaeat ohaertratkon 
<*lien i colt may be drlten ami eiavtly 
how murh work tie can <to without In 
Jury. 
Ilie leaaon of the hour In the horae 
hrreiltng l>u<liiraa •li'uM awaken farm- 
era ami *m*ll hrmlrra to ilie f •« t Hut II 
li |M>lk-jr fur them to avoid cro**«r«»a<1 
atalllona ami common marea. On the 
..tli< r hinl, the* itllM It l>rofltab|e 
to (rt a* near to pr»»lu< lug IiIihuI a* 
It* ir drcumalam^a will allow, ami the 
• lm k tl»e» r»l«e will tw fit for the train- 
er ami an active mirket. 
Iwelie trotter* hate rm»r>l« (teller 
than 3 I J, ami Nam * llanka, 3 ;IW, |a tl»e 
oulr oik* thai U Dot out of a great t>roo«l 
mar*. 
The Kenlu.'kr Wink Farm aoumla the 
follow lug timely m>te of alarm: Young 
trotter* reo«ilre juat a* murh care ami 
•kill In their inatiag* menl a* young run- 
ner*. an*l llrrr I* ju*t a* murh danger 
In attempting to get loo unit h out of 
Ihrm In a abort lime. At thla aeaaon of 
lite *ear, ea|wctall*, the rule *h«>n|.| tie, 
"mike ha»|e alowlr." A Utilejwdlclowa 
waiting ami nuralug now will amply re- 
pa* tlie trainer * patience. I it«*r on, 
when the oilt I* *eaaooe.| an I I lie *h**l- 
illug peftni I I* well pial, lie will e«a||y 
ataml a|Iff-r work, hut thla I* a critical 
tline ami the juUk-l»u« trainer will oot 
attempt too mu> h. 
THE HOME Or POMONA. 
('allfnruU, fanmaia f»f lt« (Ifanllr 
trrra, Ita inmimoth »rjH«lil« ami II* 
migulfWut fruit*. l»»a«i« of 
«>r» hanl In thr worll. It Im « In thrown 
tillrr of thr Mi r«mrnt<>. In llullr 
I intMfi 1*4 i«mt two and* half 
I Inn •, or I *•«■» acrra of lam|. It a iiatnrr, 
• irorftl Jnhll IIMwrll, Itimrnf tlir rarlf 
iil<»tirvr«, h»»l»c cfMwl thr plain* In 
IMI. Ilf wa* an aa«irlatrof Huttrr ami 
Innmnl, aifl lila lifr In llw«r wrlj 
tlnn-i ««• rri.lrtr with a«l*rutairra 
•iioinff **»*C linll«n« ami wll.l hra*t*. 
Ilr ha* itrarlj /»' aarra |il«nt*| Cat 
|aracfH*a akioc. Ilr hi o»rr l»ai aarra 
•rt in plum* ami |»rut»ra. The latter, 
wbrii ilrl«l, arr au|M-rl«»r to the flnrat of 
tlir Iui|>nr1ri| KrriM'li |im»ra, while IIk- 
plum* arr truly majjnlflcrnt. Srteral 
th<>u*«ml pear trrra fnrtu a *r»t»<l or- 
clunl In ll»«*«nar|*pa. W hile man* %a- 
r let Ira arr (man, >rt thr ItartlHt lr»«l« 
all othrra. IV Klrtnl'h IWaityj 
an.I thr KtrfTrr arr aiu<iu( tlie inu«t 
profitable rarktka. Ilmr arr .V»»i i|i 
pie trrra, which liH'lu>lr ro«»a| of the 
atamlaril tarlHlea. It la Dutlcratilr In 
that warm allmatr that what arr kimwu 
a* fall apple* In the AtlantU* Htatra, arr 
•ummrr a|i|i|ra thrre, while thnae know n 
aa wlntrr a|<|>lra l.rrr rl|wn earlr lu thr 
fall llirf*. 
IV apriont orvlianl ImIn Ira Mawn 
•ill Mil M » rra, ami thr brat taflrtlra 
oillr arr art nut. 
Ilirir arr 1U' rherrjr trrra, and lltrar 
niaWr a wnmterful growth an<l Itmr 
|in»llfWMi*lf. (»«r magnlflcrnt tree, a 
N*a|>nlrtin, mraaqrra «» M high, *e*en 
ami a lulf amuml Ita trunk, ami Iwr* lu 
nitr aeaaiiit, I7.V' pnuml* of fine fruit. 
Thr iherrlra art* pkkral ami ariflinl 
utnlrr thr moat careful au|»n lalon, ao 
that no rrrora mul<l mvur. At thr pre. 
tailing prior* thla *ea*on, thla trrr rr» 
turnnl to Ita ownrr a tfrvatrr pmflt than 
10 arret «»f land plantr-1 to wheat. 
There arr great numt»ra of almoml, 
w hit li rwrhea a at ate of high |ierf«vtlou 
lu that warm a-llmate, many lit neatar* 
lor, orauge, ollte, ipilm-e, walnut, cheat- 
nut, |«van, ami othrr klml* of Irm, hut 
It w*>iil<| lir uarlraa to h« rv aparlfjT thr 
nuuilirr of each, 
Tlie vloevar<l nnrr« Ji*) acre*, an l thr 
Varte<iea nmallv grown arr White Mu*- 
ill, whU-h nuiohrra &7JI3 flora, lllark 
llaiuliurg, llano* ami Itlur T<»ka)a, 
Kmprror, lt>»*r .if I'rru, ami lllai'k 
Uiirmm. 
Thrre *rr thrrr Urge pa, king Im>ii»ra 
for lun lllnir tin* fruit. IMrra arr not 
uar>|, «a, owlnf to tin* i|r» rllinatr, thr 
fruit an l raUlna arr all curr>| In thr aun. 
Iiiiinriiar iju »nt It Ira nf thr fruit arr 
rtunnl, an.I fur thla |Mir|M»ar a niim- 
■Mill blMllg waa i«t I. I wlirrr, 
i»*» |*r«m« aro gl»ru riu|»lo;mriit. ! 
iMiilnf tlir roah nf thr |>r«ch ami a|irl«i4 
•raann, a inuih larfrr nninlwr (• aililril. 
I'o fili'k, lot, an.l ill) tlir fruit« III tlir 
orchanl, Jit) mm arr rni|ilojn|, an that 
thl« numiiHith ortharil aloor (Ivra labor 
to .VDi |»r*ona. 
Huriuf a rn-rnt trawn, fl»r rarloaila 
of frr»h, ilrlrtl, anil raunrtl frulta wrrr 
•hl|i|>ml ilallr. IV aoll la a rl«h, aimlv 
ln»m, an<l Ihir trrra arr frown without, 
lrrl(allnn.—Malnr Kartnrr. 
NOW IS TMl TIME. 
N'nw l« ill* lime lo look after V",r 
wall* .111 f»-ii -; ••••• tini they are In 
rrjulr brfore >ou hrflntour farm work. 
I> not wall until haying, lor It will out 
|al*<« at mut h thru. l>oo*e nick* that 
fall from ili«- wall« during Hi- fall and 
winter month* Injure the mowing ma* 
chin* or M'ythe. While the wife and 
mother are'|Mittlug the hou*e In order, 
to lie attractive lite following summer 
•eaton, tou hare your work to tlo. The 
woo«t |>||e, that usually gracea the door- 
vanl every spring, h'not in ornunrnt. 
Uler »n, aee that It I* remoic I to Minn* 
place nmler cover. It la better ieoon»d 
under cover from the tprln( and sum- 
mer ralna. Ilik* the doorvard so that 
tlr (rati mav lute an early Mart. If 
you wl*h to do any lurflng It l« u-itrr to 
do II lirfore i)m* gra«* get* a *tart, and 
you do not Interfere with the mot*, 
'rhere l« work to he done In the orch ird, 
grafting, Mr. Pruning should he «Iom 
In June, at the wound wade heal* NMh 
er, for tlie new bark la fonnlng. Maur 
farmer* prune In March or April, hut 
dou'l do It If you value your orchard, 
Thla W the «n v»or*l time, pa the 
wound bleed* badly and blacken*, and 
tlie acid from the fermenting aap kill* 
tlie hark on the under able of the wound, 
and (iecay ha* alraadjr begun. The 
tucker* run be removed almoat any time 
without lujurr to the tre*.—Karmer. 
I "nor milking la pronounced the main 
cause of garget. 
Clover need* pouah. It will help 
catch more nitrogen. 
fnfo « rtij-" U ** pay to pat 
Outdoor living tad I pweefml lift 
yrwuti I»hh»j. 
W rtUfi twtttlNawm. 
TO MV AMCNT BOV. 
(AlllflMltlv<ilkNl < alll»rala tnr kit 
farAIUM ^ 
Mi kwlMt farlb la Um fall »f». 
Mr •larMaf Ihm m far •••;, 
T>* miAtmt Ut rw M mi* r»«4 
la lit* >toar Imh *h 
W h»»r au UrH MaWip alar. 
liN kabt trtwiM lM|»ml fc.fl 
*» HH WalUfal «l#ar imn4 IIm 
Aa I klM rrpalal y»ar fa>la>l (Ml 
la lhal fair Wail, ikr ka* jwm «a»k. 
far Ut* I bwarlf pray 
I k-4 IK# wintry air. 
I ••»!. tH >»•« mi, aa air luaw 
TW atuaalalaa la Uatr »raa War rta, 
TW itllrr «l»l< Whn mf rjw,- 
I aaa auafM af ll»a a»«. 
Itul vl grvaa lal kKxauta* fair 
A• »>r «mv lala*l Iik kit-Ill («• 
tla »aa lallial talrn raUalf alrap, 
A»l *ra («l'« Ala m» I <ii|> a»l tmmp 
UU -T flkllr |«|||»I prvw 
T*» lirralll «f caaiatrr nana* l» iaa 
fr»a km» atMlhal Iwaw aa-l k*rrl*| 
«laa, 
Tka urwi* >ltu«i • |I(M af |»VI, 
avert aiTiiifl l-a-U ihrii Irair* aaMI. 
A»l Mar Mr |*ta'« »htaa 
TW utl«4w kn*!,** lairwkl •»«. 
llWai la lar »aa Ilia |*ai|>W alar, 
la vitrr IW Ullwai «ar>lara !•••, 
W kIW wllli IWrf ilia mwU ala-l l»laai 
f i<Ha lar «l ftvtaa af plaa. 
Aal Uhmi >b«r i—r. I w» iwr iWi*. 
'Ml m llw«a fair arwi a ^laarar# M|M 
la Hal atraafa Iaa-1 af a«a gutl, 
Aftla la wlaalfc; kaa U I k*kl, 
TWr» la IS* I.taw I ll«M 
• Hi, *«lfl b !•**«, itirl il>k*i fair. 
Thai Will a<4 Mar U> m4W air X4M 
l|«ia IW amaaiala* r»«»l aa rt«a,- 
I ff afar with yraralu avaa 
Aal llfl IW« ial r»> al^M 
V» Dlkta 
RUSSIAN GRATITUDE. 
WAKM Ml H't l< »> or TIIK mUUMA't 
CArrAiN at t tn«t. 
Hi' ilr«i«t|ii|i lu.llana, mtilth 01 r> 
t(n| a rarffo ut f<MH| fur (Ik* •tanluif 
ltu««lant, rHuriiMl to |*hlU<irl|»hU la»l 
wrrk. 
"It ImiL u« twrnt J-ttto till to fr| III 
! < t|>r tin > i'..II, Imv ,ii.. 
of riHifh »ritli«r. Thr wa»ra r«n high 
iftrr tlir flr*t «rrk out. ami oil thr truth 
•lay Junior llnflnrrr Jotiu A'Vln«>ii frll 
on thr iln k ilurlnf a lir«») Mom antl 
hrokr hl« • Lull. It w «• thr oulr uirUn* 
tliolv In.ilmt of tl»r trip. Wi wrrr 
rrt*-|«r.| at |.|t>«u by a doaati tuff*. In 
ll*in wrr*. ilrirg«itoii« nf t lll/ni* from 
N. |Vt»r«hurrf. Moxtiw anil l.it*au, tin* 
major aixl aultr of |.l!itu, aii«l nr*»- 
|u|wr rr|»rtrra froui lull a huutlml 
w* 
•• I'hrUttrr IxMnlnl n« flrtt, hut l»- 
t*au*r thry fiHililn'l *|>rak KngtUli antl 
*roHll>| not i|Wik ltu*«lau »•* nMlll 
not *l*«» limn thr ilcilrnl Inlrrilra. 
IIk** all «orr full tlrraa, although It «a« 
10oVltN'k Ib thr mutilng, att.F all tlir 
<*ltl«<*n* won* full ilrr««or nrw uniform*. 
I tit jr »rrr a iiiagnitllvnt hotly of mro. 
• •• >ii I •• n. r tl ■ ft* f.'i.l 4. l> I »• in 
Irrpnifr t«» (boor «»f ttir <|r legation aim 
iiniI'I nut »|»-4k' Kngll*h, au<l wr »rrr 
l<l<|i|rn a ronlltl an.l hrariy wr lemur. 
twj»tn to unloail at ihiit, u*lng 
llghlrr* hrlonglng to an Amrrlfaii firm 
It took four ilaya to <li»< hargr our cargo 
Inllr rallroa.l train*. *hi< h ran illrrrtlj 
i<> Um faminr AMriM. aU»ut SjHB lull*** 
tu thr liilrrtor. I'hi ii.llHM l.'.ir «U»« 
• arrfrilNHl*.) ftflf |MiMlbl« ftar* 
IM) that tlir < ill/, lit of l.ltiau ioul<l 
think of. 
"\\ hrnrtrr anr onr from tin* >hlii, 
whrtlirr hr n aa offli-rr, aalloi or cahiu 
Iwjr, wfiit Into thr iirrfti of Uliau, hr 
«a* •alutrtl I «a« on ilniri> all tin* 
11nif, an.l hrforv t»rut» four hour* lia<l 
|M*anl | hrjf ill to l» llr*r Ih it I «A* a 
Mfgrr mtu tu thr estimation of thr |m» 
|itr than tl»r t tar. 
"Mr wrrr lr»it|rrr*| on* h«o<|Urt oa 
l»n'l tt»r l!u**l«u war*hl|i Hiraaa, ami 
another In a |»a«llloti on aliorr. Iloth 
• err authorl«rt| by Mayor A.lolphl of 
IJIiau. with all thr rltr nitli lal*. Count 
llrotilii*kl. a Matr oftl »r •t «tlo(irt| at 
l.lhau; I •"(•'il OfMfSl' MtrfM I. aotl a 
rr|irrarritatl«r from Hi. IVtrufmrf, On 
thr *trr»Tl« *r «rrr howril to uutll It 
milurra**rtl ua. ami my Drat rrt*|itlon 
In |>«it»||«* I ahall not amm forgrt." 
"It wa»li't *o hail," aal'l tin* i-a|>4aln. 
"I waa k»«*•-»!. lit»t'« all. I **41'|•**rroni 
Hr*l t<> U«l I *«• kl*«l| a llHHiWIIil 
tlllir* |>rrha|>« wn, It woulil littr 
takrn a bell |mm h •n<l an ri|>rit I«h«W 
krr|w-r In krrp count. IV ilr«t man 
who kiaaasl ih* waa thr mator. Hirii 
III* aultr follow n|, rwrtl our kl*«ll)£ mr 
<>u tlir lm k, ami. U*t of all thr I»«i»I 
•loppnl plating mi tlut Ihry «<»u 1<I kia* 
in- too. It * a might* Mlikf MilaS) 
tiut It coulil Iw Imprmni by tlx* wnntm 
adopting It. rtirr «•«••» t. All thr ultl 
i*rt «rrr |[rr»lr.t In tlir &amr war, ami 
on thr night of thr |>4»tli<>n Imin|uH I »r. 
|)iiUd arnt I wrrr n-IiwI by a crowd anil 
fairlv rarrtrd through (If atrrrta, 
" I hr ahlp waa giirti a lun I«iiq» all* 
»er lot lug «np. ami a |ur« hmrnt at-roll 
• Igmil In J»»' «lll/rna, tIt.tiiklniC llilU- 
•lrl|ilila lor Irr charity. Tlir I far wnl 
im* word that hr had a prtarnt fur Ihr 
1.11•. I'Ut I ••■Hi I uot ito|> to wait for It 
I will rr»-rl*r It. Iniwrirr, In a wrrk or 
two, ami in thr mrwntiior il»r «rrw an* 
guraalng what It will br. W> wrrr glv- 
ru a Iml of hrown hmJ, with a alltrr 
• alt t-rllar in thr rrutrr, from tlw rva- 
iiumlrr of Ihr warahip Strata, an I an- 
otlwr from thr w Ifr of tltr l.lhau MinUtrr 
of Klnainv, Noihir *»»i lirrlnt« li.fT, who 
al*o arnt hrr photograph and a hunch of 
flowrra to Ihr ladlca of lliiladrlphla. 
Ihr giving of lirrail ami aalt Indlc lira 
(ihm| w ill ami rrjirracnta an olil l(u»«lan 
CUalom. 
"On ihr (lat wr aallnl twodrlrgallona 
of workingmru callnl on n»r, m»r from 
tlir famlur iliatri. t ami dm from I.IImu 
liiry MUt to ltillaiir||>hia a mrtaagr. 
which tranalaled lltrrally trada: Klur 
lhanka to lltrrkli mrn of Aiurrlca whoar 
wraith haa ilonr au much for ua, ami 
lotr ami gnrtlng to tlir workingmru of 
Aiurrlca wli«»«r lahora makr mrn rich 
amlchtrlty inmlhlr." Thr mrn from 
Ihr famlur illilrkt wrrr pmfutr in thrlr 
tluiika. Thrr wrrr a hardy, Intrillgrnt 
lot of mm, I»ut wjr poorlr vU<l. I'mm 
tlir lM>a| onr of thrin I IririM*. tint food 
waa »rrjr liadlr nrrdrd ami that Ihr In* 
illaoa'a rarfii might a«tr Hi.twi lltra. 
"Ill* aa l<l tlir auflrriuga of tlir pra«antry 
wrrr Imlrat rlhaMr. Thr* wrrr ton nrafly 
drwd fnun hunger. m«ny of them, to 
work, ami Ihry hail r»trn up all llirlr 
ami w lira I mi Ihrrr waa no |M»aalblltly 
of a nrtl yrar'a crop. IWpIr iitrd on 
a loaf of lirrad awrak ami killril thi-lr 
h<>r»r« ami doga for foo-l. ||r rail mitral 
that .Vi.lWl |im|i|r hail ilN from lack of 
fiHhl alonr, tu aav mMlilug of Ihr illaraa- 
ra which faminr hrmla, ami all hla fljt- 
urra wrrw t out-hrd for by Omul llmblm 
akl. lie • I•• • aald Hut llir ay atmi adopt* 
r»l by Itudolph Itlankruhurg waa *rry 
thorough, ami that tlir food would 
reach pn-mptly tlir tillage* wlirrr It 
wonlil lio thr moat good. 
"At l.l'iau errrrimug |mi«»ioic 
doneto burr* the delivery of the cargo 
ami aome of It bad rr«« bed Dm* mouth* 
of tuning |«ra»*Ut» lirforr *r Irfl our 
nlwrl. iImmimimI IIumUu Jrw 
lire at Llhau, which N a town of |ii,inx» 
luh«l»ltmt«, ami thr\ helpn.1 u« i grral 
deal For doing IliU I Ik ir M W8« 
drunk In a tyact «t lh« tniM|ur< |l*rn on 
the war«hlp. It waa i»ro|io*eil by a I.'m•- 
•Ian ofllcrf In full uniform. ami at the 
lime» >11I a (imnI deal of talk. I did 
imK «f» a MhllUt or hnr a wonl about 
MhllUm. I.I'ku I* (aaMMMMII com- 
munity for anything of that win. 
"The (raatwt neetl among I lie pra»- 
atlU now I* aeed wheat ami «eed mm. ft 
la nearly planting time, ami there l« »erv 
little aced to plant with. It waa pitiful 
to hear the a tor lea of how the auffrrer* 
would aave up a few hindful* of corn or 
wheat to plant until the U*t moment 
• ml then tie fon-e«l to part with It to 
•are their llw. It doe«n*t Uke a very 
lire Imagination to nuke one umler«und 
the good the cargo did under au« h dr- 
fum«tance« a* theac. Krery grain of 
corn waa worth a drop of llfe'a liloo I, it 
•eetued |o roe, when I hear* I the • tor let 
which cime from tha famine dWtrlct. 
"fland feeling between ltu**la and the 
United State* haa been eatahllahad on aa 
•olid a l»a«U hr thU one manifestation 
of charity hjr folladelphlana aa veara of 
diplomacy could bring about. I belie** 
that la oaaa thia countrjr ahould em go 
lo war with IngUnd. Um entlra fleet of 
UmMfdjUInlHMTJ would ha 
at our MTvIr*. All Itimta to*lar kanvi 
that the l'nlteil Htatea In* lt< l|»- her 
aunlng «hrn othrr ami nearer 
nallou* MM to e jteml i helping lu ml, 
ami there Un't a linn or i aiimin In 
ltu«*U «lm will MMin forget It, from 
lb* I 'ur to Ibx humtileat imudI." 
<Hm> of the Morlea ahlrli tabula Har- 
C^nt toM mu •iirh trail# he m«l#. A 
merchant In l.lhau waa an anilmia lo 
get MHIH-Ililnf of thr raptalu tint he of. 
frrnl him la trade for hi* adrh ami 
<*haln a lioavjr miIUI gold «>t h aid 
rluln, thf Uttrr oriu merited with am* 
ethyata aa aa the r»l of a thunilt. 
The watch I* a rf|#*t#r aril airlkea the 
hour*. liaa a ■(•lit aemml hami, ami It 
t"I'M* l >;f li diamond*. 
THE COUNTRY'S ARID LANDS 
In a few <Im* the Anal rfj»irl nf Ihf 
ArteaUn and I'nderflow lateatlg«tlon 
an.I of the Irrigation Inquiry, author- 
red hy l 'ongre«a In IMNl, will I* Waned 
fnwi ihrDntrrnmnii IMiMlaf (Jfttca. It 
<•111 I* found to lie the nrnii coiupre- 
lieodve itntrmml on the getter «l •uV 
je»-t of Irrigation yet aulitiiilted to III* 
|hiMU' < o|. Itkvhard J. Illnion, *iwvl«| 
agent In rhargeof llie Irrigation Imjul 
! rr, ha* |>re|»»rti| • volume of over 
I.Vi |»*j»r« giving the eiart romlltlona of 
Irrigation throughout "Arid America." 
it i* wry laMMrtlac, 
A line drawn north ami *«»uth through 
tlie niUillr of North lUkota to an I 
thr«Hi(ti the middle of Teiaa fortn« tin* 
rt«trrn l-»in<tarT j of tlie arl<t r»<l<i««. 
More laul (^ian I* oow under cultivation 
In tlie Mitlrr oMiuijf Ilea In theae regloua. 
Hierearr million* of »«re* which n«t-.| 
onlv to he Irrigated to make tin in won* 
derfully |>rmlmtlie. In tlie la*t ten 
*e»ra ewMifh progrwaa haa teen m»«le In 
Irrigation In Cwllforula, I'tah, tolorad", 
\rw MnlM, Montana, I !«!.•• ari l \ 
zona to ahow the entire fe*a|li|llty of tlie 
plan. What were formerly barren ilea, 
erta luve hrrtt tran*formrd Into i.k moat 
jirodui life of region*, lite a<>il of wful 
haa tieeu |io|ii|larlr kttowo a* tlie lireit 
\ titer lean l»e»« rt liaa *howo Itaelf to lie 
wonderfully reaimii«|»e to water. It waa 
In m-ognltiou of the near ari l attractive 
Held o|« tilng to agrlculturlata that Com 
greaa atltliorlreil tlie re|nirta which are 
now atmiit In te maile. 
Sjxvlal Ag'nt lllnton ovr r-r 
I v lrrl(ill<Hi dlatrla-ta In hl« f »r 
hi it* 11 it I Ml rear. In mMMm i<> MlM 
data, I!»•* MaMR) "f atx>iit Ht i 
artl»eljr engagr-d In Ihr organUatlou and 
in aiiag'-nwnt of Irrigation rntrr|»rl»«"« 
waa obtain*!. ThW l«*«Mnmnv, »wn- 
mitlixil, I* |irMrtiti| In hU r*(w»rt, 
which l« ui^iin|i«nln| hjr i»«|Nrr« Imwrlng 
mi Uk MhVti nf ilit* condition a »lf«* liii* 
Irrigation In vartoua«r« lion* of tlir gr>at 
• «| ami a rrtkw of lirl^tlN owdl- 
l!• >ii« In forrlgn count rka. 
In tin* la«t •••»rn rem, w*> ar* tol l hy 
thla rrjiort, tIk* I ultr»| Htatr* liaa lu- 
■ rra**-<l It* arra of IrrlgaMr land In 
alum! :l,.V»i.ia»i a<°r«*«. Hut gr**ata»r ar- 
tlflljr linn tIf addition ofJ,Hni<IUirrri 
to tIk* ar«*a of rultUatlon la m*ii In 11k- 
growth of lni|w>rtanl hydratillo work*. 
I n«!rr "IHlrh" la rr|Mirt«»l (or IWI an 
lallmitr iira uf atra*a. TIh* 
largr.t |>ro|M>rtlon uf thla will nu>l<* 
«v«IUMe for u<* In th» nrit ir»r, >n<l 
"lijr tin* tlm«* of tli* owning of tin* 
World • Fair tlw I'nltrd ntatr* iu«\ an- 
tMnMUmmMvbIImi by nw of Irri- 
gation of at l^aat ir,l<»i,ii»l airr* of 
lau*l lltal wllhln Hi# laat d* ad'ha* li^n 
iteadarvd h« learnnl authority a* w hoi I a 
• rr«N-l»iiiuMr, worthl«*aa for agrl ultur*. 
ii*#|a**a fortrr* |d anting, and liardltr fit 
for ryrn I ha* g» »/IiijC m *«ragg\ IM| 
and llw l»riMMM»orttr«| ilw. I'mkr i»r«»- 
)**tn| work* i»r |>«rtlallt (Mtlrwlnl 
imrlf !,•■■>,tO) arm may k ulilnl. 
making In *11 a* now m'lalnml not |r«a 
than i."t,iaai,i»ai Ml—." 
A chaptrr la drtota-d hjr lh»» ra*|«a»rt to 
lh# |>r«»gra-*a of Irrigation kgUlatlou In 
I fx* «arloqa Mate* of "Arid Amrrirt," 
•hiiwln( that In (In* |>a*t >r«r jrwl a«- 
II % It v »n<l Inlrrrat have U»n inaiilfa*«ta*d 
In •well kgWIatlon, aa wrll aa In Ju«ll«'lal 
•IrrUlnni rrlalliif to aalrr au|>|djr ami 
Ita nunifrmrnt wllliln tin* rrgion. A 
of th* •alknt f*ata In «onnrrtloii 
with Un a* l« g l»rn 0MM *t 11-' »• « "f 
fruit cultura> In California l»v Irr'gatlon 
will !-• foil ill Intrrratliig It I •• 
California la al Ihr front In th«* inattrr 
of horticultural |>roducta. t>n( tin* rapid 
growth of fnilt a nit lira- aa atlninlatnl by 
irrigation and aatlaa- |»rolU* I* can* log 
th** ra|ili| planting of larga* on hard iiwi 
III loiorado, Nrw Mnliii, N'orthwrat 
Montana. Kaatrrn W'aahlngtoii, Nuith- 
wr*l Idaho and >>uth I antral Arizona. 
GUESSED IT THE FIRST TIME. 
Aftrr I Ik- l»o ^ihiuk m« n liatl ItnUlHil 
their dinner, In »hkii rluin|n(w •»« 
«n lai|M«runt feature, no# <>f them lmn« 
ml Imt In lil* »hair, tM'kniml to t wait* 
rr mi'I mI<I : 
Waltrr, hrlnj u* • cou|»le of fund ri- 
fara. 
Vr*. *ah. IVhil pcif», uli-lmi f»f a 
■|u*rt*h* a«ke.| IIm- aillrr, 
T«enty*fl»e i-enl straight. 
Ye*. *ar. MlM or •trmig* 
dtn»ti<. Tli* •lrnn*e»t you have In 
(Im Ihmim. 
I'lie waiter tiriHiflil them an I the 
V»uug man eiamlneil out* Ilk-all jr. 
I* llul llt« •tlolljjr.t * «•<» It « » ||. <>k 
mi. 
Vn, *ah. 
Not very dark. h« nMHWOtiti, hut I 
•u|>|»»«e It will have t<» do. If* tietler 
iImii noii*. 
lie one to |||a coin|union ami 
r«s>« Itnl for a m*t«h to Ii^m hi* own 
when lit# nun at the nrtl table learnM 
»m and *ald: 
I lwj{ yogr |»*rdoo? What inllfrf 
'lit# youiitf nun looked *urtirl*e<|, ImjI 
mllMi 
Harvard, air—Harvard; (lorloua old 
llarvmrd. 
"Vw, )•*, **ld the stranger, reflect- 
Urlr. | (iitlmiiol there mjraolf. How 
are tlir other freshmen» 
The young nun I* still wondering how 
I Ik* str-tuger (u<*«<n| lil* rUa*. 
A CLOSE OBSEftVCR. 
"I'll \on «vrr notice," *aid 
hat the reputation of tiring .1 cl<»«* «lc 
•rrvrr, "Imi* llr titot lug ImIuivi of llie 
•trrri change f" 
fioin# oiw rem irk*! thai timing feat- 
urr« wrrr mveaaarily mi<lrr(»lan a cwi* 
•ianl cli«n(r. 
"You i|»u1 understand m»,H replied 
I In* cio*r oltaener. "I will ripUIn 
Mimr da« • I nwri a ivrliln alaaa of crl(»- 
ple*. They nwir along almost in a 
•trram, aoiilliry Imr a *trang* rr«em- 
liliwv to one auother. Hie Mtt day not 
a cripple it to lie *een—for It la a hum h- 
l«rk aea*on. All day th«* hunrhti«ck* 
amide along. The iM>it day It la tome- 
thing el«e. StHD* (lav* thr mlMort of 
long •landing Mil* come out, ami though 
Ihry 1I0 not ad by agreement, III#)' flic 
Into my olBce alm<>*( In a procea*lon. I 
•hi not undrritaBil lt.M 
••On# part of It U ••*•11 * enough under- 
•tood," Mi* of lb* rom|»an> then remark- 
ed : 
"You ilont mj jour debt a." 
"Well, well, aabl the rloae nltierm, 
"I h«dn*f thought of that, ami. of cmrw, 
I cant, without meditation, give jrou a 
direct opinion, hut It atrikea me that 
(here |« much la what >ou aay."—Ar- 
katiaaw Traveler. 
WHY PAT WAS FOR HIM. 
A alary la told In Ttoga at Julge Wll- 
M»o'a eijirnae. There U a certain aoo of 
Krln In Tioga who wat never known to 
vole for a Republican, hut ha« alway* 
profeated great frlendahlp for the Judge. 
|«aat week, wlien In lite Park Motel, 
the Judg»- waa aurprtaed wheti Pat in- 
formal hltn that he had concluded to 
support him for Senator. 
(•lad to hear It, gl«d to hear It, Mid 
the Judge, | rather thought you mere 
again*! me, Patrick. 
Well, aur, *aid Pat, Ot wui, and whin 
jm atud hjr mjr pigpen ami talked the 
other day fur an hour or worae, >a dldal 
budge me an Inch. But after it ww 
gooe away, Ol got to thinking bow jre 
reached rer hand over the fln<w and 
arratrhad the plg'a back till be laid down 
wl I the pie tan re of U, and thin Ol made 
•p mm awlad that whin a Judge wni aa 
aoctabla aa that, Oi waan't t£a maa to 
wUactehtaa. 
TAKEN BY SIEGE. 
hf J. H l.i|>|riart4|('«B|*a7. ffcll 
l*» **4 b; vyoUl • rr»a«* 
MM Uir>«(t tk« (MIlMli I'ltu A*aaa latlo* I 
rfLAlTER XX. 
Ill* okh* 
inhabit* 
• n(• of 
PirimtHl 
•gm«i tlut 
lit*J had 
Dftrr m n 
• mom 
beautiful 
day than 
that which 
tUwnril on the 
Sil <>t ftrj'l. lutwf, 
i*;.v T)m> mib 
iImm villi the 
brilliant light at 
J u n «•. aixI Ui« 
uf th« 
trm Wiknl m 
ff-eu m though tltey w«m ju»t bu<l> 
ding. TIm Unii aeeuted to k»i« that U 
• w • pU Jay. and hdk their nwrrM 
wxif*. Nowhere did tliev ting uiora 
mrrrilv than umiok lh« Imirhftof the 
blaa-h tx«rt cherry tree thai M«»«l (iiaril 
over the villas firtufjr. They uniat 
bate kinmn that tliia w*a lite wedding 
day of their kind friend, lite rector's 
daughter. who fed tlieiu every oxfftunf 
■iikrruinlaiif bn«l. 
Irwi.U the rertory all «u |>leaaur»l>U 
ei> it< inent Th* wedding "M to Uka 
place all!) o'ckrk. ami thagmioi *aa 
to meet tit* l>ride at tha altar Tl* 
bri<l«-tiitaidt the night at tl>« houao, 
that they might lw with the bride w !<«( 
aa U fore their dual ae|«ratioa. 
lly half |nat V they wen* ail dreaaed and 
>««dy to enter church. Amy ne»#r 
looked aweeter and |.r. itier titan In bar 
pure while drtwa and ontngw bhwa^ua. 
Tho btahofi of tlie dtm eaa and L)r I lay 
Uaa were in tit* »e»iry r>«>m. putting <« 
llteir ri lva. The hand* of tliecfcak lo 
llw Uiwrr wrra faat moting ar<*ind u> 
want* I ha h«mr. and tlie pirtureaipte lit- J 
tU church w.m filled with Mjji-r friend- 
Toni lUyliaa w* Ituah llurUtona hum 
in,* around to the teatry r«««ni. which 
I 1m clergymen wrra jual quitting, an.I, 
believing that John wia with luiu. ha 
gat • th* Mgnal f«r the brilal |«rty to 
mote u|t the aide. Tlw organ ut played 
• lively walla aa thepftB-eaalonadtancrd. 
a liuu of admiration |>um>| otrr the aa- 
•riu'-led Kunta and tint Uld« stood la- 
for* tha altar. 
At thia inouM-nt Ru4i llurlatotta. wild 
of rye and white of clterk, appeami in 
tide Ilia ihaiHvl railing, lie wrhiaperad 
a few word* to l* Itayliaa. and the old 
rvt-tor'a cherkt In rind aa whit* w hU. 
Without a word ha tlr||ad out aide ilia 
chaucvL 
"Cmn« Imhuo villi in*, mjr daughter," 
bo aaid, (tutting hla ariu around Am* uvd 
trading herdow u the aiale, whileth*olh< 
rr» < .into i/u r, follow.d I»y a umruiiu U 
aurpria* fnxit the wedding gueata 
11m frightened hn.le cuuM not flnd 
vote* t<»a|wak. hbe knew ai»m»thing ter- 
rible had lij|'|» tii«l. IhjI never fur a mo- 
tor nt dmiunl of llm truth. Hrr father 
U>l l»rr back t<> lb* rectory, and, taking 
brr lulo hia MUtlj, MtJ, wiu» broken 
vote*: 
"Mv child, *>k liod'a hrlp to t«ari 
terrible blow. John llurlatoti* la dead." 
And lit* tear* no du«u hu wrinkled 
cheeka and Ml u|*>n hu emu. 
Amy aeeined turned to »t<>ne If«r 
Urge blu* fjrt gaird In *|aN<chleae won- 
der into lier father a far* lie took h«r 
odd Iiand In III*. 
"It u true, 017 dear child— awfully 
true. Would to U«d jour nx><her had 
heen »|iar«d to ruuifort JoU In thia great 
trialT 
(Mill ah* did not apeak. Iler hf« 
aeeined hi mora, but tliera waa Do aound. 
I »r Itaylua led Iter to a chair. Mw ail 
d«w n and atared at vacancy, lie would 
hava given all ha n»n«l if lie could lava 
een tear* in ber eyea; but tliey *»ra 
dry aa atunea, and encircled by lUck 
linea tlia*. aevmed to grow larger and 
darker aa the momenta »ttil by. J-hit 
llurlatone'a two aiat.ra In tli«dra»UK 
l*ni na<t to tm i«>i«l of wlul liao lut 
panad, but lie waa afraid to leave Auiy 
alone, ao lie rang the twll and aent for 
tlieiu to com* to hitu. Tliey caiue, tlielr 
young fart* aa whita aa tha dreaaea tliey 
wore, and tha old man bruka tha n« * • 
to them Their (trief waa terrlhU toaer. 
Itiuh had loM the new a to the Irtartop, 
• nd lie In turn had broken It to the wed- 
iling gueata. who left tha church with 
aorruwing hearta, for John HurUtona 
waa a grewt favorite in Far mated All 
•lay bmg tliey at<>«l around tha atreeta 
in little gmu|w. dlacuaaing llm atrarig* 
new a, ami wondering what on earth 
could have induced that handaome, gay 
young man t4» Lake hla own life. At tha 
liomratrad tha abutter* were bowed, and 
the bereaved mother lay |inairal» on her 
lad. aurroundrd by lw*r children. At 
ilia rectory tliey Mkienlel In getting 
Amy to her rva>m. l-ut alt* would m>t 
taka of her wedding ilrm I or hour* 
aiie aal In awful ailefK*. or paced the 
i«air with monotonous tread, Iter white 
veil floaty about Iter and the orange 
hloaaonia tilling Ilia air with perfume. 
Kuali took tli* tlrat train to New York, 
la make arrangem«-nta for brio^ing hla 
limther'a Ualy home. It waa a tml jour- 
ney. II* tliought of tlie laat evening 
•l^nt with Jolin. and of hia wild worda. 
which hia death eiplaiiml. Hut what 
did It all mean? What rwaaon I tad John 
llurlaton*, of all men. to take hia own 
life? Arrived at hia lirotlier'a noma, the 
Ualy waa given over to him by th* au- 1 
thoritiea Then began th<we heart break- | 
ing I Kit neceaaary detaila that have tu l« 
attended to after a loved one'adeath, and 
tlien tli* dead man waa twady to b* r* 
moved Antonio waa b-f| In charga of 
III* ruotua, and Ituah went away with 
th* body. 
IU hod not be.ii gone >'"«( mIm ii 1>v 
uni. aooompanit-d by txr mother, came 
to (it* pbo<. Ilrr (rw f At finding l*r 
hu*liand a U«lj gone »u terrible. In 
mo* Utg •bout th« rinai •!»«• ctnw upoo 
llw linvt of i^ifltuoing tin- li w j 
wunli John had »r it ten lo her. At l*r 
tjrm minmil tlw tear •tain**! paga itw 
tlirvw lirrwlf in Iter mother • anui ami 
wef4 fur the tlr»l Hut* tinea John'a 
death. I *i lamia aa waa her grief her 
11x4her rejoioed in it, fur the stony al- 
ienee of I ha hour* before bad fliiaii her 
ariih alarm. 
It »ai a aad boma coming tu Farm- 
at««l A few intimate friends met llutii 
at llw railway atatiou ami accompanied 
hint with hia brother a budjr U) tha liouar. 
Thera it lay in • coffin In tha littla old 
fashioned parlor where many of John'a 
anoastora had lain before, but nona after 
aoch a death. 
Amy Ilayliaa aaamad to hare got con- 
trol of her grief, for when alta heard 
that tha body of her betrothed waa lying 
at hia home. aha took off her wedding 
drrea. and. arraying hereelf in a auit of 
black that aha had worn after her moth* 
era death, walked out to tha homestead. 
Ruah aaw her coming, and. taking her 
by tha hand, lad bar tenderly into tha 
darkened moot where hia brother's body 
lay. and left liar alone with her dead. 
Tha good people of Pinnated, who had 
•pant moat of their time In thaatreat dur- 
ing tha paat day or two diacuasing John 
llurlatooa'a atiidda. had their curioatty 
arouaad to tha blghaat pitch by tha ar> 
rival of two Mp locking wnmm by 
It* rwmn train trvm Nt* York. Una 
•h mMJU tha other fining ind 
rrrj han-Unm* Tlwy «m both dirk 
and had larg»> black ayaa, and iMr drw 
•at w fon-ign aa their faim They 
didn't arani to kouv thfy vera being 
•Urn) at, Uit walked along the main 
•intt alowly. arIdeally looking for mam 
thing or aombilj. 
\ lounger In front ot Um tavern waa 
•iru< k by tl« Ituly of th« young wo- 
man. and. aa they ammed to Im unrer- 
lain id their way, Im Mrff*! up to ttmn 
aii'I a*M If It* could "■! Vtu oo tha 
right track, aa they |Mnd to la kinder 
InaC* TIm older woman thanked turn, 
and in her brokeo tlngtteh aakad for 
'Muntrr Tr'jtiiw." Aa UurUtooa wu 
tiir um nam* oo tit* U|« of erery mm in 
11m place, tha man understood at ooca 
where they want*! to (uuxl puinUd out 
tlk« »ay. "I Mtrr mm »u» heyiaaa that 
young un a in ail my born daya." said 
Im, rejoining hit mopukoa aa tha 
ta*rm veranda, "they jea« burned Ilka 
two lire cuala. I reckon Uteres a story 
lehind th«'in ayes;" a suggeatioo tha 
gtlirri wera quirk to Uka up and diacuaa 
Arrived at tha UurUtoM ImOMaUal, 
Laoal lada her taothar ba seated on a 
ru»tic hanrh by tha roadside wluJa aha 
wmt u|> tha path to tha houaa. When 
•Im rraclml Um dtnr iIm k»>ked eautiuua- 
ly around lu mmm if alt* was discovered, 
for Um had a ragua frar that If aha »< ra 
«<m she would Im drtran away. Hha 
turned the knob of tha front door and 
opaning It aofilr entered tha halL Mot a 
sound waa 'eard. luatlnct seemsd to 
tall har whkh ruw It waa that held tha 
beloved daad. Cautiously jxulung Um 
door open and ckaing It behind har aha 
Mltrml 
lit* r<*>m «u lM* iiiruJj iigtiuu 
thr<tugh tha bowrd ahuttm. but aba sa«r 
11 mi oftlri In Um crnur of tha d« *>t and 
thrrw h#rwif down on h#r knaaa la«*.|* 
it. burying brt far* in brr hand*. In 
thu poaition i>m nnuiM«l for mm a»<>- 
nirnU. TIm n aha hum mmI kisard tha 
rot,I far*. tha h|w. tha fonh**!, tha 
U<l«. ail tha tint* wlua|*ring (uasiunato 
wunl* In hff Milt* u*(iw. Oiitlwuih*r 
•ltl« of tli« ruAit Mt Amy liayliaa, hold- 
ing on* of the ilrnl man * Itanda ui b#ra 
and watrhing Una atranga woman with 
dull woodar Aftrr Laoiii • #yas had Iw- 
ixjiu# an uihJainl to Um light ilm taw Um 
othrr woman, but au|>|>«rd It waa oMof 
John* water*, of whom aha had Itaard 
him «|«ak. Hhaaaid nothing. but taking 
a |«ikrt of Uttrr* from b#r IkmuI-IIk 
half d»«m alt* Itad written to John, and 
• Inch Antonio had just r»mnn-l to bar— 
ali« o|«iMd lua coat and Lod Umiu uj»« 
kit Iwwrt. titan kuanl liu mid lt(« again. 
"Uow iUr« you! what ara you doing T 
•«. latuted Amy, rising 
"kUtu** at*, atgrtorina. 1 am return- 
ing aorna IctUr* that I know ha *tfl 
*» tul toItatabufifd with him," Lauoi an- 
•««rvd. In broken English. 
"lUiltnii'i «uil your IrtUri," crtnl 
Amy with indignation "Tak* thro 
away." 
"I know that h* dtwa," anawrr*d 
liMni "You ara hi* ai*t<-r: you cannot 
r» fitM n»r aha went on. In a low, |>Uad- 
ng toica. 
"I am (tot bu autrr. and I trll you to 
aka your iHtrra away." 
"S<« hla aiatorf an UimmI I**>nl, all 
It* j#«Joo*y of Itrr rare rising In bar 
•a*rt. "Who ar# y«>u. th#n, who <!ara 
Milt by hU aid*. who<lar* to h<tld hla 
LemlT 
"I waa bu IUimv; h# waa my lo»ar,* 
uid Amy, with dignity, "fiut whn ara 
rou. that dar«« to (trofan* my daadT 
Tl»# light of |Kty lllkd l>nmi a ayaa; 
<lt« h#»iui»l for a iifnn nt. and then 
tatd. auftly, "1 am hia wlfa; lt« waa my 
hu*iwn<l." 
Amy itaml at Iter aa though aha did 
iM uitdrrstarxl Itrr worila. though aha 
knrw amurthing t#rril4* had lawn said. 
Thrri' *ju *ll#rtr* for a f»» inom#oU; 
Uten l/twl |*ut out h#r Itand to Amy, 
arnaa lita d. ad hudj of tha man Ut*y 
laitli lotnl, and Amy Ustk it 
"Will you forgtta him?" aaid Lrunl 
"Will you forgM# m#? I did rn< know 
anything of thia I only knrw I lovad 
hiru and h# lo»r»l in*. Wa wera mar- 
ried |>ri«at* ly in tit* spring. I am v*ry 
•orr* for you, btit I aid n»( int*ttd to 
hurt you." 
Amy liatrn#d to h«r «ord*. "I *#* it 
ail now!- aha aai<i "I a ailly foot 
that I did tx4 ara It Iwfor*. I might 
hara known lhat h# o«>uM not lora ma 
aa I lotrd him If ha had oaly told m« 
—oil, (]<«l! If h# Itad only told m*—ha 
might still ba allv*. Ilia death la on my 
hradl Oh. J«4m. John! why didn't jott 
Nil Ml I l"*#d fN ao «rll that I 
would hara gt»#n you up rath# r than 
this" And. forth# first tim* sinca hia 
drath. Amy a t#*r* H> -» «l fast and frrrly. 
Loom's h. art I I.-1 for tha girl, hut h#r 
Italian natur* did not un<l#r«tand tha 
ailf aarrilkw of tha wonla ah# aptka. 
IUlh#r ha»# him Ura and I* tha hua- 
haml of another? Nnrr!-*lia would 
ratlnr a«<# him <!•*•! t*fflt) tint*a. 
Am*. » ith rii|iiikil« uiiM ItiaJirxwe, 1.^1 
■x4hiii( liul th« l» n<lrr»«( |.it» for Julia, 
nit.- lUuml lirrwlf ih« h*>l n<4 dia 
covered In* l"»>» for tin* U autiful f Mign 
w<«nan in tune Mi# frit interwUoJ In 
hrr il and rrinnlnl h«r mof» In 
the light «»f • ai*ter than nf * •u<*-eaaful 
rival. hh* vlini l»ri|unli<«i tlxuthft- 
• If, and «4i 1x4 »1m« k»«l lolenrn that «ha 
waa t l«llrt <Un<»r Mm knr* littia 
ftlaiut tliii |>ri>f»u. and the little aha 
knew <li.| rxK |>U>« it* utrinlvn In the 
category of mwu. I>ut *h« «*a certain 
tlut I^otii waa » |» if<* tlv k«>I vuoun, 
u»l lb* behaved »<«» th<*nughly In John 
to think for i inotwut that h«> rnuM Imti 
married lier had *!»«• t*»n other*i*e. 
A *tr*ng»» frtrndahip «u l» *un orer 
the <«><nt> of John llurlatone—a friend 
*hip that ifTvw atmnger with year* -and. 
lu th» n'in<lal of rartuaU<d. "th« lallet 
dancer John llurl»t<>n« uuitml," *|»nt 
l*«rt of »t»rr auiiiiiMr at tha rrcu>cr 
where aha «w kifnl ami admired by tha 
old rector aa ilnmflj a* by hi* iku|ht«t. 
Mr* IlurUton* rauhl not quit* frea hrr 
tin ml from the i.b-a that Ltmi «u In 
»xue way rmponMhla for John'*death, 
hut a* tint* went on thU feeling wnftolf, 
an I ahe an-1 her daughter* < all<<d oo hrr 
wlM-naver aha ▼ tailed tba rectory, and 
alw ay a had her to aprud a night at tha 
InHuectaad. 
Amy an«l Uuni drove in the aame car- 
rta^« to John'a funeral iwhich wm a 
private one. much to the duapfMnb 
in.nl of the rtllatrerai. and atond hand 
in liand at hia grate. While Amy wa* 
« alni and ailent, Lwmi waa Iwaide her- 
•elf with grief, and «aa Anally carried 
falntiug to Iter carriage. 
It »<u n<« iwiur* in* awry at 
John Ilurlatonca earner In N*w York 
Imxim known tlin>u*h th* iwwiptpm. 
Column* wer» devoted to it It *M told 
how ilto daahing Col. Mortimer bad or* 
^iniiMl k mining company that owned 
no mliM, Ikiw h« had aw wdled umiu- 
portini peopl* by hie fate* rrpraaenta- 
tiuoi, uvl how th* cl»m young capuin 
who hkl imM ao brilliantly uikW him 
in the drtl «u h*>I bmt umI m • <!*■ 
coy and Anally Induced to atgn nature 
other than hi* own to bogua certificate* 
of stock. Tha flight of Mortimer to 
Canada and th* euK-id* of llurlatone, 
who had bean aecretly married to oa* 
woman whila anothf wailed for him at 
th* altar, gar* th* reporter* a chaar* 
auch aa they mldom had. Il waa an 
aidtlai atory, and they mad* tha moat 
of It 
BSTAftUIUD WW. 
JThc (Oxford Pcmocrat. 
IMCIP T«*k»t> • T». 
T\KIS. MAISK, M\> 1, IM. 
ATWOOD* KOKHKS, 
M 4. B r 
Tiu* -41 * 1 nw 11 *«•? '■ »•» 
tttiwlw »tw» fmr Ml*"1. >■!««*« 
AMlimiIMN —AU )»a»J M» 
<tm Ukrrv ■ miMItt lM*ftk>M h» #l*» f* 
waft la W».th »f ft—a »|W»U! intwHi 
Mi* W»ll In «!, IfWttrM m4 fmrty »t»w1*» 
mr%. 
fif MCfW.il w—fc— hw 
mMK to Mkl IU> -ll)nwm •* Ml 
MM W(lili l»l I IM'W 
STATl Of MAIN* 
■« mi mmu»<hi 
la ——.lain *«k UM im 
> t*>l I Uw I kwtkl M*< —* 
• tni sitTM i-o ut an «»«». 
»«• M I«u«t» II Ml 
Ab4 I MTW4IT wr.wl to Ito fwfW * 
Mow IkM Iktl Ml* MN >HIIW» 4»li 
Ito H»MI»« -1 in**, «4wU m4 «Im* to* tt» 
lliflBIII «f f«Mr fttol c«HH» 
■••I •««. »»i :»iw )m»il "»■* hrMli ■ of 
IM l«|iv«UM nnni !■' 
I tto HI »■ ■»■ I IM Ik* U» to ■*.!> Ml 
.Uitawi ■liinl* w>t Itoi to>l»w »»l «i • • 
•••Ha to A r»to>l*^l -toT»—■» «* *• 'Mi ill a 
* Ulr<*> mi to 4mm to towllf* Im4 
•tiyM •»..**»•« • wtoilii ■» *»l r*#ato4 to#« 
Nr«M ».MMto**l M 
M>l ..Mto l>l>|«*lilr* »i to* I'tort tolw 
f 4—Hi a to •«* iiklKil I»l «t«totoi 
||i« I* « ll ll I lull 
Rl Mto I 
\n •*»■!»• Iimiimi to MtoM *1 *tot» 
>» w *l»* IRtl*IHkv 1 » 
» »» m*m »•? Hail 
■nrlM' ■rydM' 
N «k« at ftTto HirtlM 
\ 4k* «f f .r*. hM*f* 
% •tollllN* l«l< 
r«<l»r • Hair Ito l—» 
«i* 1x« ■ »■■■*««« 
I•!■■■ i» • I mhI W»>toi 
I *«M« Tat mi»IM Itoh 
MM* ttl » M I.** I* 
fvraltorw 
»to* Hvliipf 
*Ht) M4V SOMiS4Tt 
TV Andrillu btIM li« pa*«a«i bribe 
laat Irfultliir* prut hie* thai all political 
|«ntn ahkh cm! «»im» per ivat <»r »>rt 
of ih» fnllr» »»<# at thr |>i*iriliii| »!•«*• 
tin*, nmi luir ikf ntnut of tWir itkiU- 
iUim (trial**! u|«mi thr Sallot*. Part lea 
tahtahtlki r»>« < a«t ow |*r real <»f the 
i>4f iMT im>4 hathe lunn ullhrlrnt- 
ttnlalN prialnl rirrpl upon preparing 
bomlnalNw paper* il|wil br a inmbrr 
of tuier* rr|ir*«rallB| on# |*f cent uf 
I be rote. I oilrr IhU *e*tw.u. lh» |tr» 
■*-ral U mf»rax«l h» llir avrrUri of 
Oat# that air h» m*>J« 
and the nam*-* of the • aa>lklate* printed 
u|«>i» lb** talk a* f"I!>•••. fur Otfonl 
• : 
b uf the three to alt l> 
l-ablkan. |v«iirrat. l*n>hlNl»>ft, tan 
wvlnatr a full n>«klr thin for (an 
•rnatora. «f |>n>hal», rr^utrr of 
l»ruhnte, nmuit attorney, r»ft«lfr of 
lived* ir«lrri <IUtri*i •lirfiff. votint* 
xxniaiuaioiM-r oar o>uuti trea*unr 
Kepreartitailte* to the U-fUlature ran 
'• nominated a* follow* 
Three pan tea l>|<«iMh-an, K»>cnt 
and ProhlMtort tuit ittake uomlnatIon* 
la the folio* lag ilulrm*. «ir. 
I'orter. Hroantlrkl. I'rtetwrf. Illram 
• 11 1 I ..•ell. otte; MellfO, lim'mr*. 
lit roit. iMilield, IVm. I anion. "Miatrter. 
I k'.n CI >ixl >lilt«»a PI "B» J(M 
a at. «Hford. Hebron arvl t,reen*oa>l. 
• *te Pari*. Hu< kfteid and llartforvl. one 
r»« (artln oal.V-Republican ikl 
I »-tinH rai mat nominate in the folio* 
ng illatrirl* 
Wlatw. (tenntark, Moaehaai. Sweden. 
W aterford. ilhaiT, Womlalork, M«*on 
iinl <>llwij, nae. Ilethrl. ||<no*er. New- 
nr. i.raflotj, I pton. Aadover, Kant 
ft.rd. UII-t 11., lino-ln Pt M .<•!!««,< 
PI., ow. 
I inler m1i<>o it of the «aue act. 
Iu«n> hatiD(«ti>re than one tho*i«an«i 
nhaMtaat* *hall hate f<mr tier* • at 
•~a»°b |i*iIIId( pla>e. I n<hr thi« the fol- 
lowing loan* In Otfonl Ci-antr *lll Ne 
> at II le> I |u Iihii ierk* 
lU-t'iel. lirutt nlleld. Bu*Wife lit. I an 
ton. I nehtirg, 11 rani. Vt» at. * »*ford. 
I*arta, |N»ri*r. W aterford. All <»ther 
towna and |>lantat iowa la IhU oaMl 
liaae tan clerk* at e* h polling pl»»e. 
I he lerfca named *«»ae mill in erery 
ia*e e^aallJ illtIded Seta* en the l!e- 
(•aihllraa ami l»eatucratU p tie*. The> 
are to I* a|>|>>iiitet| by the muaU l|ia! 
•it. er* bieaUllj lathe n»»aih of Mar. 
therefore that a ill lar appointed darlag 
tb* preaent iu >otb Ihe chairmen of tha 
CepuMMati ami IVm-nratk >tale !"•*»- 
•aitteea mantljr met tal m^aarajeii 
that I he mankipal o|fl oera aboald appolat 
•arb men a* the rit? or toaa mm in it tee« 
>f the two parilea • f»««v.IvJ ijeaignatf. Thl* 
ftjUMl a ill pro habit la moat caae* le 
irantnl. ao If tha l!efMtbll**aa aifl Iteoa- 
•a-ratk loan I omnultee* wlah to naan- 
heir a*eu for «Ierk*. I her *b»«ild ni| 
jfe*i ihe uaate* to the aawaUi|«al oilher* 
at oare. 
\iHte «if the loan* la M*for\l t uaott 
hate more than one polling place 
KIRUSUCAN STATl CONV1NTIOS 
IV I'rpahllcaa atatr rtHitralMi, 
kaawr I'lrfilM at ltr|v and dlffutlM 
to tli* luitoul (vaffMWt, mH la IUk- 
ttr.llm.Ut Juitjr I»l Aw- 
•mro prr.i k»l Htr full..a itif ilrlrtfatr* 
»w hi»«rti 
ll>« I li HtlMi, Jr 
l»— I !«rV< » I II *•»•!, K..U»1 
Ik-a » r Wrhk. aMrnllto 
III* Mi L 4 allM. lw*rx 
IW tr* Um> tllrrutr* 
'■ r JlMM. I afMak 
J- nyt t MoJnaa. 
!■*» % • MlMM. I klM 
MvaaniM c••*»•#. mil 
rb» coovrolloe ««• nUrw«*l bj l •»«*- 
(n>*«nttu M'Ulkru and Ilott llw* II 
• Irtm of lNiftU»l. ah" lalrudac- 
*d •• thr nctt fn\rrmir of Main*. 
IW mulutli*i arrr adoptrd: 
n«r l>|'uMi« *lli of X«IB», 
In iU(r ivatralii*, l<«ik «Uh ffraliflta- 
tmo ip* thr luant r«i.|rniT» wra la all 
(•art* of lb» (imainr of thr |»|i«tUi 
»(rru|ili of lln> part v. aud «|ipfii« h Ihr 
lm|»BiUiif raa|*l(ti a »th ln |* and »*h»- 
IMpbi*. Ihr* |>M|r. on Ihrif faith la 
'hr frraI pria* i|daa to whkh tbr part» 
l« o iuatittrU. tl»r prut^ tion of Aairrl- 
Irak labor, roiunl aUh Ma ally aadhaod- 
maldro. m-ipna-ilt ; • «>und i-urrra< « 
for thr |»«i|iif, thr poliln «| ri|ht« of ail 
t*HI#raa; thr MafUjr ml thr hallo*. and a 
• i«r aid pruilrut ••Immutratino of thr 
frnrral foarrnmrat. 
IVt lowk with prUlr upon thr rowil 
of ihr dtalinjptUhrd rr|>rr*rniativra of 
thr part* la « oaf raaa. and *rr (lad to 
lirrr asprraa thrir rootlniml totally aait 
.!«•». 4 U.«. to that <rral •tatramau aa«i 
k»d*r. thr vi-rrtarv of Malr. lion 
Jaiur* O, Hlainr. 
fhrr innfratuUtr thr rountrr ami 
tbr i:r|mt>IU aa pari? ••« Ihr tlndk-atioti 
br thr htffhrat marl la thr iand of thr 
prtarlplra of majorlti rulr, au wrU roun 
rialrd ami ao ably aad inara|m«*l« 
aialatalurd lijr Maior • hoaorral *oa. thr 
•prahrr of ihr Uat h*>u«r of rrf.rrarala- 
tiara. ||oa. Thoa H liml. 
Thrjr rr»v|ol« thr aurknt awffM of 
thr prrarot admtuUtratkoa. It a alar coo- 
ilact of alTalra la all thr drj.artiornta al 
horar, and Ha toarlni triumph* la thr 
diidumtW «-onipll«°atUHia ahkh hire 
arlara brtaara ihr I altnl Naiaa aad 
othrr aatkma. thr mxml of ahlrhratab- 
llahra thrlr oaldrair la riwldral liar 
rlaoo. aad thry lallrta (hat thr brat l»- 
trrrata of Ihr party and ol thr roaatry 
will br aaaarrrd by hla rr-noaalaalloa 
aad ra airythm 
•»or dr irfatr iai|ulr*d II thr Uat raaola- 
lion a a* Inlradrd la laatracf thr data- 
galra. aad Li-4*>airaat 1 la via, aha ra- 
port ad thr raaolaitoaa, aald that K ni 
n«t aw latradrd. Tha raaolallaaa ana 
"Hi! J* 
SOCTBPARIS. 
«M*i* of Mr iwl Mr*. 
fitruU iiriirUril ihrni hr I tmll W«|* 
a»«Ut rvrtiluf; * «vlil, |»ba*ant tla* 
ww m)oT««l. 
TIm tntkfi «r» |il«nh on oai itrvota, 
hat I ixunl Mbkui«i'i ahwU mm u 
retell* M t<*4 *<*iM »*r» to rVk•. 
Mr. V. V. Merrill aad alf» lit *l*ltta« 
Mr*. Mrrrill'i father, who U la pwr 
bralth. 
Aaux^alh hit at»nt IwmIj wm 
Of hMfUl (MHinU MIVR IO Mil. 
\ MrWkiaad'i hUldT claim* the Mar 
rll>N»a, it hrr egg hot** urea T J «|j 1-4. 
TW week of |>nm »UI kt «»b«mrtd 
mHi ffruli| at the lUptUt charvh. 
Mr. TilNH «u iblr tu rUt to thr *11- 
Ufr tatunlar. 
IVrr *111 »«• a itn lr im| wlfftalt- 
nmt it thr Mnholki rm»r* WhIih- 
mma(. 
mvitKil * |.|r*Mol call oor day 
fn»iu l»r. li H Imtreaa of Aaharn. I»r. 
\Mlrr«i U •prmlliii i h« «iara at hU 
father*. «• hi* hivltk r*|*lrwl I r*t. 
Ilr ha* had a largv |tradk« ilariaf thr 
winter iikI •(•ring. 
Mr. ISitnaiM. thr nrat bin oa l*Wai- 
•at Nrtrt, hi* lk>«rd lato thr Joha 
\l« rrlll lilac*. 
I'ikUimmI Inter* at thr pull 
I *|4 I MB t » »■» 
*r II » Htrtlbl 
Vi.. I I Kir** 
lx«r|*W. Itklka, <i>aarrt'UI aalea- 
w«a, * ilH ItU alh, an la Inaa Ml«r- 
•In. 
John I »»«lt l« im>>v t*C Into V K. 
ho*l*r 
II I* \M«m of \n<tov*»r )u« 
• inrliai t.rirfli «mII it thr of J. 
II. Martin. M bawl* high Thr* rail 
boo »or of I Ik Im| In thr tlll«|* 
l>r|Miu "»hrnft iVtWinaha* arlanl ink 
luorr lk|U<»r« 
< «t* \lbton llrr«»jr will ««>n mo»r 
to hi* •umwtcr hmw at K*ln*>utli Fnn>- 
•Mr. 
Mrmhrra <>f W in K Kimball 1'oti »r* 
«*rv mroral! * r»yo-*tcd to Ulrntl thr 
iwrtlni •>( liu .th a* ther* U work 
ti>oilR( hf|nr»lbr|iit«l. IVf? n til br 
• *(•> la I mrHinrf of thr piMl V% nlnradat 
nming. Hat Ith for drill and othrr 
■•WtflfM. 
Ihr Wm h. hloihall Itrllrf < orpa 
hoi I a nortini W«|ik«.Io. Matr Ith. at 
Jr.* 
John T. l'*r»on*. »ho ha> »»rlnl In 
thr f.»r a aumbrr of rra ra, Iia* 
got through work- 
John Skkrraoo la building a t»rn 
tltU*. 
• harllr <*i«>ifor«l. a IJ-f«ar-«M bojr, 
.aught n brook tront •n(litn| I I-4 
|«Hikli Inal *atur«Jai 
Thr nrv »brrl f«»r lllacor K«l|« pulp 
mill ha* arrltrd and U t»>» running. 
IV llrnnlft »brrl atand* high f«»r 
ni>noMtc»l aIVI »rV tlrr u«# of watrr. 
It* aiatlng |>ro|*rttr« htir n<>t phitnl 
»m ia>li«(. a* t hrrr ba»r twrn (no 
motor* brofcra In thr |>a*t lit# jr*n, at 
t «l rt»r b ii. ir»d .J. .. »r« a>. I a lo** 
of four month*'mnmuK tiwr. IVur* 
• brrl apprara *ub«iantUlltr o»n*tru* trd 
and I* working <jnl»r *ati*fa« torllr. 
Mr* »tmn*lllr Mhltrhrad U thr for 
tunatr |m«w «M>r of a Aur plain* |*aar> 
<h«*rd from a l*ortland muak* h<>u*r 
*» »• rr gt«,| to **•• J. ■•Stall II* 
i* mu> b brttrr, and »ai ablr to «Utt 
Iraftou Naturdat. 
A Urg- audlrn«r at In*trd thr mrttin| 
at thr hall "mi la* l"hr additional 
<hom* waaa hhtm* ICr* Mi** Angrll 
j.rra. bra ag tin In tno *»rrka—a arrmon 
to ib» tk'il IVIIn*, •«» rnjurat. 
J II M *rtln rai*rd a h>»u*r La*t wrrk 
lit <* aa a m-irlrm hoU*r. 
M « I.. ». 'f Mrra-1 i« 
tUitinf frW-ixU Is ll»r tlllafr. M* «tll 
1 lurlM Hu>k will 
itirt It imi thU >»«r. 
\frnta ar» '"»•* •M-IUrrliqt ahrubherr 
au 1 •aull fruit trr»a V»t iuan\ a|>|>lra 
arr <rt »r» <»t».I thr *1 Ujf*. aa the M>il I* 
»4 tn a|>|>lra. 
I •* .1 W nil I «l|r if» in M«»- 
rfwlrr, \l IV- U |«<ln| t«» 
intrl fur a fr» ||»«.•>11*• 
v K Um ki'ti** mm al Nmm i 
I alia, la Ul Willi I<W<IW<MIU. 
W ||. Jmar I* l» wnf fnma the 
ll->«anl |>l«4r on Mill Mffft lii Ibr 
lliakr tuixl ««n llritlc*- Sn«H. 
Mia. Miiiui*- \ I'Ummrr U f<>rmlnf a 
rl i*« (<»r ItMtruiilon <«n I Ik* |»4 •»»«» lu 
IWiUimI. 
Ik W * |lo ••••» of mln- 
rr«l<H(« lilt i>IM I lilaaf.lt*, 
UiirrM k. V*lw, «i< In limn Imur 
Ikm iltli mwllt llr h** rktr|f af 
tkf tuli>* I ll • ilxMI (nun thr •(*!• «if 
M tin* at th« « nlumMiM K*|»»«ltlon u»it 
mr at * ai»l i-«air tu uiakr ar- 
ranfi-OH hi* «l'h tlw mineral mm of thl« 
ih inlti lie #*|»ir»«»s| him«rlf •• ««>|| 
LU a«aa| with th- mix-ral ral>lt»eta nhtrh r \ • ll111**~>I I Hir Hi >rt»l IijC lie * laltraj 
ihr high •« luail ami aiMfwn4 the 
*tw<tenta va thr iwlf^l of (Utlrn. 
aI (r»«li |ir>n ami*. |iri>* i 
| II N |l.«l- 
•ter. 
i.«i \ Klaihil*. 
Iralrr. Il"«'"ll. h*. 'w^ii a|>eu<tiii< a f»a 
lata • llh hla frlrula, Mr. atxl Mr. J. 
\ Krttnft. 
IN**, Ihr Ixirtmin ft*«i lltwli*, haa 
'rrli h»f» t hr In at trvk. an-1 lamflit alt 
lanrae* i>f ln«.|..n- |h«|rf IVw 
h'fiw ha»» all i»*u Umflit l>r Hr, 
I ha» rr «a IttlI•* a Ira an-ki In Northern 
\r» l|ain|'*t " M Mi«*rr haa alao 
|nri liavl uf llrorv K. Juaha, I ole- 
hfwufc. N II.. Ihr 4-rear-okl «nlt. Ml 
|iu«t. Ik lHa'tatwf I hlef, J Jl-I-J. Jam, 
• »o»afil. • alrr » aa out of i.rrt»h- 
rn, lb> Jam "f NI«• n W tt»»ut iIihiU 
<*oht I Ha »t *111 £'• t» tlir fr>-ut In main 
ra»»a thia fall. Mr. Ilutrr aa 111 out 
t-omnirii,r UrMiig unlll Juoe *uiwm 
in TV 4>. 
fhr ONll liitaa are (Hting haw. aa thr 
«"l«l * rat hrr hol<la <>u. 
SUPRIMt JUOiClAi. COURT 
Mat TlkN. l»«J. 
rh» M *\ trrtn of oMirt n|*gi n |'»rt« 
ih»« IV«bT ii».•ml ijj. J«d£r W»l|itn 
|i»i<. IV Mlo«lt( %rnlrr« fur 
m»rr*r> |ur.T» lutr |«*g rfluranl 
i nmt m Vain lu-ihH 
oir|i)ira Titliir, B>mu. 
\u|a«liii \<ni>»,»if»rmmnl. 
\iihm V I'ltrkU, II«rt 
Ilirani K«*ti. Ilrhnm. 
InHj II. Tilff, M*««. 
Whitman, Xrwry. 
II. * Film. Xarwnr. 
• Nrar K. H«rn>»v |'«r»«. 
« harlr* 11 i:idl»n. I'niirr 
M kllUm llrrwv. 
H m * W i««l»iiKk. 
H»r Mi * i« rin U >t*uallr abort, and 
ihrif i« rxi r^M>a to antkipatr that thU 
Irim «lll br tilt rt(t'|HKiO In pilot uf 
kuftb. Indrrd. la thr Laat twoor lhrrr 
trart jurtr trial* haw twrn <r»»ain^ lra« 
and IrrtjiKitt, aaJ utlN< tin* law- 
m«>tB nMni|fto Uk<* bold and atlr 
tlir |*«>i>|r u|>. thrrv U ilanffrr that thr 
< tilonl ( wiit court a III U>*e «hiit uf 
lu am Ml reputation 
H t solutions. 
\t a regular turrtlac "f 'irmrr l*oat. 
No. 1 I*r|>artiurut Iif N*lor,(i. A. It., 
lit* f<illo«iu£ rra»dutlona a err uuarii- 
moutly aihi^cil: 
»Vrr»«. io ik« uf thr !<«• alikh »a 
hair all *uatalr»rd hi tlir i|M«aM> of <Kir 
< '«nr»dr. and «>f lh» •(111 grrutrr loaa 
•uatalonl l>» iIkm* nrarrat and daareat 
to hint, thcrrforr br M 
l(r«ol«ed. That •» iWpIv Duurn Ikr 
•ud len ai><I uwt|««tnl death of our 
comrade, K>l£ir <i. Vlantt, and that ura 
extend tu ihr aldun ami fanlly our aln- 
nr* and lirartfrit a>ttipalhr la thrir 
(ml Irrrairniriil, for »r ran tnilr aajr 
of him thit hr arr*rd hU country laltk- 
fully In tlinr of hrr freatrat nrrd. vii 
a tnir huahand and fathrr. an obliging 
neighbor ami (uod c it lie®. 
HraoWwl, lint thrar rraolutton* ha 
•(•read un our raaunla and a copy ml 
lu tlx- family of our ikiaiwl inuralr 
a it*I <«r to our (i>uiih |a|irr«. 
W.C.Tuwut, I 
T. L Ka.tuai, 
A nrn volume of That enturjr a 111 be- 
gin In Mar with a nuuibar of unuaual 
mtrrrat. Three im|«>r ant aerial fruturrt 
• ill br ciHMHtrmvd in thla uunibrr. | 
nanrly—v»if I'aatrUr'a MIJfr af 
tirl«lo|.li I><lilt>41* I'be lb»o» 
\ alirv, a novel of ••rim Ufa by Mary 
llaltorh I wHf; and tha «rrtaa of artlrlaa 
•taarflbtaf thr arvhitri-taral faatnraa of 
Ihr M»rkd'« ► air, • hkh a nail-known 
architwrt ia to contribute. 
Thr enaa of tha 
Hank a(alu*t hrrhtl'i 
«W by tha MMN 
tha Hwwttllhihaai 
NORWAY. 
KftmklMnk. 
(<w|» M. Alwond, f4l(or of llw 
DmmmtiI, *u la umi thU wook. 
Jmm Hmlik la lo romaln la town 
•OM worka. 
Im Johaaoa to Mppla| M IIm Kim 
lloaao thl* vnk. Ilr itpirti thr wator 
loo low to «4rlo» poplar. 
l»r. «». W. • • > 11in• of *oath Framing- 
lua>, for urn or rlftit mn principal 
of llw Norway High School, «u la 
town rocrntlr. Hi. 1ki..i U au|*r- 
vtoor of achuola la hla lo«t, a pmltlon 
ho wxn|iM for imnil yoara whlto a 
rraklrat of Uito plav lit *topp«d oaljr 
* 
Mr. ^7 Mr*, f. 9. Klltoxt rttnror.1 
from KW>rkU tbli wr*k much laiprovMl 
la hoalth. Tto iri|> au |r«atlj n^otud 
b* throt. 
Horatio Chamltorof ri«mo#r «ai ar- 
nlfwil (<rfi»rr Ihr Juiif* of Ik* Munici- 
pal « o«rt M«>n.la* tturfnl with iai«< 
aault u|«>n W t lltam K Twllrhrll of 
Samnrr. II* pWwdrd guilty and waa 
fined, ahkh ho paid with coata aod waa 
•lUchargrtl. 
Vrrn*r W hitman ami KrrcUnd llowa, 
Jr., rHuraod to their nillffi ato«lka 
Noadajr. 
Tlo anooal antlfif of thr W. C. T. 
('. waa hrltl M»iklai rT*ala| whrn Ihf 
follow log officer* were rlartni for thr 
current )oar: 
Crr^lrM. Mr* MlaaW Bulla— 
t an»*«■■■ Hag S»nUn, Man Oolry 
Rm«kAm MarrMart, Mr* IJ11W NrkaaU 
Twaoitr, Mr* Ai* W 
^fcahwllian. Mr* M k I»ra4». Mr* AHr» 
Oaaanl a»l Mr* Nrllr 
Thr ipn'UI loaaiiirHln||o i«a*kilrr 
iho proposition of thr ora woolen mill 
Iwtluatrj mill hr hrltl at Norway llall. 
NatanU). Mar 7th, al J o'clock. 
Wr Mn<ler«tanti that J. W. Na*h of 
New Hampshire I* to knair here a« 
afrnt fi.r the K<|«ltaMe A**urance foa»- 
I .iiv r \r« ^ nrk. Ilr will ha»r «le*W 
rwa In thr office of C, 11. Maaon In 
liraai* Mkirk. 
Ilowr A KM Ion havr m*<k l»|»rorw- 
nrnta ibuvl thrlr ilur«. 
Oa Tweada) e«mirig Dftt thr junk* 
« Uu aIII gl»e Ihrlr |>rt«* dr* lamatlon* 
I 4ii |.rlw« h««» hern o flared for thr two 
heat *|»wkrr* Cairmli of the rntrr- 
Ulamrnt will |ii to |«t l»lfUnlDNi imi 
tbr (imnulum. TVrf will be i Urge 
tllriHltm* 
W* Ulolrratabd M r bar •« I. Fogg 
Ha* an riiTllml poaltlon for the »»wn 
•Ith l»r. C. W. Mnlth A C». »f M»rldro. 
loan., c«rli| f.»r trotting horaea. lie 
left f«»r thrra Mondav. 
A large o><u|>*o)r of Xorwajr'a cltl/m* 
lUteaedlo the nvrllrot aermoa at the 
Meth»dl*t iharrh **un<Ur. The «il»- 
>>>urw «ii iklluml br thr n»« |«itnr, 
J. II ltot«lt* 
Thr lUttrr irn l»-e* hrM at thr ( «»• 
rregatlooal « buri li *»wuU» wrrr 
lalereatlng. Ihe o>mrrt la thr eteukag 
• u thr tr«| given b) I'Hil talent la idf 
• hur« h la thia »lilac*" l»f mr« Thr 
floral ilanrtlloAt wrre |drutlful aati 
|»rHty. 
Thr following ha*r been thoarn a* 
ltr|HiblW-«a P»» a Ctxnmltlr* 
< wiw> * 
y+m 4 Mnta, 
r m *»•.*. 
Ii«g»«« K 
I»r. «» h ) (In of W f«i |*«rU ••• In 
n»oaiilutlnn with I»r \ S. Krrxli la 
thU village Monday. 
At thr miHtil dUtrVt llrtiitilkia «ih»- 
«ratk>a U AulHiiaoa A|>rll Xth. K I 
"Muith. I.«| of thU village, wa* a|>|«>lat- 
•al m thr liKiii'rf of thr dUtrWt com- 
mitter for Mlford < outil » 
K. I'. *toar ha* pU«-rJ la hla drag 
•tor* » • a>«la fountain. It «*• pur- 
» h»«nl of th* l/ow Art Hlr t»»., of ) brl- 
«•», M «•». It U one of thr |ifrttlr«t In 
ihr |ila<-r. rhr aoda drawn fnn» thia 
fountain. It I* < lalmed. i* muih o«»lrr 
than frvm aa ordlnarj our. 
t»ro. iteorge I.. Heal and famllv re- 
turned fnxii Augu*la thla aerk. Thrt 
I««m»*I thr winter at Ihr oa|iital. 
I l • utinning* lu< a i.'-m 14'kW. It 
U a gi«x| our. 
<*~orge K W alkrr U repalrlag hi* 
hwaaa. 
Kr* |»f RiMMWI bllHli at tbr 
< oagr-galloual «hurvh KrfelaV evening 
on -Woman'* Wit and Mt*to«ii.M Ihr 
lliillra<* mmh iBlrrratfal la the <|l»- 
roarae. ahkh aa* well delivered. Thr 
allratlaiH^r a a* not a* large aa ahra 
Mr*. I.lvermore l«itur»l H>r procmta 
will lr u«r<t for furalahtnf litr bur. h 
At thr a«h<ul mretlug Krldajr rvealng 
• f It lilt mail in rir,tn| nwxterator 
V««ted to tain |l.'*> voted to prolong 
lite trriu In the grammar *«houl one 
tear. 
We understand that l»r. C. I~ like 
will axon mote to Haoi, wbm> he ha* 
•r«ure«l one of the beat owning* In ll»r 
•tatr. 
CONGRESSMAN OlNOLtV HtNOMi- 
NATID 
rW v*»oil hWtrut l>|>«MU-»n con- 
«»ntk« uh-i la Auburn llall, Autarn, 
Laat lur«Ut, at II «VUIt A.M. rtw 
roaiMlion » •• rallr«|ItWiM b* Hon 
» II i.... f i: •• k I i>« » \ 
I >•»or uf \ut>urn »9rr«l |>ra*rr. iinl 
Mr. I.»i» thrn Inlnwlut-rtl J«d<f Nnrtt- 
ma of |*hWU|* a* lrun«»r»ff «halrman. 
In ukln( Juil(» Niirrl«« 
• for aUnit flftrm mlnulM,-* talk 
full of f<-»l ml frw|iifullr ln> 
t*rrw|4nt t»jr «|>|iUuw, |*rtltiilirli «i 
thr MMIn <>f thr <>f HUlar. 
'••ho nlghl l» |>r**l<l»ttt If lir aoulrf.** 
Nrl«>n * lUta of llatb. Arthur Q, 
«»tai>lr« of Aubura, •«»•! It. It. t'lmrr of 
HiKkt«Bil •'tr I|i|ai|aln| II temporary 
M\rrUrlN. 
Ill* ilUtrk't inwwltlrv nwdr o»m- 
inlttrr on t rr<lrutUI*, i»i rr|»rtnl thr 
• hi>l# uuoif»r of <tr|r£«t> « to ahkb ||h> 
nHitllM *rrr mlttlnl a* t»l; |>rr*rnt 
<»if«rj, rtitltlM to 'M. ha«J 74 
|irr*rttl, IV lrta|H>rmrj orgaalaatloa 
• •• thru timlr t«>r«uiirnl. 
\ nHunilttrr wo rm>lttll<>oi. <-oo*t«tluc 
of onr front r*«b count*. ••• ntolr u|> 
M follow* 
(«l f tl l»<r» 
htiki*. w I i>mHi 
Ktol, r M 
Uaraia, l»r t » r»«l»» 
OlhH, f W »n> 
I J lUiw 
Ju'lC H IImmi of Carta. ta a brtrf Nit 
forvlbW h prwnitnl thr name of 
I loo. .Nrlaou IMngVy, Jr., a* tat»li<Utr 
for rr|irr«ri)litlir to ii«(rr«t, Thr 
uoialaatton waa Inrtllr mno<M. iml 
Mr. l»in<W» «ti nominated b» atvUma- 
tkoll. 
IV irlrilliNi of mitilliUlr for rktor 
Ivlnf iltro to t iifurd 4'ouot jr. llmlti 
4". Ntit, Ha., prramtnl thr mate of 
K\ ii">nii r ->i.|t»r» IVrluitt of |*arl«. 
•imI I it «m nominal*! br MTlimitl»B. 
M Inrjr M lllnl of UiMkliadtBtl M. 1*. 
WnlgrtiiMMj of UalUofl am- ih<>«o 
iklr|itri to thr BBlluBil convention al 
Mitt ura |m>IU. 
J or I H'llbtir of Avon and John M 
tilkblrii of Nracaatlr tarra tboarn a* 
altrruatra. 
Ju<l|r Itrva of th# rommlttrr on mo. 
lu'ton* m«oft#d Ibr following. ahUli 
am uaanlntoualjr adoptrd 
a* rra«rai „nf I. ,,41.-. IW 
(Mill «kk k flwl <■«> rr|>nl»lK fruaa 
Uw rmr—mt tmimry. tiinnrl ito I aim w*im 
Ma »«•«*• («Wim. mIiui*mI tfca ^a||M«<l 
(Mk *t Ik* aall*a «kM IklMkMil k» Itflll 
M»n m»| r>«aututo«t Ik* Aawrv an p»Wv wa-Wr 
•kirk ar ktn Iwm Ik* kr|M a«rw wMara. 
Ik* l»r|Nl Mlitklwllf. Ii>* larf*a« *i»lu 
t»fU* muH yn*|*wn aaliua «• IW for-* ,.f 
Ik* ralik. a*>l vklrk fe'Ul. a« It It* 
<U»I« »wr »,a*l lUkit. ywki llua I* >wil I* 
4w|ri U-l la<->r l»l a Mttkl rairaaiy. 
Ikal Ik* klalllXnU-i* of hwl 
•l**l lUnto* Ik wktrk aar »aa i|kllifflik*i| 
kr(L*i HttM*. JtM*« U. IMala*, kaa U>ra* w 
kNMkk kM imilw m • pari, la **MM lu 
Ik* n*kl**i» it aappvtl > 4 <«l; af rm; 
H*t>al ik-aa l>a« •!«. af *»*r» w*U wlafcrr af kU 
ramln.l)* Ik* |MM;, kltll;. IktaarMy 1*1 
tanlulf aHk »Uktt* lkl*r»ilntlW mUm 
kav* >r*r»«l »..r 
lN>hH. r Ml ■» i*»Wr I* ll«a X*i*»a lHag 
ItrJi.unr vaali fur Um frWmjr aa4 aMIMt 
villi wktrk k* kaa rrpraaraW I Ik* lalrr*<4a ..f 
kk* (*■■»>» af Ikll •llatrVl Ik Ik* kMluMl I <Ht 
Ban-1 for 
fcta »*r» rfom* ntyalllm to Ik* 
• > alW- ukM mm ik* ••** ktkl to >l*t>rlv* Ik* 
iwawn *f Mala* wl ml Ika roaatrr ml Ik* yr» 
lau-a aa baa« a»l tm jaatly k*rar»Wl to a* lai 
»a*WI I tara arvlarl k* *aal, kail a* Ik* 
«4k*r kaa<l to >l*airwf a* lupartaa* am lalaHn 
aa4 laanarat »( —ll..aal <l*traa*a a* akl» 
a>11*4 In alaNUH all tor*i«a kalk oaaali 
toaa Aaarika* radiator Ira* ml talj, **1 for 
Ma *la*T r**ryvk*r* wa r».n1iall> fM|« to 
klaa war w|^Ml tM MWM»I kta to Ik* aaf 
frmf af »»rt» »ator la UWeeesrvaetoaal -IMrVI 
vtot Walrra ik* »*•» latoraaaa af kU raaatrj. 
Tfc* dtMrirt rommlllw «u rbuaru u 
hallow*: 
A a Iruauggia, i.curg* I. W.anlwaa, af Aa 
fraaika J. M. Ml llaator, Nraligka 
kaui, Ma II UN,aa4kal 
I la hi la. WMkkMal W Mara*. IkurlawOa 
infoai B t laMjhfair 
aaeefoia*,. foal j War.af WM« a I. 
Um twimibNi i4)«in«d ihtr i 
iMnmlmii Maikua luat m hour la 
POttTMASTtR AmXNTlD. 
Mrs. M.C.tlodwtalM* bm «MMtot- 
t4 MUHM tf Nuth Na*rj, vIm M. 
I. Wtktt. 
THE WEEK IN MAINE 
TMI MOST IMPORTANT STATC MtWt 
■IIIKFIY TOCO. 
The body of a man drowaed liM U»> 
r»«b»r «m rwNtly fiHiixl floating In i 
WHbli|1ou ttoaaty lake. 
Hm Md>ml rlnllM la Bangor mulled 
la lb* rlMloi of V. O. Haal. Itepabll- 
rat, m Mi/or, by i ma)or1tr of IS votoa. 
Tba vote fell off roaaktoaMy from Uto 
Mtrrb rbc(lt>a. 
Tbo Urud Army am of 11aeata«iula 
fount y are making arrangement* logo 
to lb* National kMia|*mit at Wash- 
ington la a l*ullman car which Ihey will 
make IbHr home while it I be capital. 
Industrial J&raalI The village Im-1 
|>rovement aaMHiatloaa ought to be en- 
iiniriffd aad •i»|>|>orie«l la every |«»«*l- 
We way, for their Meld of |Niblk- useful- 
a«wa la ouly limited by IbHr reaotm-e». 
The Keaarl«r Rlvar waa never known 
aa low la A|*il aa It la aow. frewa of 
lof drl«era are at the bead watera board- 
lu( at tbe rompiny'a fiwaar, naahl* to 
aoi»ai|dlah effcvtlie work aatll tbe water 
rl«e«. 
<Hie of tbe ipieereat proceeding* la 
Maine laat week, waa the offering of aa 
«dd •*» tIMMNUl hill to a atorekeejier 
bv a t'arll-ou woman, who appeared In* 
dlgnant when the merchant refused to 
tJbk. 
A wa* oau*e»| recent it in 
Mknwhrgan b* the announcement that a 
rWIng young lawyer «hn Iml ju*t l»(! 
towu had ktl a wife to wh«m In* *»» m>- 
itrtl) intrrkd aeareraI frtri alnc*. IV 
UlM |>tuM- of Ih* irflMlliia la the «|>- 
1 
ItHttlliHi of I he w Ifr fur I dltrnrpe. 
A oirnluf should be (lirn hoya and 
amateur angler* concerning the taking 
of t>r«H»k tnNit le** titan At* lio hr* In 
length. Ihr law lm|ioae* a Hue of $■'< 
on any |wrwm ab» Ukn a trout Ira* 
than lit* incite* In length, an<l lift) 
ceuta for wh fl*li m taken. 
About fl»e tear* ago |;.| tiammon of 
An*ou. bought a *lirrp an<l |>ald al»«ut 
wt i«nli fur II. Mnce that time he ha* 
aold front her. In lamha au>l wool, to the 
amount of "i, and iwrnllr *he 
dro|>|w*l a |«alr of twin* neighing ti 
im>uii<U. •<• he ha* the ol I *herj. and two 
lamb* left. W'Ihi ran heat Ihlt? 
A aomewhat novel aurglcal o|<eration 
• a* |<erforittet| In fr'armlngton one dajr 
ta*l week. A little child <'f |iel <»l ,t» 
ley *tei)|ie>l Into a I*atl of ladling *u<l« 
and hi* >1e*h aai fair I jr ii*>kMl. It 
•ihiM M heal •».I the doctor m-ruil* 
rut an In* It a.j tare of fle*h. fr%<iu lite 
nother'a ami ami trana|>laiiled ll Into 
the aufferiug member ai»«l healing hat 
begun around It. 
lite trutlee* of the J. It. Ilrowti es- 
tate hate made a |»ro|maltlon to ef 
«hange the Mnifrn pmMMMii* for ua- 
lm|»rmed real estate, the former to lie 
«*"l a* • |>ark for the |ieo|deof |*oftUnd 
foreter. I"he offer will tie Mrrplnl, 
gl«lagthe ell* the Intmente |»*rk »|< 
irn iiiig ff.<m tlte M .trie iteneral ll-»a- 
(dial t» l»anf<»rth *»treet ami fn<m the 
l>r«<utena«lr prujier to It Mrwt. 
The recent finding of I'arla grreo 
•lirtnkled about a well ou Orrtn t 'ole'a 
farm al Ogun<|iiit revulted In lite arreat 
«<f hU tiivihrr'i wife, Mr*. Ira < ole, on 
au*|drlo«. >he wa* arraign* I beforr a 
trial Ju*li«v *1 Noith lbr»nk I ne*d «% 
afternoon, hut «at a«<|ulltMi. the eal- 
deuce tiring Insufficient to inntkl Iter. 
I«aw irr ••<<<rgr K. Haley of lllddeford 
• a* brr H'UUiel. 
ITte <<rattd l^oilge of Maine. I tt. I), 
r, held ||* annual aeatlon at llang<*r 
I a •( an k Tlie r<|«<rt* *how the order 
to he In f*«d roii l I he Mtovtaf 
officer* were ele*1*d : 
•• l T-f II Kttor *i>fi*iiil> 
U I -fc W Mrl.tw*. lUr Mill* 
ll I t Hi* J H MtwrtWa Haa««< 
li » lm>rn I. hrv*r|l Iwifaa* 
l< T — rraal J lulw* *MMi 
li I k*|< *»' II It ll«»ty»*. IMwal rail* 
li t|*r*l4*! I |l l«lt I »<l li'"iiiw 
« J YV*aplar *r« » » lata. MaWi.llr 
11 <-r tiert M l»rd. ellior of the Ibtck- 
l»nd I ourler in/Hlr, ha* l»ee*t *|<{><liit<d 
Mate orgtnlrer of the Knight* of |(erh 
|>n« tty, the new l>|.ul<IU an *e« ret hi- 
ctrtt. I tie Jame* 11. Ill tine lo<lge, 
ahlih •anitttiilfnl In ll<*klaitd l*»t 
werk and wttUh la the rlr*t organization 
of I lie kind In New linglaiil, already ha* 
nearly a hundred iu-wler* and I* In a 
aaiivriful condition. 
IV I'ortUn I Adirrtkr rr|«.rt« an 
Intrmtlnjc > lurfrif. \ young 
man tu Portland i jinr M IM *£■ > |m 
IiU rntlir iu{uUr tfln rr«»o%rd for ll»r 
r»lkl h| drrp « mfuloua afWtl-m 
of thr throat. rtfUjh thr ilnnlltloo 
»»• f«»r • long time not up to Ok- d«w 
miiKla of thr •(»■! nrrtlona 
wrrr itMviurllt llwliii, tV clriulatorr 
• Mlriu I* ImiMuluf •» rraiMiatrmtrd 
that ttf v1*"'! man •»<"• lu'luljf* In 
hU fatorttr rtrrvl«r <>l rl«lli( i M i.i» 
aliuoat aa frrrl* •• n*r. 
IV W|nihm|i llannrr f»mli an In- 
trmatlng Ml of Andn»aM»ggtii * ounty 
hUlorj. In ihr war of |«|] « rail for 
tolunlrrr* «o r«|»nlr.| to lir Mr. 
Ilrnjamln Jixmx of Tururr and hit ri|hl 
II » rr|>«|mi t<. I*• *r11«(>■ I. wlirrr 
ar«(in»rnt Waa »r(<Blml, Hllrii tltr 
•oMtcrt «ri» on •Irill or |Kmlr Mr. 
Jonna ddI hU aowa funiMsl "arvtWui" 
with tlx1 father at lt» Imi IV rlrvum- 
llantf rlli ||n| mu< b roniiii»ut and lltrt 
wrrr adiulrval for tVIr llw a|>|«*«rab<r 
and auldlrrlj hrarlng. a* wrll a* for 
thrlr ltou*'*l |«alrUKlaro. 
TV turn!)-fourth annual rrport of 
I fir luturahif ii>tnmU*lourr la nrarlv 
rraih for •llalrllMitlou. Thla rrjmrt of 
Commlttlonrr **mlth »h«'wa tVrr arr 
116 rotn|>aulr« authorlrrd to do ■ drr 
and ntrluf l*ulnr«« In thr atatr. nf 
tlir« f» arr Malnr com|>anlra, two at<x V 
aixl iIh-oiIht I' mutual. '• I *r<- •!.« k 
i-ompanka of othrr atatr*. four arr 
mutual com pan Ira of ot Vr atatra and TJ 
arr (nui|iaalr« of furrlfn (imntrln. A 
trlllr Iraa ln«uran«r waa wrlttrn hjr ihr 
atatr llrr rotnpanlra than In !*'•». Hi*. 
*rar |«tl| wa* tV hardrat on I Ik* flr» 
«t>ni|>aiika alm-r IV ratio of llrr 
loaara to prrinluma • a« «1| V» jirr trnt. 
IV llfr luauramr ImiliHti iIhiwi an 
liHmw, and a alight drcrraar In tV 
ratio of loaara to prrtnluma |>ald. 
Among th« rurloaltlea at tV atatr 
prtaon la • drraa whkhoorof thr prlton- 
rra oiadr to dlagular hlmarlf In awd r*- 
1'iir. At dl(T»'irnt tlmra ttr «to|r (lan- 
nrl from tlir trimming ahop whlt-h hr 
arwrd ti»grtVr >*<•( In aivordam-r with 
thr moat approvrd fa ah Ion — t»ut ao that 
It rnadr a *rrjr prrarntablr lad)'a gown. 
It waa dnnntMl with a big how brhlnd, 
whllr Ihr l»uttoii« fonalatrd of hlla of 
harueaa Irathrr. A t ap <i>raplrtrd thr 
«oatum**. TVw art I. Ira »rrr all fouud 
lu tlir prlaoorr'a i-tll togrtlirr Willi a 
raror to ahatr hla fat-r and « hath for a 
fatr |H»wdrr. A hook and thlrt* frrt of 
lad«lrr matlr of aatnl ruda wrrr alao 
dlMxitrml it tlir aamr tlnir. I V man 
had l*»B mauyr montlia prr|i«rlng IV 
r«|ulpmri.t and It waa found juat In I lute 
to prr*mt hla r*a|». Au«*tVr frllow 
win* Wanlrtl to grt out of tltr prlaon o»t>- 
»rrtrd an nkl «lar Into a ju-kat-rrw whli'h 
hr «-arrird In hla t lothlug. 
Good Work at Fair Prices 
IS OUK MOTTO. 
Call al Mm Nrw llulk Km IW M. K. 
Cktirk. IWibrl. miiH*) i B U»W«pI »»•) 
JTM Will Ma>l I lull M« rt»r"»l «>' 
Furniture, 
I mmM*M »r CkMUt Mk I lart Mil 
IJjM. « r»Mlif I rtKlfltM 
Ivlt. «mn Wlr» H*>l». KM aa.1 
Aafc llMdM T»M». Haiftw, ■<»■<«. 
Unh, Km; ( Malr«. Maltr***** •» all tiwta. 
r«rtM«l»l I Mir ftaal* t<" Ml Kraiara. mi4 
a fall Mm <•» IKiln awl NurMlag tMlra 
la ail l>« •llffrrral i»a4»; laafi a*4 
(M> C ain a»l a rail Mm ml Baby C *■ 
flMH, CMUm'i »ir«i awl Cart*, au.. a fall 
Mm ii| bartal I ulHi faatMl«f at Mark >M< 
iWk. raf«ml a«l aMl* Km4 IMK, 
KM l*iaM tad Blart «lft ««l» aa4 a fall 
-f --nliMr 111-H- Mil tM •!«*• »»l, 
aUw |M U faaal Karl, UgHlf MaliMI. IM Ma»l 
"lUL M*a a r*< IMraa w*M |Wm «*4m awl 
t tor Mar— «Mi ih l»l a»l I aa 
■•vyaivU la aMMrf NMiali al Mart b^m I 
Mia a Mm4 m—H—K al Kif, finpml 
W faraUM TWwar* (m IW Urn* llam. al 
\ rmrry'larlar* IMraa M Malik- Im4 Cm4Ki la 
alra ttilk (Maa, aM I IM • MM m»I «m » 
(MM • llrfwa MM MM • (Ml- 
MM, April Mfc. MM. 
E. B. Coddard. 
RIAL KSTATt TRANSFERS 
J<wi r. itaur, Immtm. 
V L Akmu*. AUr>. I 
«. Akcr» !■ II I. Aim, 
minim 
J r Jrwxifc.ll 
MltM. 
V.W.Wk)Ur|MhMlW»i« Knmtor.1 r*». 
fttUn;, 
Minim. 
4. II liflwltJ. I lltlbv, 
M HvtaMhJ.F.IirMfr, I 
•UUVraxi 
f. I r»Url U tl. I» ISmiMi, 
mimii. 
J. M IMtUC A. Mrrtlll, 
auno. 
K r. KWMH. to M I. rtorr», 
DWfltV. 
t ll««» to It. I IhrtllH, 
W II NkHn.«t. to I « M*l«ll. 
K r. I'ltfnr to V. V klmlWll. 
nn 
M l» Ia KvMmi*, 
J.U I'rttl to A. M |t»M. 
J. II H««|Nii to J. H I'rMi, 
rr»«». 
r. I. U. AMoUtol' (1mm, 
^iRitotwi 
• N I rllitoJ H l.»r*»r, 
J H l.»n»f to H « •waaHal, 
O « l»*1krj to II M Ur«. 
«. UIUHmW to M I l«M, 
BONN. 
I* \April ft. U |W Wtfc ml llrarj 
l*wni, • iliuWi. 
la tHtU HdllfVI, *|.r1l t. I* IS* »lf» af 
4 RbmH • 
la «wa*h farta. Mar U. IM tllr -I llrarr 
K WMK, a mi -IU? Alto* 
la I'arta. April |a,»«« IM alt* «f l/mi 
a mi 
la Wat»rfwr>l. Vanh II. |i« »lf» af 
LavtaJl m 
MARRIED 
la Ioirll. *|>rtl Im Rri Mr |l «talln»4, 
J«ka M KiaUll. >1. aa) « «n Hw»u 
la <«ll**l. Ai-ni la by a W I'utkr, U(, 
llarry I »f l«allf«»rl. an>l Mr» »a It* i 
M >«fli ul frirlmrf \.a.Wn>» oraal 
DIED. 
la III ram. Ap'tIB N»«W* klal«ll>|al iUm4 
Tt raara 
fa Otfefl. April !• Ur< Wart «»<Ha. •«*-! Tf 
fiai* 
la l#ll»<iit. tkf April R, Tfcar lua liaaarll. 
hiaiili af h»>k<«VI a#*«l alaml tt ihm 
la A fit I IT. Vn l.ilta iilwua, 
a«*»l » inn 
la l«irll. April M. Mr* Rtrlja I Dran*. 
ar>l * (tan 
^ 
la M..«, April tl. Aaala |*f, alft af I Wlea 
A 
WATCH 
GIVEN 
1 AWAY 
BOYS AND QIRLS ! 
A Fine Silver Watch 
FREE OF CHARGE 
T'» A|>\ HKTI*r Ol N M'tlVK** 
»l»w Wl»1 •awl V» All 
«Iim. ii»l * »r I 
•r»l MM* Mil l*i 
G. A. FolsomA Co., 
M ll(»n«r M IVwtiit, Mim 
HAtR^ftAL&M 
Clm ■■ •-! *• M 
r» i> —■ • 
>■•••) r«4»» ■ •••-•• •»»•( 
Mmi i« lit >««aht hi.**. 
U CONSUMPTIVE 
■ tuiKtaiH« t -. m~«im 
f fttlaMft |M> fth«.llMliW»rt« 
tr 
BOILING WATtU OH MILK 
EPPS'S 
ORATCrUL COMrORTING. 
COCOA 
LA Bill CO 1-2 LBl TINS only. 
manhood: 
How Lo«tl Mow 
OOf THYSELF. 
Or dKLf rnr'tm *TIUV amimwi 
«*M IM PRICK m««l m MNVM'I **4 
PIIVairAL lir.ltll.ITY. KKIMIU W 
till Til. KXItAt *TKI> %ITAUTT, r«S. 
M4UM nn ii»r, 1*4 u nuuiiu 
•M WKAKNKMUUIrfMAN. 
rut. m iralMftM I'll*IO-* UMy fi.M 
If MI, MM —» t Iwftinin fii ;nl 
SiiHSPSS' FREE IwSP 
( NMlltM I* |M«M M kf Ml llpt lAMt- 
mm. mtinuitLit ikI mm t i*4 cam. 
5. J»aKv- 
IViiitft, Mm# 
TW I M«4Mi iMtllau U Ma; Isl 
tot* r*. M M iiMl — Utr%U. 
tm »r |j#», m *•" I*m»mm*"«. »• ► 
IWtWM MM* UM fM. ImX II 
m rtmxw.- 4>i<n»(»w». Hapfftgtai 
DEAFSSiJrafflS 
« ■ ■toln .!.»».■.W.M» MimiMi 
MiMMd^Mlati InikiMtflMtNli 
IA/AMTETV *1 1 **» s *« 
» » nII | tU" frw» atitl |*W>*. 
|m>I rk*atf l -t liltHitdrti >i|*rv»r an 
.will (rtv. r*luUr H.<i, Ntof*l 
InMwtl ruMntl of IrrrH .f» »r» l »«l. 
|ti»« t1<M (Dili irrli M mm Hm«i HraU 
EMPLOYMENT 
—Mm— 
RELIABLE MKM, 
HOMCR M. CHASE 4 CO., Nur»#r,mMi, 
AI hi MS. nr. 
iku l*«yw.' 
Morning 
Noon 
Night 
CmmmI all th* time Ii r tnovr* 
the laugtto. of i.s riji ijj, n»- 
tafcu th? ctwr.H n ofnoou.lnll* 
the wearing* u 
Hires'^ 
delicfou*. sfMrklins, appetizing. 
|1m'| l« dxnx I tf I » iV uV> 
<4 itrjii p i', i>H< | <i tvw tiUf ki.4 
>**>»*>»>(— 1 ~'lw Ut— N>t>.4<u.* 
!• •• r-l«iW <«.«M Hum'. 
HIRAM J. RAWSON, 
Hmm, Carriage and Ornamental Painter, 
I* *111* IIIM.. Mr.. 
>W|> il I lie IIM »lr<l 
ftrW}, I m |>rr|«lr*l U •»•• |«IMU| »f all 
u»u 
BASE BALL GOODS. 
Ilamtnockft, 
llaminock Strutchcm and 
UoMt, 
Croquet Seta, 
Fiahiiitf Tackle, etc., 
am now ready for Innpection at 
SHURTIEFPS DRUG STORE, 
Bonn? part*, m * iv*. 
oxnimt.M -At • imm um m 
ftrti wMMa If) M Um I atf llthH. 
— tto UriH T—■ lay ml A (Hit, A. U MH. 
(Hi IW |»<NkM nf J«k« • IlirVi* I1U1M 
1 
|M H- «•••»< ► • •« 1 «• 
Hirtw mi»H» Mr* mt KM'li* li llwim. 
U»«( INltrU, I* •«! I ...«»• !..»«•» I i.iii in« 
tuf to »ll Mil l««»rf rrtltlt ml »«tal» 
■InrrlM I* hi* tit I* Ik* I'n.luK 
nAra at an »tinl«|ti ■■ mtn mt IHf iMIm*. 
Ik* W«»»'i in to imi m immi tor l*a 
l^^ll ..I ml| Malltoif• 
IMMItH, Ttal Ito m l ptMlarf ft** Mk* 
iln*t^li fcy rmm*lmg aa tlwirtfl 
*Wi ihU «rtw itonaa |« to 
waato •mmmthttf la Uw <>« t 
a M'MW prlatol al l*art«, la 
■aM « waat/. that Uwy at; imnt at a rretoto 
I «att to to tot-l at r»r1«. aa tto IMN Ttoilit 
•f Ma? wit, at ata* aVlark la U* Iwm, tai 
"T *** hata, ah, to* mm 
IMVI BW W fiWI- 
UfcOftU* A-W1UHIM. Ja4ga. 
A>f>WfI mm\ Bc.ftAftt.Ng5r. 
to all f r»ia« n 
afhta Mtittoa. 
M'4iJ|il Uirw 
larl Itoawrrat. 
EYE-SIGHT BY MAIL. 
Onr Ulan fur farnlahlnf (h(<M la pmuM »hn ranool rail a|rf>«i Ma wa» 
dr«l*r<t by tHH* ut iwr BMl riurrlrncarf oral I la |a, ami iIm« Ita a«lof4ton 
mr lull 
(itinl many ca*a with perfartly aallabrforv iraull*. 
Till* ntatilM any on* whoa* rj ralglit la ifrf«1lw> lo oMaln from u« glaaara of 
ili<- nrn|*r numUr, which "III Iw flilni i<> Ihrlr •Ifhl far hHI«H> than can b* doa# 
by tlH* atrrtfr opt k Ian or jeorlcr. There are mnir action* of I ha (ilud HUUa 
•Mil am.lt, which, though ll»l< kit |->c>il <i«-l, hirf no pml optician wllhla I 
ratllu* uf a*t«nl humlreifnillea, ami MMly a r*«UI#ul In mkIi HMrlrti t«M 
bt tnni|irllnl rllhrr lo Injur? Ihrlr eyra with ihailulrlr HMilUbU (laaaM or Irtfrl 
• (ml ilUlancv lo ronoull i gtr t optician. Now b* liaa hart lo «Hl« to va for oor 
AV-a«>A/ '•» lf.i</ a»l w» can III hla alghl at |« *i i U aa If ke wrra al o«r oflW. 
(Hir | > I a r» rnibratf* in* only the |thi|»r glatara |«| Inaurra • ml ami b*c«Mnlog 
lit of lli«* fraioea upou III? far*. A«l«lrra« 
SAMUEL RICHARDS, 
Oraduate Or>tlol»n, 
Na. « flriMial Ulrffl, ■••III Pari*. !•!••• 
Straw Mattings! 
H* utrf ■ |j»rr» I lM »f 
At OitrfAin Priooa. 
raagv* tri-m It I t W> M rt« 
l»f J«M 
An »lry»nt AimortmAnt of Bitra 
8up*r Woolraa, aUo 
T*p**lrtM, I »Um, (Ml I'lMlM, 
N«(*, Halt, N«nmIii, larpvl 
»»•« rtr. 
( «i|«4 K»« at **»»n>'l Haw, 
Howe & Ridlon, 
M Mala M., I*. U.. 
Til It MltarHWi karat.? f)tr+ |i«lillr 
IK*4 k*» lw*» <1 illf tpynMol k» l*» ll«*-f 
• I.W J»l|f ..f l-t IW I <imlf aflNM, 
i»l tMuiwI llw lm>( ut Vlml»u«i»4f1« lh* 
hiki ii r«ii.i.rrr.hM#Mfi'»m«. 
laaUi .M.a|* 'Un*! !•» «t. m« •• 
ka* i||m1< (M iMrlnf* rwiwti *11 
I» l»l4ol t» Ik* Ullll of *al'l ilumi I ki Mkl 
lawlUk ymianal. ik>l Ikx •!»> k«»» »at «l» 
M»l* IWm* U riklliM Ikf Mia* U» 
%f«tl I*. I"t M TITTI.lt 
Til K MhrdWr Wnkf »Iim |»«> It* Ml>« 
Ikal ka ka* la»a -lalf l.» Ifca II 
1 *t>tp J »l|f ml rrmt 1< f.ac IW I ••«»(« ..f > 
•»l IMUM»>I tte |r«4*( I Ikliliiiil"! ut Urn 
i—lair of 
M«m» r IMWMI »%. Ulr..f 
I( Nl'l ( ihMi >braMr-l. kt |l< l*| W»l w Iki 
I law 'llnrti, k* IWwhw *11 |whm 
Ikl»l4nl l>i Ikf fHM* » a 11 I fc» m>> 
l«MMP>llal» |«l MM a»l HtMr *k-< ■>•!» ft« f 
lnH»l< IWm* la tiklMl lb* »IM in 
I A|*fii it, i**i i>».o m mimiwi 
TIIR »akarrll»r •■» r» 1.1 |1im iMtl.lt. Ik4lr« 
IM h» k*a )»»» la|< k< lit* II.m 
'*• • I <•» hi ll« Mlf ml Oft 
f .nl ikl iMaiM-l iiw trail * lwlauir%|.-r 
IKIMkllW ril.|.|I.UI«<l I'lrti. 
la Ml-I I mialt. •In«a«l, hi ft.tnf »«••» I m* Ika 
la* .tlrarU. W Uwrrl.iro • «U 
i la>WI4^t |u Ika rrtalr ••( *al I >I»motI !•< 
mtkr lMK*llilf lata**!. I»l Ikuar atm Ka»I 
I am •Uwtk'li Itoma l>>|UMI Ika aw l» 
j Ar*> ». K » riM.it 
C. W. Bowker & Co. 
Beit Goods Made For 
8hirt« and Apron*. 
I I aaa M«la>h 
Bleached Sheetings 
STAMPED. 
NitVer miIiI |i«h than 1- I •lie. 
Now 10c. 
10 Pioow 
FANCY DRESS GOODS 
have In'i'ii wiling for .10r. 
Now 37 l-2c. 
C. W. Bowker & Co., 
UllMillr III or l». 
aolTII I* A Hl». Hll>>; 
Xlarly rotntoo* 
r•>•>1 % fra l.mWl. «l latly Will* !••• 
laloa* f..r owl l^ll). t"< *•# !■» 
xx. isr. nozjSTiin. 
Vaiktl *^aa», • • kaalk fttlt. 
For Sale on Easy Terms 
Tkr Kyrma farm. 
Twu Blln fruaa Parla lllll, Ik* 
Iowa. ••».«! l?to iw.*li-fN In 
l«l frv (M It? aiwtiw. » arrv* la 
| ranataf •>nw4 llriwih Ihr HM, Italaanr In 
I (imI I llalar, l.ttlUln# la fair rua-llll >a 
TM< f*rtn U k>au l m bt«ti Ua-I iuaM*<llaf 
a *|-kra II I »*» ml IIW *urrfaa-llaf r»ualr? aal 
i. a. || a>U|4*l hr I t*'m 
I Tla v««*r btdai »■ «•* lor N. «aa»» W *41 
al i«r*. iixkt W |x rrt|»a«lklr )4i|lrt for | 
limoliwi I'rttr unit |I»V 
Cur fall |<arU> alar* a>Mr**a. 
WM. W. DINSMORE, 
Iff M aiklaflaa •».. RMlaa. Mm*. 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
| AT THE NTORK OF 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
a»<| m1 llir jr«-4t tMrgtiu* now Iwlujr 
i»fft*na| iii Clothing iitil lit-iil*' furuUh- 
iu(«. 
If rtiu want lu Inijt fiNoli al tlw 
fjOWKHT |»rU*a ami l»a«-» Ihf lariat 
altK'k to arlrvt fmm, K<> to 
F. Q. ELLIOTT & CO.'S, 
Itt Main Mm Ntrway. Mr. 
nxmup. •• -Al a ( «an mt l'rul«l*. krM al I 
I'arl*. a iil.la aa l fur IS* < <taai; ,.f 111 lm<l. 
•alktUUfl Twalai t.f April, A. I» IM 
ikr |«llll.>* iif ikwl It All**, itaanlka* mt 
Mlaat* I... Itnllr A aa I -I al* I. Altar ala<r 1 
Mr* «f <• All III A- % I.I.M lal* uf I «>r1»r, la I 
•al l I miiI) iWinwl, |>ra; lag fur lirra* I* 
1 
•all aal «*»•) t*rlaj«t rral r<Wr <lMrl|l*l la | 
hi* I*4lll<>a aa )lr la Ik* I'n.iai* ultra al aa a>l 
»a*ll|rwi« ulri uf *la baalial tMiara, Ik* 
1 
|.iai»h la la i«al tar lla al aaH 
■lion 
IHIIiUlli, T»*l IW **lil laillluarr (It* Mha 
la all |*r««t |al>r—lr-1. I<t raaala* a* alMirar« 
•af hi* |*iWliHi. Willi (kit «r>l*r ll<r m.a W I* 
i>aI-U-InnI Ifcrvr Ml* tmntlwlT la lla lit 
furl lirewral, a nr«t|a|»r prlawl al I'arl* la 
•al l I ttaali, Ikal ia*t mar afftaar al a l'r«.lal» 
I «M»rl l>t Ita kail al I'arl*, mm Ihr Ifclrl Tar*la> 
«f Mat nail, al ala* ii'.ktl i* la* f.MriNt*. 
a a-1 tlwa rant*. If aa; II*; hat* afcr Ik* «af 
tkxM aal i« |i iali I. 
i.H.iMi.K A. , 
A lra»r.«vjr-att*1 II I lUVIa. IUa«*ri j 
DtroNli. aa -Al a ( Mrt mt PxlaH MM al 
I'aila. a in In in I fur Ut* I I mt Ollxal 
mm IW lllal Til III ml April. A. II W 
INl |W |«INk« mt A4'H»na K lla* I lit A<4atha 
I4HM ttl IW **•*!• ml llAVill HHIlHil.. 
lal* mt Mulfcil. la aa*l loaalr, tWaaatl 
|«rai lac lar Bi*Waa tm a* 11 a a-1 raat*) all IW IW 
a*4ala mt **H ilana 11 al |*MT a* prltala aal* 
far I a* |>«iaMlal>laU< aa4 rlarfta 
IMHHK,Thai IW aaM pmttttmmmr H«r a Itii 
la all aarrnai III 11 >i I. Wt raariaf aa aMiati 
ml Na »a*m la. aNk IW* ttr>l*r liwewe la W 
MMtkal IWa* ««a|a mnhM la W IK 
laH laaatH a aaaif»»r prtawl al rarta, la 
aaH I taalj.lXiw ■» a»a»ar al • fNak 
I'aari la W WM al ifarla, mm MtM Twkr 
ml Mat a*il. al aW***rWt Is IW fcmi »a. aw 
akaa —mm. If aat IW; W*«. why IW aal 
nium i i —c.uttn.^i* iii. 
U. T. K. 
Harrows, 
Are flrnt dam and cheap. 
U. T. K. 
Are built under National 
Harrow Co. Lifeline, no danger 
of infringement. 
U. T. K. 
Harrow* have given the 
U nt Hatiftfuetion of any Hold in 
thin locality. 
Call for the 
U. T. K. 
Wm. C. Leavitt, 
*K1T RL« N«l IK, 
*»rwaj. • 
i on MIA 
•Uk-< at «u«lk I'arla. 'imI4Iu ul I •»» |W« 
Hntv Iw«h» •• I rll w.ul a*»»l a*l ksmi. 
•■-I aU.wt i>««r a» I ..IW Half ir(* ..f ten M 
fmil Ifwt, iIm pwl «tM wHJi »•!»» » 
IM* Immm» «NmIoI w«r iM flrWf far 
NflWr Mrtli nUn rail 
J A MM » HKK.Iir, 
Mk I'irta 
A Revolution 
I* V*«la« VmMmi. 
« M MlUftlwUUw Mall M»«Mf 
*klM« •'»•< »»*U|ua>«rn •! < J Hfnifl tblok 
•*Hk alto* IB IW -f |M bwlwat 
|K»1 U.tgwi t-> aw It 
Horses and Carriages. 
Miiiiif, Wentorn ami Canada 
UorHCi, al*o Carriage* of all 
Itiml* coiiHt.intlv on hand, ami 
Hill mcII an low a* the lowcat, 
an we buy all our good* for 
N|M>t canh, and will give our 
cUNtorovra the In-m-lit of low 
pricc*. Call and acc un before 
Inn injr. 
Norway, April 18, 1892. 
A. F. Andrews & Sons. 
REAL ESTATE 
ron sAZiB. 
I «kall »rll ikr r«ll«wlN| 
■klr prapfrtf al 
Public Auction! 
SATURDAY, IW M, IK, 
AT • a iUNH, r. 
I nip*< kwwr kiM il frlvMr •*>» 
-TUB 
8H0P AND LOT KNOWN 
—a» m 
Williams Harness Shop. 
la Pari* Village*. 
T1»U |4m »f l°rvpwt? U 
Rendered Valuable 1 
rnw IN* fftrt IUI IW torMM Miiihm 
!.»• laM luitbd I* M, M-l UmI M 
kw 
I 
N«v«r Bmd Without a Tenant. 
TWl? I* I C»l Irnrmml «i»r lM»l lk>l 
Iivm Iwlli MHirrM • 
Large Income !, 
— ox — 
Tho Invostmont 
•III l« im«H. AImM nm Um Ite 
Leonard Shurtloff Houao | 
■ •Ilk IMI —— 
Thrae Acraa of Valuable Land 
TW« i»mm» u i«mM la IW 
kMtl ml Ik* «Wm» •« '.Hilfe PifU. m4 to 0mr 
I wHk l*rg» rlHi lr*M a»kln« • «».. 
..It a rvat-Umw TW >m— I* «* «>p •»! 
•»<l »Uk«vl M • U«Hta| Imn* Tk> Mfc 
«IU i* • iiihmI nwnitiM m tt» >»!«'<' 
l«^ll*rlMlWMW* AwnwhIi ft* 
l« »«W M m* half d Ik* rirl>«~ ■■■■? tm 
ttMtia mm if <nii»l 
*Mlk r»rt« Aprtl a. M 
J. P. RICHARDSON, 
Advertisement. 
Ilaelag )«e» nlarwt fraa Ro«im, I 
riTdUllv liivta# my Mn4i it4 ylp»M 
" 
WEDNESDAY, APRIL 20, 
V«km I Mull • aw Ita* •€ 
Spring and Summer Millinery. 
MRS. J. R. BENNETT, 
aovrv riia, mm. 
% 
Are You Going to Buy a Carpet? 
WE 
CAN 
SELL 
YOU 
A BCAUTt 
FOR 
mcti 
«« V«J 
Wn h*vt )u»t o|*o»h| tli* ri.KAXK-r io«l BMI *»KI I 
• IH» »|(, ^ 4 
ITAIII'KTN Is Oifnnl r..un»y *• *»•»»• r«K«trW t,.«r | 
straw Malting* atwl Oil «Mh« Inth* I *••••• '•« * t c, ^ 
VT« BT« MlllBf ClMmtirr HH«, ( lwlr». I'abl**, 
1 H, ^ 
Mlrr»r». lUby larrUgrt, IUI lUrkt. Window h. .. k. »t 
BED ROCK PRICES. 
IhHi't IWfH Ihl* Uwtr.»f It will «»» rim a W||o| ». |mi| | 
Cole Bros.' Furniture Store, 
COLE BLOCK. BETHEL. MAlSE 
Carriages, Carriages. 
^ZjZj KINDS. AZiZi TOXOID*, 
Surreys, Phaetons, Runabouts' 
BRACK A*D 
BANNER WAGONS, 
Road Carts,TrottingSulkies, 
Etc, Etc. Our Immense Stock, and want 
of room Necessitate 
All kinds of Carriage Findings at Low Price®. 
HKTOND IIAXIM AIMUAOIt* IS <»KK \T VAltlKII W I t «|.H 
OTIC HROP AXI.r.t m.KAXK CAI.I. \M» r.\ \MIM 
O. T. INTEVEIVS, 
rintuHi and Tanirr *irrn%, Ukin 
__ 
I 
Tlw n*» »T 1.1 M «h~1 la III* mart* riKfUT T* V. 
VwvWkl i(b I •«Ih>I »l>it4rt |h* I' » la |l Vm <• 
I,burnt •*>) |*trf «•«!-• »!| latlltft |UfMn>I ti*il«|p|f -M |>rw( '»•» •' 
M Ul>, IW M|Ml •( I I^MMllr ll r*M ..f r»ll»« |»l lkn« II »• l< 1 
i*«fiiiri♦!>§tw> tin umrm u»* u wow ioMwm» **••* 
( *11 M>l «rr IW M>l f.»f J ( Mt^W »• all** 
A. M. GERRY, 
▲|PUl for theao Whoola. 
Moulh Pari«, ... tainr. 
FACTS! 
-tiii: 
Largest Stock and the Finest Dasigns 
IN- 
PAPER HANGINGS. 
Thr groAteat a*<«>rttueiit of 
WindowShades,Curtain Poles, Pole Trimmings, 
and Drapery Chains, 
In Oxford County, can Ik* found at the 
Noyes Drug Store, 
XORWAY, .... HIM- 
"Lowest Prices Guaranteed.'' 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We liavi* jiiHt received a new lino of carria^r*. all 
including Banner Wtgona, Speed Bugffie*, Surrey*. Sulk,A 
etc., which we ahall well at very low price*. 
A full line of IIAKNKSSMS. A genuine handmadr ru^ 
ber trimmed we are aclling at the low price of f JO It • * 
gain. Don*t buy until you have acen our atock. 
RECORD & MILLBTT, 
Cfcarrb • • • ••■•a p,rt* 
PSerc* ha* put in a full line of Hihiu^ tacklf 
fireah from the Manufactory, and ia wiling it at v*,r> n*** 
able prim. You will do well to buy of him. 
Pleroe tho Jowolor. 
% Ml V—Uw% Blwfc, ftMlk P«rH. 
OblMrtn On for Pitcher's Oaitorla* 
Iht Mifori Democrat. 
"(>X T1IK HILL" 
!'i«KTt.«T 
r rH *> < -• < 
Rm 4 r «*4M.ru 
— r~ >ll| 
•••hi M II a «- y><M 
tsv ti II • 
fc.*aiaa a»r» W m 7 
■ m'M 
Tk«r«ilif M 
I JJUa M lk*Rl '«»lv MmI ■ 
llarlo* U t Wit lug frVrnW 
* I*!*- -' 
J | « t»«n.|Wf, VV, 
«.f *Uni»»r. ha* 
hkM !<t rrtum to lb* •u«m»r tw«. 
rVma«,<*rra.|r lua f-*o 
,.«!]• 4^1 
of lurxtaT r*rt»- 
^ • 
►» h»>M I rVU> of next 
Mat l*N. 
v f»M .1 f Ihr Ik-WiHrtl 
alihrt tar 
* | |i,b »«h a Uillrtlu, antHMiiH-inf 
• lira •• *"•"»< t«* ban 
Warner 
«Mikr' VrmPllif l«» |>rw»tl a|>|»ar- 
tf.m it the 
fourth of Jul jr. 
V a i''" "f lb» 
atu«|#iila fr..ni 
||rli" » •.»••«» 
a»«l from Ihr 
|Sm« I. rfl «<l 
I allrfvtnl Ihr prtM> 
fc Ihur. 
lar rt*alii|. I hal a 
4. 
ul.lfc* > >*u ar» al«a« a «r|. 
r»mr >•*»" »*a'* 
P • rUMiatllua of lr«, 
In-ra 
aiiaailwMtllWbrirkNiM 
«i U» Ibrmtilt i>f tk»rt«». 
(rnrrvl *rr* MtWfa-titrv. 
Pi ti »• 
Hiuth o|.|«>rtunlt r 
f>.f u| i.l. 
Ihr a«rra£*> «*• ratltrf 
HgWf th»a a«**al. 
\ r» h»«l lh» I^ianr*| i>im<r 
• a* mll«| la III ran 
v ~-h .: <1 lit Ihr lilrr«MilA| thrw 
arrl> H • I tr*»'W l»» I "aria, Franc*, 
i»t fa > tftl*. a«il oi|»m| 
• ilk!■*»< >«W« ami 
rr*i«r»l tlirrvtlon*. 
|| -f><- *hrr» '»•! 
lb* MM*." 
IH!rr« •» l*»n« 
W.i ]•! 
.... -*j la I tn »|i • •*%!• 
rv I »<*r*«IWl « tfTtv »ltl 
••"»<. Vti 
«CJk rW —pf W Otll V 4W*MM lt«n4 
f« Itx | rr«ml. rV 
—•—1 iIbtM. 
«: .• •" * ill i«a«M 
* >i<« ni* f-i|l<>*f«J bt | 
\ ••• >o I** »♦*!• lit 
». «,.! «• 1* *«> ilurmg 
a| • f« 
f tUMor* mi Ckrti lllll 
11 «tf» Hl«ltnl Ht Ihr lr«<l«N 
*1 tV tl<>*ii.{ r»m l«n 
• * n* "• |«f»«*Ol of IV 
r »• »«tt «f • «ut»u. 
II II- I of 15. kArl.l «n| 
« ■» «rl»-M > uth I'tru. 
'• *• » V ll»trl»4r*l to he hrrv 
♦ •[■•••si M "i l» 1 
I* 11.•« r«., th.lt ..f Ml*. 
it * \ \ lnrt»«. IV itkhrt tt It* 
• i ilhitiiniKitU U4nl In 
• it t» r(U|>i •» Ml** 
•.* ? I tV ♦.Ii» n>»r trfiM That 
* *u •' < utlv l»"» Mu* 
"••• * i*c•''VI »• 1 tr*« Vr l>jf tV 
m.« «>f 1 v iVtrfc-t. 
It m >1.1 «'<tr r»|wft <>f tV ItrfMiblU 
> »«« >Wllt**l U«t »rrk IV 
>ii!« !«• •tale *wl ilUlrki 
1 i< 1 • «l U*\+ ilrrnlt iltmiM 
!' k*«t K>f » »• h«'«rli to 
it' C 1 <i* f"-iu tV wVf Inan* 
> >• <ti*trw» aktiN 
kll'i-l »»l ll«rt- 
»,. M-tl t «] l.>»» I|* 
tfcr t» ? '•"( r»*aMlt*tl«* l«» tV l»(l»- 
»•«■• I ji1rll|1>0*l*tfll <>( tbr 
», ,m;n# 
*» • • -»•. 'j r K u 
• • •*•• Iwi A Inh>ib. 
I h l»lw», 
«■» M *• * 1 **— r%» 
TV t««» i< ■wltlw H. R. IIiMm4* 
\ till V .1 1 ti'ti* 
\i t. i| •« i«« » «• liar |>rl/# 
^ trt. 'i» Ihr «l U<lr nl • ft 
i > I \ > t l«*t lliur*>lav »»*#• 
i>{ I hli( iMlk-altmi of lo- 
v» • It .* tii*tit r«fiiln^ ar«»a 
I IM 11 | «. IkftJ, |)m>f 1B1I 
» : ;• iih til Ml IsyititM •*•!- 
i l-*tr Mill, *%•»! 
oi'iiriMf i|i|v ir«>l »ir» 
'IW | ••*-! «lth tltr rllilbllM. 
'I •*%{*• h««l f>»rti t»«ll1j 
h • irr{rt«ti« id<1 f> ru inil 
I"' * ill tlir Mtnail —hlu» 
•' t»i« ltr«^m>ti »t m 
«• U4l Irf«l of thr 
-•a 
i:« I hi a fr» a|>tir<>prUlr 
»l « <>k« lntti«lu>*l Ihr 
«t». flr.l ; ..Mi, •-%fii*»ith«»«» a* 
» ■ •. ♦ if •atltwtkw llr*. 
I I' *■ »l>>Uth# *a« ■"••ful In- 
4 I Itr n h-wl, (o|. 
• % J. * ]• r||tUll|i(){ tlir 
• A J"«ir M tlir (Um. 
I V» i ••!>•-« an I fvtillmirti 
'■V .< »• I |Mf >!«■« Um«tt->n* la • 
t».. rtt I. <T^liUi>lr (■ Ihrawlm, 
thr tn»<l'utW>n tif 
»' t. H lii'»r, I'ltr BrllM 
'■'» lh"» f.-r Itillr* ind 
«' *■ « lti» mlf*-* tarr* I "till. 
* i|>«l V«rw«% M<h 
II • || ||rr<*t of Itm k- 
l % • »rt• Itr | \ftfrll »l 
v '• '» lUt'f littiuf !»»(» 
I II--aa % K llrftlrk 
i •• \ ii Mm 
'■■■a I «l »»r* umliif la hr prra- 
4 > t> >«l f»*rtlUbr*l 
I • \|*lr t^i»nrtl». 
I \ Duirr, 1% |;. |i>lni*u, 
i. — iff \ lln/f •. 
• * \ lif.*c» »• m>^hh|kuIiI. 
'• «*».| rtih»f In |>ral*r 
f ii« t|>|m Itllwi by 
•k* i.: 
l. r. m -» «f tilth uol* 
that tlw lu<l a 
tt» ali»n I If 
I" * '• Ifitro. rhr taarli 
f fM,|Nt: U.l»r« rtf.t, 
* 
1 11. MUtlml V 
r «.fat» llarlu* ; 
**" • I titu-lWf tftvoii, 
Marr.ml. 
«A'S4*a 
t i<i * >f l*MU III!) h«»f 
• "I » i»'t (ua-Imhw 1'nltwt 
ti tli»* t« di*- 
It twin* th» * 
• •*» f > '• rtimitirtllt IB«n*|*<l 
!•»»!• aul Mi»« Aunt# 
• » <}< j.r»»»r ft«<»raM* 
"l I ■» I •!•»«•<»* ifl'f- 
». atth b* 
It I* 
" J I' ■»«««••» will |in>«rnl tbf 
* l».|ir. oinct 'iC 
/»«*• f»-ner»llT. A 
> «' uriinKlnltn Ihr |<uh- 
• J lu tl*r rirf- 
IMmi 
v V «Cl\ ->110. >S IT 
s til I'aki«, .\urtl *». I*W. 
/*•».. r.,» 
k 
•* f \| rtl U*h. II. Walker 
% f (lie Ntlw 
* '•• *rilr« lu W-'ktn< "»**r 
*•* xi" th«* t«*r\| afiW 
I I tUu thr r^|ttln>a'Ol !«»r 
I n,.»ii »t, iu •••■ of • > viut't, 
|g h*|J within ihrrr 
■ «u tl<» nuH» tbr %MMrT «c- 9 
1 • «.f OxfurU • <«iaty AffW 
/ " >*• I « luorllltg >«lur- 
tat w!lf *''• l(*t N*d that a* r**iUl 
fcl'ltln until Ma* Ulk, aa4 
* 
ni -titif of ir><- tlrkfatM 
V«»" t.i 1^1,11„ # iDrmt*r 
I'. NJr y, Krvu'a rr.l*Tl»- 
>. V* **""'l '' br*»rJ 7th, I waa «lt- 
*r ,# llliu of <Hir tlHH'Idtloa* 
" I i*>l t«Wr tin* r*<|vlr«il llaw 
I J.'"9} v *,,h th» thr*» m-x.tM flaw. 
,, _a 
" i'»lh tih) rvi'HiMi th» 
? 
* *"rn uiolrr iia<* * **>i rik. 
* r. Kiv*, 
N" > «Uf..r»i (a Ag'l !**. 
"j ■ T- AVaf, Wy; 
,,H|r t4%,,r Vprllliih, 
'** ** 'hat it aaill nut b* 
1®./** ^ Call t RMN>tiD( wltk- 
tk«i i 
* 
bylaw, *111 a«T 
•',btr»w hi '••*t<i»4tWMi and 
«fat iiiw a* a member 
im * OiMtmniy until 
H-. * a •'■all b» roa«rnl«it fwc 
tZ'^r »® til th» tmm. Will 
* ia\lr. "u*r »**• «' *«■» u> ba |l"»Mir»t tu.1 Advartlarr. 
^«Caa>l, t. WaUIMMcIUM. 
THE OXFORD BEARS. 
TMC oomos of TH( WCtK IN AU 
SCCTtONH O# TMt COUNTY. 
WIST PANS 
1- si. iVrt lift* Moml hl« faMll* U> 
WuMUordi, M«lw. 
Mr*. Muy llradhary bw I 
willllaarr ikup la thr |»iaWI runlt ih»p. 
Vkw»l nxitMWM MixiUjr alth UIn 
IH* |lrMo« of North l*uU u tearhar. 
TW llrbron »tuJrut« «m at h»m» 
la*t wrrk. 
Th» llowrrr < Tulr t >«■!>* nv lutf 
! rl»*nl (krir Mill. M r h«>|«r mkm (uud 
will |MinlH«r IhU |»lant. 
IVr» U lomirt to tw Molr In lha «Iwlr 
If run »Uh * flulah drpartntrat. 
Mr. 1». "»««n ha* umumI fn*o |lo*iou 
oa tu tW old Knlrl I urtlt |>I«t about 
um mlW> ibitn IhU «lll*|«. 
K. II. Jit<lkl*« I* In thr pUiv «tailing 
hi* mothrr. Mr*. K. K. Jn4klna. 
John W kill* »im! M III IVatt irr r«ih 
b*«lng thrlr ho«i*r palnl«*l. 
Mr* Mi lhillW (»l tw«> thIMrru fnmi 
Uirrtk-r, Ma»*., in flatting at A. J. 
UWkrr'a. 
I. J. » urtk* will atart f»r \rhra*ka 
thr f!r*t of thr wrrk to hr (ititf a frw 
• \|ra. t art la an<l thrlr rhlW will 
M-i<ww|i*nt hkm. Ilr will M4 *tall 
V* rv>r *n> «Mhrr MMilhrrn 
|«»lal, arMhrr iktr* hr own larfr ml ra- 
tal* lntrr*»*l* In that aoothrni 
«it» »• •urailvtl hi a o>rrr«|M*n<tmt »f 
\ l»rrtl«rr at thU |>la*<r. Thr «fcw«. 
1 tor aau*ll« arltN a (ntitl artWIr but hi* 
lata f\jrrirfc'» *rrm* to ha** affair*! 
hi* mlitJ unfavorably. 
Itr*. Frank «v»rll prrathnl In thr 
cha|<rl la*t *on«lar. Ilr iton't Intrml to 
m<>«r In rr antll thr laat of Janr a* hr U 
attrn.|in£ thr ThrologWal Nhml at 
l*wl*toa (ruai whkh hr will gnatluatr 
la Janr. hat will hr hrrr to att*Ml thr 
Irtlajr r»ralag »»l Niaht arrllni* 
Km. J. ». >Mlth «h*a »4 takr work 
Ihl* irar. 
Mr*. I» I. I»*« la «l*ttlag ralatlv** la 
llarrtaoa 
Marl Kiorri g««w to llarrtaoa 
Hlanla* t« a<Kk f»»r ttwuf* Klllug 
*fn4. 
• Htr |«Mtiatarr aaakra a|> a Mall la 
thr N*>rwiNf for thr rarl» aaorwlng train 
r»ow 
Ixiklra lialr I •«I|V, I. O. <*. T-. ha«r 
thr Mlnalai f..r (hr mi 
«| wartrr 
a t r»r^w.« t 
Ma I ■■ ■■ ■ « T 
Hr* I ••**«• a u a>«w»n 
Hr* n r % «aiw». tu»a v*>at< 
a•« a la Bar »ia hi*«»i»i 
a'• » t> >»iiy*y i ii^ai* 
I kartn< aril*. Hinhl 
>»M a ti w wwart 
• ann 
taOl ta> ^ *. t .-!*» I»»■■!' 
N'< ► I U»*. a j f 
HttftO* 
Wr un.|rl*tat»-l thr nHltrvl to hull-l 
thr t »ltr« r*»a«l aa* h MnlMttUt to II. 
M I.«rrr1l. II K. NHfUt Mil lllraai 
Kww. 
Tea ortarltr tarn at* illftlug thr 
>lll« b (•> Ui thr pn«r |ur tbr ««Ut •«|>- 
I>1«. TW ili*ua«* U 1 1-4 nil**. Thr 
••M mrIX will «w«| u a m#f(ulr. 
Mhrd thr |>l|«°* »rr Uk t thffr W111 hr 
I'lrnh »f 'tcrlhil i|<rlO|{ «il«t. 
IV rhurili U hrlti£ |>Ui|rml thU 
wrrk 
lumUt rtralai thr IjuIIm AM **•»- 
h*«l a ho* «u|>|*r for ihr hrwdi «>f 
the «hurvh. 
Rrt. <». (t. KWhari|*oa anl alfr with 
f"« I* f'- in !.»•« Mituner fu*r t>«^n In 
U>«n Ihli »»»k 
Mr* Jo*r|.h llihh* iikI daughtrr lu»» 
Wn »i*uli.< frkad* la Auhurn fur » 
fra <la>* 
Mr* l»r |kith«m U *|>ra<tlii< thr 
wrrk with hrr |<«nr«u la Vul>un». 
\ »r»n lliiuifu* I* il<>lu| HHi«ltlrr»Mr 
{rafting tat? * la T thU IMfM ll> 
ha* »nrin| a »rrk la J. I. 
ortlurj iml alncrthm lu< (r«tln| |i»r 
II. K. !*l«nw. 
*»•!*• of Fall* U 
•|»i»<linj( Ihr a«-rk with hrr ua« Ir. A.J 
xn ith. 
IV r»ta Th«r«l*j atadr thr 
look »r*r grwa t'. 
*IHT SUCKFULO 
J. M ^luith U »t work iir)«^ilrrln( In 
ibr lllltf. 
I! I I.oar'* hralth la m» |MM»r. 
\it**>> It M Hafj( ha* rrturonl froia 
* 
« MWA. 
• A W irrwi ha* hlml out to work 
•»n thr ri'i.1 alth hU h»n»«. 
Mr* • It IUrh-a'i br*thrr, Mr. !'<•((, 
t* *tof»|ilnf altb hrr fur a fra iUt* 
W chilrr Mttlm « »• at < am»l I a* lor * 
HO <8UKV. 
Thr watrr roiitlnurd m> low that 
■»t»|.ir« took thr ri«rr <lrhrr* »war, hat 
thr warm «lar la*t Krulatr iurtn| thr 
• n<>« aatrr *o thai thr drUrr* retur 
»«•« k an<l llw- log* ran wrll -*«tur<la« «a>l 
NIIkIiT, fait Ilir vrtlhrr I'alur • .ft mi 
r*i|«l "uH'I*i night that thr aatrr «aair 
mi k>* that thr Urltrr* Irft agala. It 
look* uow a* though thr million* of lum- 
ber la i»ar rttrr aiu*t llro*rr. A lur<l 
raw- a lira It I* to Im> *ut h a Trar to *rll 
Jani'wr If thry walil ouljr run It oat afed 
•aw It. 
John llnsl hrokr iimp an«! took hi* 
i»|iUr ilrurr* to WrIJ, w hrr* l»u<llrr A 
M »r*h«ll hor a largr iju • iitItt of |a>|ilar 
to takr out of H»|«| I'outl 
V A » 
Mr II. I»a»la rm-t with «|ult* a Ia*< 
ih« !•••( wrrk kt*(n( hi* nurr iml cult 
l>> death. Ilr ha* thr *%ni|>ath) of 
in > ny frieuda. 
Mr il'wrt tmi.iUiH . Iiorar Jlnl rr- 
• *»ath \'«.ut a yrir ago «hll« driting 
U|»>fl a*»Uth n»ad « rulvrrt (tl* war, 
lhr<i«ln( thr b»rw down. *hr m lih 
»tirr»| Iw».|It and nrarr ha* mn»»rtnl. 
IV town |>*i<l hint $!<■• 
Mr. «»r*irge W i.rat ha* lieru d.lting 
llifl Ibr |i.**t »rrk 
Mr. • h«rl«* M kruua'i £*nti of log 
r* arr at work «»u l>'tig |N»t»d. 
Mr. hint"** *»»•«!» *iu« W a l»or*r nail 
laht hi* wrul and haa had a |>rrtt y harii 
IIm, 
lAST HHOWNrifUO. 
*> h«««l i-ownrBt'nl la thU illatrki 
\prll J'«th, taufhl br Ml** litM* Wrr|i«. 
iiwrflr tiH«-krll U tnrhln( In thr 
l^tni IhatrVt. 
I*r*»rr «HT|lli)f» tfrto he brill rrgu- 
larM la the a*bo<d hmiw on Hnlur*- 
•tar ruolof, 
It l» ri|»i1nl that J. K. Slkkori will 
rmtaln la «M»«th Aurrha another trar 
A<MW Allan! I* at h«*iie for a few 
• "•k*. M*r»i U> -«<>uth t bathaui for 
thr •umiurr trroi. 
Mr a. Jane «*|>rtng haa Imi •)ult* *kk 
frai a cMBfilmtion of dueaara t>ul |a 
wow lui|>ro»lng 
I AST SUMNt H 
Kntrrtaiiinirut> hitr l*»u frequent 
thr |i«*t arrt 'IVlxukl templar*. 
thr 
Ihrutr, and thr lUptlat mrMr hare 
ra« h h*d nor. It all nirana ni.iirt for 
p i»urfMMM. Ua«n«r, thr 
aa*r*« 
air tit * arr* loa Thr plat* U «|ulte 
a»tr*t for fHllai up local eotertaln- 
or mi * and patron* u*uallr get their 
tiM>ory '* worth. 
H hat a .llflrrrn»r Ma«ro~lbra and 
Oo« w hru a hor »r U«r*l to trudge 
| no harrfiHrt 
hrhiad an old *r>lke tooth 
harrow anil krrp otatlnuallp lifting oor 
•Uir an<t thr other to |»re»»nt It clogging. 
Mr IIaril lo ge< awful tired, and think 
of 
-graodnnHl»rr. Now. with the Morgan 
•padlug harrow, «m ran rUr and 
there 
la no Hogging or dragging Mula, and all 
la lovrlir and arrrow. It U tfnlilnllr thr 
tr*l thing tar h*»e ever u*nl for |«lm- 
lilng tough aod*. Call at 
Ka*tmin « 
lll't i|*fl 11||^. 
A. II. Itrifga ha* |-nrvhaar*l a fall 
hfciod llrrrford hull la I'atHlr. Fann- 
er* are progressing la thought aod 
art. 
I'lmr« rhaog* an-1 bring to a* nrw idea* 
| of farm work aod farm implrinent*. Huiccy. 
OXFOMO. 
I»r. A. I. Ilffwj- Km rrturiMl fn*» 
Hubib|ton. 
KoMnaoa and W. K. Farria rr- 
turiM»| fr>.m la«i «ftk. 
IV drama oandrt'' vn 
it 
IIimu|hu llail TiimIit rtrala| by 
(>*• 
ford i «4D*dir t <xa|«ajr, with tba 
fan* 
! "Hlatk va. Whit#." Maalc by Jooaa' 
* trihnln. 
ll«atb U |uia| to MimrlNh 
K<la to avrk. 
^«fBl titmM lb* wttlna of tbr 
• triad l»lvt*lon of .*om of Tnaptrtac* 
b»ld at 1 aniMNilb. 
Mr«. Marv Haillb Ml doai aUira 
Hollar nipturtaf a blood natal and 
ra- 
rtlviof Injurira froa 
wblch abc dlad 
rburadAjr, April JUk. Il« aft «M 
7> 
jjaan. 
ANDOVCR. 
TW book and Itddtr i-ompaur will 
fit# a tUitc* and UM but mimmy 
In 
'nioa Hall on Noukjr malii, lU; Id. 
I A email tlw> la rimlad. 
Mr*. J. C. Merrill haa gone to Wayne 
■ ilalt hnr a Irk tUter, lira. .I.nnk 
llolmea, ahu f»»t maay trara haa lltnl 
la Florida. Aa InmraKle dlaeaae ha* 
f«.irUr*l Ha IhiWI u|«ta her and ah* •«« 
brought horue to «|»Md her few remain- 
lug daya with frienda. 
Farming U not very raahlag frt. 
II. V. |N«or'a mett art fathering hda of 
benntlful a hade treea to adorn Ida auto 
n»r rNltlrme al the "Merrill honae." 
The reanlt of the committee to cut out 
the road to Itumfurd Falla give anything 
bat aa encouraging report. 
lie*. Mr. Ualan, the near Methodlat 
mtaiMer at the village, held the attention 
of hla audience «l<>«elr laat Sabbath 
morning. 
Tlie Andover ha** hall rUh have en- 
gaged to play at Kumford (entra lieiiv 
ration l»av. 
J. L l ha|>man i« faat falling. Ilia 
frienda think hla rro>»erv verv doubtful. 
Iloru. April JTth. to the wife of III it * 
I'ortrr. a daughter. 
I"he following were vhoaen officer a Id 
l*»ne Mt. I^odge: 
t\ N«MI 
% T. «r* C « MarlM 
U«iwi 
r a attar? »' AU.41 
T, Frank U>na« 
I Nr. Mr k»nam 
w n, a uiwn 
I. V M XellW kirtr, 
a i.wrn Vmt 
WILSON'S MILLS. 
IK C. Ib*nnett ha* t«een to Mllin. tior- 
ham ami to t olehmok to aee hla father, 
who la i|uite feehle thU aprlRg, 
M ilaim, of the flrni »f IWarit A Wll- 
mhi, la N|i overseeing tlte >1 art lug of their 
timber. 
The Ice la w4 yet out above A/Iki«m 
Falla, while hrre Ihr river ha* Iweii clear 
threr oeeka. 
Two noi from «.>rb»i» hat* been 
looking over the hotel |>ro|ierty with a 
»lew of bating 
*»< Ih«>I haa o«nrihT<l at the middle 
t Inm»I h««»*r Mr* Nellie *turtevant, 
Uariar. 
Hie lower <lam on Abbott Itrook flow- 
ed Frtdav night 
IAST WATtMORO. 
Mn Janr li'irku ..f \>>rth Hrl<t|toii 
» Ullnl at <i. A. MllU-r'a U«l »rrL 
Mra, tiMffr r.«.W< r an.| Ml«i Jrank 
llak*r of Nik»»jt i|»nl <*undat <»u Trtn- 
|>k llill 
\ h%a a itlor l>«'kiiiK h«'rw 
iwnhiwi ta ItatUnd. 
Wirmi limaiM) of ha* hlrrd 
• till H. x IUII f..c *li month*. 
hk». |nlniff, nr., from N«»r» 
• at. la doing work for i*«o|>lr fwrr. 
A brilliant IBrlwr «a* nWrttl hr- 
lawn itor »ik1 ten <>Mm k Ibr r«ruln( 
«f thr .Mh 
tUMNtH 
I r*l Nrwfll U i|ullr alrk. It U 
lb>Hi(hl l<> I# a r#U|>*r of It grl|>|>r. 
I rank llaakHI an I ladt of iulurn 
%tr \ Uiti'.f il !• W ► ..I. r • 
J. M l!u**r|| of Hartford la iIhiuxIiI 
to imln|. 
Janira t*lo«rr of Hartford rrrmtlt 
aold a pair of ntni to Mr. I'tlilarll of 
\ 
«». II. I'oatrr ami ('. II. Ilonurjr arr 
on thr «i< k ll«t 
l>|»alr* havr horn uiadr on tlir achool- 
houar In hutrU't V» tlir |>«*t *»••. k 
I il IkMfM •'»•! I* I KoHrf 
• rtlt lo llk ktllr «n h«f |n*M laat *rrk. 
NtWRV. 
I nolH-r iiit Nova "»< »tla urlfhlaira arr 
t*ilMlii( a \ irgtnla *n»kr fi-uti", thr flr*t 
I hatr •rrli alucr I «aa out wrat, thr 
rwr I aai onr ami t«rntt. 
WaftWtm I •> 11 < allrd In a 
do«ior onr day thi* ai*k. 
J S \ I .■ g to Vottrham to 
tlalt hla luothrr. Ilr lutrnda aurtlug 
lit* nml « art mtt airk. 
m \ u «ti|| allk in tir»i Mm 
had thr grl|>|* at fhrWtntaa tlmr ami 
haa m»t jrl rro»»rr««l from tl>r rITrvta of 
It. 
Mt*on Uartlrtt, «h<> wrnt tot allfornla 
f «r hla hralth, la*t fall, ha* not w«tlnui»l 
to Ira |>ro« r aa It nMhoi^-d. Ilia |»«r< lit a. 
< I; It art11 and wll>'of l'>>|<lar llotrl, 
I Irarn from Mr llartlrtt. arr to aooti 
on thrrr to join hlui unlr«a iu.»rr fatura- 
Mr Rr«a ««»mra to hand. 
POUTIH 
MUI MJt mkl in<| ilrjr. A fin# timr 
for Urtttrr* i«» •!«• ihrlr »nrt 
Mr. ht»n IIIi/k, tli«* i>t lr«t itf-raon in 
ii|i«tr\|tuf ••• »r»r». It ».| • light 
•Ikm k W nliifoltjr, 
W» ht«r rtrllhcr Uatrr, doctor, inlie 
nl.r, •Imh!' V In thl* »llUfr, 
— I think wr ought to '*• a law abiding 
iimI rnjiij (<k«I Irilth. 
!»l>rlng l«in'>* arr looking line. n*jr 
will he rrad* for unrkit r.»rl*. 
N'o uk fur riivk In rr tin* Miring of 
•nr kln«l. iu«f U • dollar huudn*! 
!«■•* th«n la*t tr»r at thl* lliw. 
Kltrr l« very to« for thl< lint" 
of tear «n<l «> »rr It* irltwtirln, llnr, 
IW*r. < ani|i and HwUl lilvrra. Hard 
for tin* lumtirrturii 
MARTFOHD 
undrr*tai»l that Maillaon Kutarll 
la laid u|» * llli la (Mm*. 
tUMk IrWh haa g"t hla •tram taw mill 
on thr tfr.Hjn l at ll«nf«>rd i mtrr. Ilr 
ha* <|Uitr a large !«*( of hemlock an.l 
|>ltK> to aa* thl* *|>rltig 
l-oui« Mit«hr|| ha* t«>ught ll»» Mt Urn 
Holm.« farm. 
\<MI*on Nf»t«n ha* gone til Iloaton 
» h> r« hr ri|«vta to work thU muiuirr. 
WEST SUMNER. 
J. J. Abl«tl ami J. A. Xoye« have re- 
turn*! from Auburn wltere thrt have 
hrru at i|rlr(ttr« to thr tlUtrUi OKjten- 
t Uni. 
Jarnra Tuell ami wlfr wrrr lu town 
Wr.lura.Ur. 
Mr*. I.. I.. (iardnrr haa lirru to l.ewla- 
loa. 
Mr*. Iltmtv of l>rwIttou I* vltltlng 
l»er mm I harlea llandv. 
Mrllrn lUtr* I* a|rk. 
Wf are glad to learn that our e*teen»ed 
i-t'l/eo. Caltln llanlrii, t* couvaleaornl. 
Mr*. lVa»hlngt<>n llink »»• burled 
Turolajr. 
Ilrnrv l^wtlor h«* Imuflit a fa*t horw. 
Ilrury \ uuu( haa |>alntrd hi* bouae. 
EAST HEBRON. 
Kmewt Murtniot I* working for 
l>anle| K. hrrlir draw ing lulu'wr to tlir 
i-Ur. 
W. II. Ilerr* drlltera the nuraery 
*t«K'k lu thU vltinit y for H. W. t'ary. 
W. li. Thome la tnlng to hire a man. 
Thr urw grangr hall it nrarly rradjf 
for thr uuaou*. 
BRYANT'S PONO. 
The U-c left the pood (hit year April 
t*. 
IV lift grange h»ll l« iiialn| Into 
«hi|<r and will he quite an kMHIod to 
I.lint.In Mrwt. 
The Frauklin litinc l»r*mati«- Hub 
|>Uted "Tbr ISrtanl «f Olnif" at tin- 
to* n h«ll. Stiuhlajr nrnlii|, April :Mh. 
Za< harv T. Nwan haa t»Hight J»Wwy 
lJtt Irfleld'* ttaml tu l ll«« will hla pUce 
to H. A. Kate*. 
IV drain« Friday nielli «tt aril pat- 
rool/ml, »n<l «jnitr a •nm ralaed toward* 
furnl»hln| tin* tor* grange hall. 
TV Norway Haar lull rluh itiw up 
Friday to pUr a garm- «• Ith the tiieu 
I Inholthli iJtrr. Only four knulnga 
»«? |iUrn), m lb* N»r«»jri rrfuaed to 
jo on. claiming an unfair drviaiou by 
the umpire. IIm- gain# »n then 7 to 
3 In fa»or of the tilen »'tub. 
I OIXFIKLO. 
i «>l A. S. Aualin «.f I 'aria *||| delUrr 
thr addreaa before L l». Kidder |*Oat at 
thia plat-* on Memorial I »ay. 
OIXFIELO CENTRE. 
W» are hating a terjr interesting 
i\Nirw of relltftoua meetlnga at thia 
iila««*. ronductr I In I ler Whaler of 
Weld and W. H t aner of |tlx«*ld. 
About Mftern rouveralotia are already re- 
|M>rt*al. and new onea «tartlug every 
night. 
School MHBmen«>ea Monday, liar Id. 
Miaa K. Ktta llolman. teacher. 
Fire in thr wwhta near the llurut lllll 
(ao called) destroyed quite a Urge lot 
of timber, including «»me fl or 
100 cord* of poplar bei.»uglng to John 
H. Ilarlow. 
Kroen Knight and wife haw moved 
to Wilton. 
Ke*. I*. W. tireeoe of Uabo« Falla, 
the Mormon mlnUter, U In lown. 
At the tpecUJ town meeting held 
April JSth, rated to build the new road 
aa laid out bjr the county commlaaionera 
landing from York's Corner to the new 
fWrroa the Androscoggin Kim, also 
ratnd to nlM $SU0 lo build IIm mm> 
BUCKFIILO 
Prof. of Hebron Academy 
• n l lloo. IHU II ay ford of Oiiilua wena 
In town Saturday, 8d alt. 
Ilnr. Ilrnry t rucketl, the i*w Metho- 
dl*t pa*lor for Turner and lUickfleld, 
.innI- .. .1 lilt labor* ollh hla church 
la lIda tlll«|r, Sumlai, Ihf Sllh. Ilr 
will locate la lltckflfM nod occupy (ho 
reaklenre of lira. Nllaa Mitchell. 
raid. C. II. Trior** la dnliu( qultr an 
attentive Job oa hU ham, ralalng It up 
and putting a collar under. 
The Arcade, At wood, SpauMIng A 
<«»., pniprkrtor*, U M«( renovated In- 
trrutllv olthaUbaatlnetTntaon (ha walla 
and celling, aud a froah coat of paint— 
making It one of th» pleaaanteat alorra 
out*lde of the ritlea. 
The village achool commenced tlie 
aummer tenu, Monday, IMh. The old 
board of Instructor*. Prof. Pratt and 
wife and Ml*a A. II. I*rlnce are the 
popular hroda of Hie three depart* 
went*. 
Maurice Fantor of Wrong haa been 
•prndlng a few daya la towu. 
Mrs. nilllam <iref| and daughter of 
Andover were In toon laat week. 
(•eorge M. At wood and ton were In 
town Wednesday. 
Mr*. iirorge iirrff returned lo An- 
dover laat week, hat lug (wen with Iter 
Itiicklleld frteoda the |<*at three montha. 
Alfr«*|Col* ha* rMnror,| fnnn New 
York. 
Mr*. Itrn). \lurrh, Mr*. A*a At»«»«d, 
Mr. and Mr*. Alfred *haw, who hove 
hOM <|ulte aertooalv III. oe are (lad to 
rvport, are alowlv r«o>irrlnf. 
Ml** Mart I. hpauldlng and Ml** M. 
I. Hl*bee hate returned to (he *umiBer 
term at llrhrou \radrmy. 
tieorgr (inoa, the ^Nith American, 
took "French Irate" of Hotel |iia| la*t 
week. 
MlthlngtonA Hon*, ttlth eolargod 
fat llltle*. a new cost of paint oa 
their fact<»ry, a |ir>«il«rul *i|n, •*llru»h 
Ka«1ory" ou the oeatrrl) end. are pre* 
l«rlii< tu uke ulttnUie of thr wave of 
l>ro«|>erltt that I* sweeping over the 
country fr<>m ihe lni|>etu* gltrn by 
tie* M« hlnley tariff. Trotectloa protect*. 
IAST RUMFORD. 
Je*«r ItUhop li*> too boarders. 
4*. II. Abl»>tt ha* hi* neo hou*e nearly 
ilHDlllrtltl. 
Merrill lletsey an<l wife of Andover 
• err In town Medne*«Uy. 
\l»*-rt \ Irjfln U •riling |hni*t M*. 
I rank Putnam I* hauling luiu»»rr for 
'* boarding houae at the Kail*. 
I.. II. Harlow of Meilm I* running a 
"lelltert wagon to thi* place. 
I^rgecrew* |>aa* through lore evert 
dat looking for work at tin- I all*. W li- 
aon Ttfliia* |*Ut Upright Tueailav nlgtlt. 
Kdward HolUnd lua Iwri.tt-rtte of 
the brat Itlub* In toon. 
•WIDtN. 
Mr. Frank Purflu mH with i ht<l ar- 
t-blent one day U*t »»*k; Ik» ttaa grt- 
tlnf i plow i>«it »l hi* (tarn ami mt 
ohllf««l to rarrt It along l«*lilu<l the cat- 
tle ami h-T%r«. whl<h br aoiue mean* 
l»> tine frlfhlrtml an<t klt'N him. 
hrr<akln( hi* jaw no both ahlra ami 
t.ruUtn* hi* hea<l f>»<llr. A* Mr. I Mar- 
gin la one of our grr»if*t worker a at..I 
ha* a larfr <|uantltr <>f timber on hla 
hllik It ■ a nil*fortune. \l the 
jir» •rut writing h» I* •till continent to 
Ilia liril 
I arm «Mgot»t|, w If* an t little aoo, 
from Krjeburg, tl*lte*l frtomla In ?»»*. 
i|rn rnvntl)r. 
A It In like ha* a ro«a»-t ahre|» w tilth 
• hearnl II lt»a. of H.M.I till* *|>rlug. 
MASON 
A. H. |b ali a drive la hung u|> on ar- 
.<i>vnl of k)« aatrr. awl il thU time ll 
look* ratlaer •(•mMfiil al«nit hi* getting 
all at I he »><■«.I atlm iniI thi* i|trlD(. 
John l*tilll>riMik •>( IU iIk-I * a* In town 
I a *t arrk after ««ttle. 
I». Mill* aold a pair of men, ami 
aeteral aold tnl i'altea. 
\m l*rrao»tt, ttlao ha* l>een at »<>rk 
for %. •». Ib*au In the mill, moved to hi* 
piMh WmI IMhrl | ueada t the Jrtth. 
Irauk Kendall will mote In a few 
data. 
I Unlet an<l iirnrf I» Morrill hat e 
*"l>l to V ■*. Itean what I* known •• the 
II, II. I a» well farm In thla town. 
\r1hur Morrill ha* a flm k of flfty-flte 
*hec|i thai are not only u »«l, hut are 
extra. I'"ii t think thev ran I* even 
e«|u tied In the omntr If In the atate. 
M ill Maaon ami Krneai Morrill wmt 
to Nnraar *utaday. 
Il.l*. Ma*on, our road romml**b»ner, 
ht* been |>alutliig the f1til*h of the new 
brldg*. 
I I |U all ha* t<er(j on the alt k Hat for 
a few data. 
UPTON. 
Thr rttrr drltrr* arr getting tlrrd of 
hring «nll««l u|> In Ilk** night l<> I* l«l 
and nothing to do In thr daytime. 
Ktrrt body I* antlou* for rain. 
John I. Itragg, »li<» ha* l»*ii >to|i|iln( 
with lib daughter, Mr*. Nellie llrottu, 
h«* r*-tunml to hit Imhw after an »l>- 
•mht of trn month*. Ill* health I* 
•lightly lm|>ro%rd. 
Htm llatmon I lu* moinl IntotIk- rent 
nrir thr hlaek*niith atmp. 
Mr*. II. I. aril Minnie Ahhott a'tend- 
ed a *ug«rlng off at Mr. t«odv|n* Ka*t 
I Kitr. 
\Ve*t A N»n haVr *tartrd thrlr it* 
Mill. 
Mr*. J*. K. I'oUoin. tlx- milliner. I* In 
tow n. 
PIUU. 
\*ll«»n Mlllman ha* taken down hi* 
h"U*e and mot*d hi* *t«hle arro*a t 
rt»ad to mtke n»m for the rallrotd. 
Howard rurifr Imi taken thr ferrr 
totrml at IVMinn'*, anil I* getting tlir 
host rrnlr to |mi( lu. 
Thrdmior *aya that Mr*. Wtman'a 
el how «<* fractured wh« n thr il"W »»• 
tlirow u through iIh* window front tl»e 
hla*t tlut w»* ((token of lait wrrk. 
I "he a*trr1men arr railing tlir road 
near A. A. Ka«ttntn* on thr rlier *ii|r, 
mi that there *htll not Iir anr accident 
from tlir ttr« when thrv get tiirre. Thtjr 
riiwii that Mr. .*|M>|tord will get tlir 
rail* lil I up a* far a* thrrr lijr Saturday. 
I.rorge | It rf Mid wlfeiif *< 1UI Iter liavr 
Irrn tUltln( at II. I(. Itohlnaon'a thr 
|Mt*t wvrk. 
SOUTHEAST BUCKHILD 
Wr lu»r a certain r»r that produced 
a dlmluulltr «|*i imrn of tlir aherp kind 
w hi« h •he did not wflniOH1. In a week 
or more the prndu<<ed another ami a larg- 
er oor. for which «he arruied to havr a 
w arm attachment. Thr «lam I* auhjrct 
to a rough and It mar hr that ahr rough- 
rd ll|i thr little o||r, tiut I don't think *o. 
Wr would write lot* morr. hut It l> 
high timr tliat w« werw out hiking at 
that c«dt, Mr*. M. lie I* worthr. Ilr 
la a llonner and tie .nil him Kll for 
•hort. II. I>. rlaiin* that lir ha* thr 
IrlmMMt plecr of colt ||r*h that tlir 
county rau produce. If It rrarmhlr* 
lt« did rloM'ly he I* at tout right. Joitv 
CAST BETHEL. 
Montana riKhta mm rrljjn. Man *«»■ 
Hli forih with naught to Mjr. "Tbr jrfjr 
ha* mlW round." It la h«»u»»- .Irmnin* 
day. 
/ W. Ilartlrtt ami F. II. Howe are 
loading a far with |«»tatora to go to Maw 
Mi'lotaHta, for whU'h thrjr are In l»o|iea 
to m*l*«» tit* aunt of 1.1 rrnt< |«er t»u«h- 
rl Itather |iimr rutnuriimrnt f»r farm- 
er* to |ilant. 
HT. O. ami II. II. Ilolt have recently 
hail a dlvlalon nude of the Inxnratrad 
f»rro, twaturagr. etc. 
Madiaoii Ilartlrtt ha* had til* building* 
rrtlilnfN. 
IV paint pall ami bru*h now vl*lt 
manr tooiw* In thl* place. 
Izander Swan. All«ert lllamhard and 
Alinon IVnley, ill of lUrla. ran* to at- 
tend the funeral of Mr. Kll Swan the 
JJrd. 
Farmer* commenced working ihelr 
l«ml thr l*th. <Mi and p*«a am aowr- 
rd la«t werk. 
Mr. »od Mra. U'oi. R. Swan have re- 
turned h<»n»e to l.jrn*, Maaa. 
NORWAY LAKI. 
Mlaa Addle MiMtuck went to I'anton, 
Maaa, to vlalt relative* U»t «wk, 
Mra. Moody hai returned to her work 
In llrbron. 
J. L I'artridge and wife went to Port- 
ia u<1 laat T wad a jr. 
Mlaa l.lfilr l.aaaelle U to t«arh lb* 
acbool In thla dWtrkt. It cowrwncea 
Mar Wth. 
School U to coamieore at Xorwajr 
Centre, May *1. Mau«lc Partridge haa 
l«ro engaged to trarli It. 
F. T. lireen U auflrriu* with • bad 
aore oo hla hand. II* bad II opeoed 
WnlMadav. 
Hrary II. Bttrnhaa vltlUd at J, t. 
Bradbarj'a laat weak. 
MTHtL. 
Tb*f» *111 b* u Arbor l>nr ««pt*i 
In ItllN'i IUII. Friday, Miv I. Itorlni 
the rmila| lb* Aniraj Mlnatrela •III 
|lrt an rnl»rt«lnmfnl. Ticket a for 
■upper ami entertainment IS cmta, fur 
entertainment ID centa. 
IVnalon* lw«* granted In JumhIi 
L Ollm of 111 per month and n*rr $*«i 
back pnjr, awl In Mra. Mary A. tlrar, 
widow nf lb* lata '»r. Ura* «»f ihla *||« 
; laff>, of fn.00 pfr month, #l.*> back ntjr. 
through IW agrncv of J. 1). Itk-n of 
MM, 
lim. I.. Merrill, manager nf the 
Amfritm Bnlddn, Hpool A N»ntll« t'o.'a 
mill hw. hat Moved from l^eke'a MIIU, 
wliere In- haa been living alnro 1m aa- 
•umnl lb* nana|rmral nf ibU mill, Inln 
the Sand*rann bona* on Kimball park 
In nar tiling*. 
I ten J. A Id rich «a* arraigned before 
trial JuatUv J. U. IKka-h. April JAth, on 
charge nf aale of Intoalcatlng U«|»»or and 
iMNind om In lb* >um nf •!«■» to the 
•M|ifftnr court. Th» aal# la allifad In 
haw Iwrn mad# In llllr; llanutton. 
Kfwn h. Kllhnrn haa anld hla aa« and 
friat mill In Ihla * Wage to laaac H. Mor* 
rill. There la a large amount «t lumber 
at thla mill mm tu bo aawed. 
Judge I'oater went to fl'lacaaart Uat 
aark to hnld omrt. 
Una* llroa. bar* opened to the public 
tbHr atorr In l oir ItWk. They fiava a 
larf«> atork of dry ami fam-jr g«"«la and 
I a wjf allnrtlia »t nr. 
IV N.I'. .Hon of tl»« Garland memo 
rial .».«|« I In »mnr<lWn ulth the t'on- 
(relational < tiur« h hrnr took placa Uat 
Hot radar afternoon and rvmln|, Thla 
«iM|<r| I* a great addition to the < hurvh 
and la m< »«t i-ommo<llou* ami rontetiknl. 
Ilm-ti pralae la due to thoae who have 
• ho«n a<t mu> h energy and |#rarirratira 
In Ha rre.it—. 
M«ili lnter»-*t I* in mlfe*ted In the re- 
|..rt« »f i)tr triil la Hi' Tiwfeth»n and 
Miilth murder IrUI wow going on In 
lloaloa, t*jr Ihr people of thla |tl«v, 
whkh U ll»e former li.>mr of Ml** l»a*l<. 
lut* H. Morrill h>< purvhaaed the 
\\ mi worth teniae of I'. Ilumhani ami 
alii occupy II. 
Mlaa Mollis (ill! return* ne*t »rrk 
from N»* York «hrn> *he haa l»m for 
•onetime, preauiuaMi to g«1 all the 
laleat fa*hlon*. Ilrr drea*maklng room* 
will then riMijifo. 
J. I'. l*urtngton. K«|., h»<l had liU 
o|«l ilttilr taken down an<! reunited. 
Ilullilrr* in> now at work a new 
nw. 
|l. C. Itlllhmok ha* completed III* 
ator* on Main street an<l haa <<|»ened It 
to the public with a line of Jewelry, He. 
Krt. I'. llirton |rft liere U«t week 
for Mechanic Kail* where he tia* a*- 
•umed hi* |>aalorate of th<- lnltrr*all*l 
■ huri'h. lie will he much ml«*e| liy all 
who knew htu> her* hoth In aii l outalde 
the mh'IHt. lie ha* left mtnjr Wrmli 
and will make manr new one* whereter 
he |{oea. It in with miirh frgret that 
hi* ttarWh here mo him go. 
Tlie hall to I* fit en In < ole 11 all. 
May .Irtl. I* to Iw llU rttml, we under- 
•taml. CtlUhiti'i Orchealm of l^wla- 
lou Will furnlah 111<1<I<'. There will lie a 
(rami concert liefore (lie ojieukug of thr 
Ml. 
ORtlNWOOO. 
Hie weather continue* mill an<l drf 
an<1 llrea unruly. 
I le»*e too amall rain* laat week 
liriHifhl I he (no up one half 
Inch, aii'I now It looka a* If It would like 
to get hwik again. That tegetaMr nul- 
MMf, known aa ImlUn |*oke, I* up and 
like Kte'a apple, I* readt to ral*e p*r- 
tlctilar N'ed with ant thing that eata It. 
Hate the northern llghta, which lute 
lieen ao ait If of late. Ita>l ant thing to 
•to about producing thla o<lil wewttier, 
or haa the col.l W (Miller produced litem* 
llut ll laju*t right for worklug lu the 
wouda, and aotne are allll pniiiltlte 
enough to en)oy ll. 
Ju lglng from tlie depredatlona of the 
mice during the p*<t winter, tie aliould 
aajr tlie re are enough left ot#r It keep 
tlie feline rate aleek and fat a while 
longer at leaal. 
Not far from here |a a large boulder 
broken Into all plecea, and one frag- 
ment, large enough for a foundation 
•tone In any kind of atructure, thrown 
•eteral feet dlatant. >linliar incurrencea 
are hr 00 mean* uncommon here, and 
whether they tmrat a*under wlien "the 
earth did uuake, ami tlie rocka rent" we 
neter can know ; hut they are well cal- 
culated to remind u* of tint awful 
acene. 
Ilenrr humming* had mme orer 4<*» 
cord*of hlrch to aat», and Intend* to 
tlulah up tlila week. 
Annie llryaut will teach the aummer 
a«h<M>l. < oiiimeiu lug tietwren tlie |1r*t 
ami middle of Mar. Annie haa already 
taught and we hea|ieak for Iter a *uc- 
cra*ful terra. 
STOW. 
Mr*. I.ucv lliitfiiril I* mhw Mirr. 
*»!»«• can walk a lit 11- with help. 
Mr* KMrii Kmeraon .lu-«l April li<l, 
after a long ai*.t |»aluful rt|»e 
lmtr« ami «l« ihllilrrn ami 
man? other relatlte* to mourn Iter lott. 
< liar lea Johnton caught lilt arm •»»» • 
•a a ami aawe«| one boa# ami lilt the 
other. 
(), It Barrow* U at work for Frank 
Knot putting In a •■ellar. 
OILCAD 
I'leaaaiit daja, «•!•! night t ami ten 
ilrv weather la what we are hating Ju«t 
now. 
Not mut'li farming «|one jrt. 
WlllUni Chapman hat one hundred 
young Umtta. 
John W Ight la at wing out hi* Mrrtl 
l»ut find a It alow work on iniNint of 
low water. 
Ilarlan Wheeler I* ahle to lie out after 
Mug trry alck with tlie grippe titer a 
month. 
I'rank lUllard wriit to \ui><irii Tues- 
day a* tie legate to tlie dl*trlit conten- 
||n. 
I»eer are quite |»lent>. \ our aorllie 
aaw tlirre tlie other day in tlie |M | uear 
tlie hoUM1. 
WEST FRVCBURO. 
II. Walker Mrh'een It at home for a 
•liort time. 
A«a t liar let hat Improved the looka 
of hla houte by out tint; In new wlmlowa. 
Mlat l.llllan ( liaae of I 'ornlth It vlalt- 
Irij* at Mr*. K. IV llutchlna'. 
Mr. ti. M. Ilackett la doing <julte a 
tKitlneaa telling farming lm|ilementa. 
T.J. Haley ami Ales. Stetent hate 
•owed their oata to-day, April 37. 
Mrt. Hannah Kelley from tlie village 
la vlaltlng Mra. Ilalejr. 
HIRAM. 
Mr. Henry C. Ilk* I* stopping iithllf 
In MiiuthuHt*, after *|H-n<lliig the 
• Inlff In Traweseee. 
< Kir venerable lownsuuu and former 
M-ln tm*n, Mr. Keulien Kimball died on 
rtaturday after a lingering lllne**. Ill* 
age wa* «»me 7<l year*. II* lf*»n llir 
legarr «»f a good nam*, and a purr 
muni a* a rhrt«tUn gentlemtn. 
Mr. llamtH'k Fleer* of Chicago It via* 
lilng bla brother. Mr. iMnlel W. IVrce. 
I Ji>- Tytblau SUirriwiKl held an Inter- 
r«llii| nrrilnf at IUM lllram on W«|. 
nrsday eveolng. Mr. J. II. Ilaselton of 
Norway eihlblted Hm* working of the 
phonograph, and thn ililrn Initiated a 
randMate by mean* of a •Ural tableaux 
lo the great ainu*emeiit of a Urge audi- 
MKT*. 
The knight* of Pythlaa on Saturday 
voted to bar the "*tore, ball and lot 
of lion. Ourle* ICankln. rereutly bought 
of |(. ti. (irwnf their Pythian Hall 
over A. * I*. B. Young'a store having 
been outgrown. 
WEST BETHEL. 
The farmer* are very Iwiy |>utllnic 
along their apring work. Maajr are go- 
lug to plant more yellow corn •• of 
old. 
A. I*. Bean haa a four horse team 
hauling spool stripe from Mason, the 
1 roods being unusallr dry ami good at 
; this early period. 
Aaa h. I'rewit haa moved to his 
place on the Plat, lie hat been running 
the engine at Bean's mill la Mason. 
Tbe W'eat Bethel Ubrary Association 
held It* annual election of officers Thurs- 
day evening at the schoolbouse with 
the following reault: 
MM O. ureter, Pn^itial 
Maw I Mrrmw, Sn npry. 
(>M. A Unnr.TitaMmr. 
Mist Cora 4. Mims, Uknrtas. 
As able committee waa rhoeeu to 
select books, also a committee to revise 
the by-law*. All are Invited to attend 
the next meeting, Friday evening, May 
•th. 
Mr*. Amoa K. flcrlbaer la very feeble 
Md falling, liar daughter, Mr*. Lottie 
WhltoMa froM Woroautar, Mam., Is 
mow with tar. 
FRVIBUNO. 
Rm. II. II. fHrU of North ('nawir, 
N. II., infeuH «>*li l(«*. « |« 
You04 hut rtundajr. 
Mr*. J. C. (tony and !/•»<* in «UU> 
In* frtrnda hw. 
l*»W W..IIMII 4 l.ttlfNI * ('lull ga*a an 
rntrrtal* inru( |««| I'rlday rvwilng, om- 
alMlng of a kctura hjr Mlaa Karnham, 
"A Trip to Hi* Kortunat# liK" mualc 
bjr Mlaa Tlbbrtta ami recitation by MIm 
l«(W. 
An *nt*rt«lnmrnt In aid of lb* V. A. 
ItM IUII Club WM glvm al Um Acad* 
rniv »lib • »fr; |deaalng program. 
Tli* a*«miMy imuNtli ara bring |oit 
In ordrr for thflaaarrabljr, Juljr *t- Aug. 
Snror f«w »wli ago thr young Imlka 
of Kryebarif got up an rntrrtalnnirni 
for Ihr Iwnrrtt of (lm»w INiat, I). A. It., 
ami at tlirlr laal mrvtlng th» fund* mrrr 
tunml over In tha qmrtmantcr an<l 
thr following act Ion lake*: 
t«4e>l. TM lUi f«*l nlwl IMr timrvrr 
to MImn *«Hk, Hum »»■! aU 
ntbrr* wfeu n pMnmlr inMrlMvl U» Mn 
«*•!• ut Mr Intm jmt tall. •amaMlaf «• #1? ■». 
rvlWf M*4 
ALBANY 
llrttff A. t'uinmlnga liaa «•( bU Mn'b 
•4*nl Into apnol *lrl|>« and U "atk-klBg" 
1 It for MUMHilng. IIU trn yoar old aon 
•tick* two thouaaml a (lay. Wh" la Ihr 
l>*T Ibat ran heat that? 
J. II. Ilaaellon'a nhltilllon >•( Ifct 
ohon<H(ra|>h al our rhun h waa »rrr «ai- 
laNdarr. 
Mr*. Nancy Andre* a and Anna K. 
Cuminliiga mrrr at llrth'l at the dedU*«* 
lion of tb^ Garland memorial chaprl, 
Tliur*day. 
W allao- lilt.I 411,1 wife wrr.' at Ja< k- 
miii, \. II., wrrk. aWltlng UiHr 
ilaughtrr. 
Mr*. Atkln*on iMtrriurnnl from Molon 
•tfl I* looking aftrr hrr I»u«Iik«* h*rr. 
K. I*. Wtnlfi hu |>nrrh**n| th* Law- 
ren«-r ami thr "lick* farina, aixl lntrn<l* 
l» i*v«t|iy thr Uwrrorr farm. 
Mr. Jixlklui ami wife ami iUu(lilrr 
••f North Norway *l*ltr«| rrlathr* at thr 
(Vwr ThmUv. 
Alirl Amlrrwa U hrlplnjt Dr. H'lle* 
n| llrthrl a frw tlav«. 
DICKVALl 
UhHhrr In tiiw IIh* (rain or wait for 
tain U thr juration. Thr atrram* arr 
grlflng low an'! I Ik m»i f>> alow. 
|»r«. M yman haa a nrw rotary forty 
^Ifhl Inch h|id>hhIi m«. 
I rn« tiiic. hiuliiif ilrr**lnf ami plow. 
In* U I Ik ontrr of I»u«Iik*« with farm- 
rra. 
dunning 11 ik* arouml tlKtlinlwr laml* 
on "Ol.l III** k" I* tlK IhmIqw** of lIk 
latr pur«-ha*rr*. 
I lK«t«-r I.. Knot of Mrahanlc Kali* It 
b*rr on hi* wajr to iIk Fall* *reklug 
for carprutrr work. 
That *urplu* Imttrr went with otlKr 
auppllra to the lit nm goUl mlnr* 
Mining la rrf>or1r<| a* paying (hi* rarly 
in IIk *prlng 
A foml rtrr of *om« tn*jtnltii<lr I* 
racing In thr ra*trrl) part of IMmft*-I«l. 
Kn»*t I* out of I Ik grouml rvrpt In 
ah*«l* plaa-r*. whrrr thr prralla-tril wrt 
•ralKfi will complrt* th« joh In thr 
iKJ»r futurr. 
Pshool cnmmrm-r* at Franklin Outi*. 
May >1. Ml*a llattlo M Htllliitwn li>« 
tirni riififnl a* IrtiVr. 
K. II. l^»*r)oy, Jr., |o*t a row rn»«tly 
lit klu( in In ml by tin- other «attir an I 
K. A. Mnlth lo*t IIk marr known aa thr 
Charlra Jaiiili* marr. 
< 'all on |: •» Trat-jr. hUktair, for 
*hro|iahlrr buck* or ran lirforr May 
#». 
|t»r hrooka arr irr? low for tlir tlllir 
of inr, aii'l graaa growa iloaljr. 
I)«rrjr l.lrwrlHn h»» l»*ri holding 
rm<ilng« «| Franklin ami hltknU, 
l>». |l, \. Iiimnn>n |>rra»lir« hi* 
f«rr« rll •rnuoii «t ttm |Vru, Maj *. 
Ilr (iir« |o llrhron. 
RIMINISCINCIS OF LONG AGO 
IHtmviLU. Pt**., April U, 
tJJilor 
Saturday, (lie IMh Inat., your iitrrr. 
«|M>u<lrnt a rail from l.ymaii 
Nulllnf, K*<i, ••••! wlfr, of Irliaimn, 
I'mn. Mr. S'ultlnf waa l«»rn In <NI«- 
tlrld, Valor, aU*ul «l*ty fl«r ywara ajf". 
ami for rollrgr at llrMtfton And- 
roir. Ilr ami to California In I -1' 
wllii Ka-Qovmwr Tom < nraln'a of 
nhl<i| party, and rrtuarkrd t<> your o»r- 
tr«lM»0<lrnl a frw data lirforr Ira* I rig 
Mainr. thai hr ahoulii not murn until 
hr could ha»r hla horara ahod with r»M, 
ami tic tlrra u|m>u hlaiarrlafr whrrla of 
thr MDir |>r^-loua lin t 11. ||r rHurnrif 
to I'rnuiyltanla about tfir tint#- of tin* 
hrrakltif out of thr Itrtirlllon. ami call 
IuIf u|mmi hla hrothrr, Hon. Jamra |„ 
Nutting, thru rngacrd In thr Iron hual- 
tiraa, « ho waa at tlut tllllr |u want of a 
h>N>kkrr|»r, I.) 111 an at oarr applkrd for 
lllf altuatlon. waa atvr|itrd, aid a*N»n 
t-vauir a iurtnh»r of tlir Arm. (Hiring 
thr war hr mulr hi* "|4K" and I* miw 
om of thr wralthy nirn of I'rnnyalvania. 
Am»tl»rr tmiark which lni|irraard m« 
forcibly wraa "Now. \\ <Midl*irr. I trll 
ton, that whrn a man marrira, hr |«it« a 
haltrr around hla m-vk." mraulng hr 
that, that I waa tl«d at Ikmiit Ii» a wlfr 
ami family, whllr hr waa at lilw»rty to 
go whrrrhr plraaol to wrk a fortUlir. 
IV )<»kr contra In, III pMtf thr truth of 
hla miiark. that whrn In- i-oim lulrd to 
marry, hr put hla ttn-k Into thr haltrr, 
hi marry Ing a im>«i eatlmahir young 
ladr liy tlir uaior of l.oulaa Haltrr 
11k* ( umhrrland Vallry, In which 
Ir'uiioii la altuat**l, la thr (irilrn of 
IVnnayltanla. Hltuitnl on a high 
pUtrau, It la wrlladaptrd to agriculture. 
«ii«I haa rl> h mlnra of llrur nxk ami Irou 
or*. Cornwall, tlir grrat Iron mountain 
In IVnnayUaiila, I* • Itmtrd aUoit alt 
in I Ira from l^t»anon. ami thr rwk ytrhla 
thr largrat privrntagr of purr Iron |irr 
ton. of any r»«« k In tlir known world. 
Mr. Nutting haa a rtnc. h»ni«-likr rral- 
Irm-r In thr « Mr, and artrrwl *• •• II roll I* 
latrd farina In tlir auhurlta. umlrr Ilia 
lllimrdtatr auprrtlalon. Hr la t-li|(a|(rd 
alao lu tin* nunufailurr of frrlglit « ira, 
.Mill haa tlir txill<lln( of uialiv Iriirui.iit 
houM't ami prltatr rraldrmra umlrr nm* 
trait, Ilr |a our of thr lunlrat worked 
inrn In Ilia ritrualtr u|>rratlona. Ilr 
haa four horara In hla atahlra <i»l on hla 
farni«, |*trchaa#d In Norway, Malnr 
Ilia rrfrtahlra, milk, huttrr ami »gf. 
fur family uar, arr furniahrd from hla 
farm, frrali rvrryr mornlnf. Ilr haa a 
famllyr of lovrly hllilrrti. Ilirrr Imya 
fratluatral at I'rlmvlon t'ollr^f, ami th< 
tlaughtrr at M'aahluftou I nUrralty. 
Ilrrr wr hair a gt-nuinr Srw Kii(laml 
family with all Ita thrift, hrnrtttlrm-r 
and rrrtnrmrnt, altu it«il amid thr l»rr- 
mtii |Mi|iulation. 
I fltxl two not<M .>rw Mi*i*ni i*>iw« 
Iii ■*«•«(•«lll«*. One. Ml** M. M. Allen 
fmm ftalUlMirjr, N. II. an lutliiutr frkinl 
of Ihr family of |>ant«l Webater, h** 
hwn a tMt lifr liera intnjr mr», ami I* 
now iiifrraNi la the family of Henry 
ltu**«-ll, K*>|. *!)«• ha* man) |>l**>*tiii 
mnlnlHfrnTi of the M'eb*ter family, 
ami Panlel In partlcultr. IV iKln-r l« a 
Mr*. Hill, ft al*ter of tin* late J. I'. \)er, 
of l/i*e||, M***., the <r»Mt |>lll mm. 
She trachea an Infant achool lirre, mnl |« 
greatly Iwloved by hrr pu|>ll*. 0M ha* 
l*rn liera about eighteen year*, ami 
ordered Iter liou*e from Ma**achii*ett«, 
which wa* all randy to art up on It* ar- 
rival. Sli* I* thoroiiflil) Sew Knfliml 
In all Iht method* of teaching ami hahltai 
of living. 
K. W. \\« m ii.ni 
GOVERNOR KINO'S PRACTICAL RELIG- 
ION. 
A Hath correanondent furnUhea to the 
|lo*Uiu Kv«uln( rran*«'rl|>t *e«eral an«***- 
doteaof (ien. William King. Malne'a drat 
Omnth one of which we reproduce: 
tieneral King waa a man of grant Intel- 
lectual power*. ami htd mora Influence 
than any other man In Maine. Though 
having no apeclal Interaat In religion* 
matter* he waa at one time at the head 
nf n movement to build a d*w i-hurch In 
hla native town, about the ynar IwKI 
When the building waa completed a 
council waa called to InUall a mlnUter. 
So church organlntlon, iNiaetrr, wa* 
In exlateace, and the council aald they 
roald not protierljr proceed until one 
waa formed. Hearing thin, the (General 
aald: "Thl* little matter can be wry 
enally fettled," and forthwith drew up a 
paper and algned It, getting other* to 
add tbelr name*, to constitute a clinrvh. 
He applied to hla wife for her tlgnatura. 
She waa a beantlfnl and faaclnatlng 
woman, who looked upon religion with 
More aerlouaneaa than did the general, 
and consequently objected to becoming 
• ■aaabar of the church la thl* way, on 
the ground that ahe waa not good 
enough. MAhP cried her hnabnnd. 
Ml>— U, Laejr! You area blanked eight 
better thaa I aaa, and I have algned It, 
toiMMk." Hth arguiat proved 
OBITUARY 
ON.. II.PMOI M. I'UUIOM. 
t'ol. AMrlck M. < "lemon* died lo Ill- 
nun, April JH, of bftrt illwwae. i|*d 76 
)<iri, I! iwinlhi, Id dura, lie araa. 
|«erhapa, Ihe l**t of lb« l^kl officer* of 
the old mllltla la weatero Oiford, 
having been comiiilaaloneit br tior. 
Kalrtteld, aa captain ofI n. I*nd Itegi 
Ind llrigade, tub division, la IMU, at 
the i|« of II. ||« served later aa major, 
■ml aai com m Intoned m colonel In 
1»U, by liotermif kavantgh. Aa an 
officer lie «m eiceedlnglv punctual. ac- 
curate and popular. 
lie imaaeaaed a rare combination of 
•pullttea Imi maile lilni a kind hn*hand. 
■a Indulgent father, a model neighbor, 
a Merlin* i'ltltea tad a thrifty, |u<»«)>er. 
oaa farmer, lie iw a man of untiring 
Industry ami far-reaching aagaclt jr. and 
maua|f<l to keep demand aixT supply In 
doe proportion. II* araa n-K a aj«« 'ila- 
the man. hut kettf lila bu*lne*a, aod all 
trusts committed to his car*, oa • firm 
t«a|a, hence hi* e» amide was alvift 
aafe, aod hla co«ii«e| Judicious. lie was 
• I nl»er«all*t la faith, aod i democrat 
ilnr* the breaking up of the Whig par- 
I* 
• »I| IM. »tlh, lw>, lie III*lte«l the 
|>uhllc, N|erUllf 1VJ relative* ow»»e 
than ten |ier real of the |»>|>ulalkon of 
lllram -to meet at the old an«e«lral 
lnHnr«tetd, and celebrate iIm family 
•utrimlal, imtl<llu( bountiful refresh 
menf* for all. lie wa* jimnlnl on the 
farm br Ida pareata, Kll 1*. and Ituth. 
and III* grandparent*. Joint and Abigail 
t "Innon«. We «.ealr* lirre to ittlr that 
his grandmother aau no white worn in 
during the Urat aeveu roar* of lier resi- 
dence »n the farm, 1 T*»<» l|VJ 
lie leave* a widow, a aon, two daugh- 
ter*, two aged alstera, and hi* friend* 
were legion. For year* hi* Iron con*tl- 
tatlon and raanlv form made a hrate 
light for life. We «hall ml** hi* genial 
•mile, hi* cheery, ringing Itugb. hi* 
eihauatleaa fund of anecdote, wit, 
humor, and reminiscence* of tlie ohb-n 
time. 
That one bjr one (he venerable father* 
ue MMtaff awar. After a life of truth, 
til*tIce aod honeaty, let him aleep wher» ovlng hand* hate laid hint near the 
oaka, the proud clllfa, and allvery pon I 
wlier»* Ik roamed In life's bright *prlag- 
time, «nd tin- beautiful farm and ho*H» 
that were the pride and *olace of It* 
Indian Summer. 
I.LIVtU.11 A. W Alia WORM, 
lllram, April*!, I«*.»l. 
ArmiMmik TI«m Ar'-ir lit) U mil 
..liwn.-t hi fully as It to hr. 
Nothing will t>r1n< suah **ll«fa<ti>r\ rv- 
turns In the future a* a little tlm< (|e- 
votnl to planting tree* »u<l •tiruti*. or 
work appropriate to Artmr lUv. 
Ntlirf ml rir«< lPftlR|. 
T» (W ■Iffiteei of A rtWIe* >»f ( •mUllon, f.«r 
lb* u( ^airliwtiif lb# illlntM Water 
MM • ... N il'Utf* la IW t «> .»f 1 « « 
■ till 'II. ...It. Maine. •»! I«tah>|4af Ike 
MIW In IH» manner In » I litblr of 
Aa—lallna. Mel al l»ml*| a nffpwratla* fer 
IU4 ymrymtm 
ten are berelir n 4i»» I mH al Knclne 
It.iwe llall In ia|.| ^urair tllUft, »a Tw*Ur, 
Mar 17. 1*4. •» >*• wUmk r » .It* I lie p«rv>Mr 
»r »riamiMM 
Nurwaj, May l»l, l"«t 
ii m n» \mi r 
• lee »f lb» *lf ner* «al I ArtKkaauf 4w>rMlaa 
LEELAWN. 
Ila • ml, klel Mlleahllf M ml* U I I I kl|k, 
'.•ake.1 Mai •, an I i«re>l al lli«hiae>t Farm. 
I M 
t ill i«« I* Itr U'aMira, 1X1. Uj Ireorr* 
N lllrt, I ft. *lre ..f •« In I »> er Ml>r 
»1f»l item. Au 'a. il > law »l^ier*..f I 
I I till. I I llaft'f Me-llum. • •»> |. lb# aire 
..( Nanrr llaak* V J •" Matle .*•.»». I U I I 
•n-l M <4ber« III Maf l*4ler 
IhaiiUn Ulbe •!(» ill kl|blli|al>. I IJ (I 
\||.. A lire, I I! It. Aubyrapb. t I* I I an I 
wun nibei* allb rer»"f»la ..f le*« I ban t 11 ae I 
It .4her* In I »• ••» l»MN. 
Vmal 'lam Aaale Meel Ian. <>f Krnl .. kt 
Na«ell, t M. learaaaxbl Mellena tu lii Ira' 
H<a|M. III. BraH I XI I I mrr I i.alalra, 
1U II laaa »f AWaaar. I M I I 
I Mel ilaa, Jeaar 'nwirt 111 b» \<>l«a 
•err V. Mm f M I Milan I II I I an.| It >4ber« 
la t »\ ae>l»f Ibe .lama of II. wrMalr t It I t. 
aa II .4ber» la I a. 
fiMtrlii .lain, hi ««*lai'i t wrk an Mar, II. 
'i'ir laeitflliar.i I" 11 ae-l »1.4Hrr* la 
I v. laaa* tbr nana, M, wMb Mara pitll 
W 4.WltltRI.KK. *.m.ik fan* Ma 
Bay Harbinger. Standard. 
It* • •tl'llun It Han i. 111 Ivlm klfk vrlf ka 
Ml I•— » r»»l ».» |L.rrai.» TVia^aia, h«i 
I.M Mr ixM'l It* H knlrr A Huia|Mia, 
I'arl*. M. f.*kir>l Jilf 1,l««A 
*lr» II * l( HI N«. I K. I»»• 
nr«| •!•«. I.y V.hi M.tikr alr»..f IWa.l (M l. 
IbMi .a <*lrl t l\ I I « ianar>l, I W *r...»-l >U« 
l.t Mi.al* < Itri at aiMI af I.#11 K anl 
ll< < Abu>l. ill' aira at M la I ID 
H<« flrM 'Itw INW|| l.» Nxlil II.mi.I# 
MU« a»»-.M».| lam Ital'f Wall, %*!.. 
AmrrVaa "iar alrr t»f iKr >taaa uf Ikilw, a a-1 
IU of •> i4ll»»» la Ik* I m lid 
llm.Mil Itv Ikufter*. lUlallah, alrr mt 
l.wklaai tli Mai I. I l< llnl <laai. «alll|i l»W« 
a..«, l>i Mamlflh.1 Iitrf. .Ira- f I a 
1 TfcMM. 
: 11 v.na.| laai, Kata. »m Itlu*. Jr. atra .f 
Ika laai ul Na»i. I«ll, J»f M.)w, I I* 
Su|«<a. I | I* | | 
Uriah Irr a Al-lallak hf Rial^'t llaa.l.M.. 
Ian laa* kali Dh l»« aai-l I* I.y mm mt 
Ai..|r»a» la. ka*ia 
\..n M U. II«S ».i Morrill I a.Ml ..I Okl 
lMr», -lam Uj |W Mrm« ll«rar. awa ul * Ukrr 
• I! '•> H latkrup Maaaaafrr 
I la Iltii4.|*r will Haal al IK* .ta< t* ..f W m 
J Wlaavlrf, al »iaU I'arla Ttin. Ml* var 
t lua Ik. Iullii«l*| »..wnafcl|.« uf IfVil nl 
lanl a-4 llai'to »• Ulal la aa? »..»a. Ik* 
fullmilai aawa.a'ala fi»r Ika Ul uf 1*1. t»i» 
m< tf kt Ik. ( .Mlall ( .MaimUaliaara ml 
ruaaal*. •• lk» I salvia• »l Man k, 1*1 
ra 'it ||l»««Hia»nW 
W J M lli r i l M. VM.II. rarta, Mr 
STATE OF MAINE. 
rilUllllallrtHI, * 
Aim at*. Arm M. 1*1 
rr 1 Vrfet'Wg Aikl.au t.raal. 
I H Itllr. l'laaU»l.iM. 
i. \..rth *uri'ia« 
Aa-I.iirr M *arv»«*. 
••I '• 
• II « 
MM 
fl«* 
II II 
I' 4art>lu*. 
V> I, H I, 
Ni. I. U I. a  it i, 
V M I. I Inrwla C'anUll a. 
N.i I, K I. 
Mak, MA. 
AMI 
It a* 
« r. 
:i ii 
a I I K« %. M V 
M(V. V K A, 
lla< Iwi-kr «ii'wl. 
i: «i 
ii ii 
it ri 
»> u 
FraakUa I'laalaUani. 
taKi. L IIKAL. "Ula Tr**anrvr 
STATE OF MAINE. 
Tataaiaaa'a orvi< b, Aro»'»f a, < 
A|.ri)mt. i«m», » 
I i-wi (to IvIlualM luwaahlp, m Irart* »f laa-l 
If 4 Ital.lr I* ha u»fl In aat loan, Ito folkHTlaf 
iw<i«wiilt f«.t ll.r »UI» Tat >'f 1*1. »fi» 
lit Ik* l^fl'lalur* <>a lb* IMM Uj u( 
MM 
t«H'XTY urOIMIP. 
f raalNa l'laMalt--a. T Ift «aa 'Wl*n H i 
Mr IkmraMi, |)IU 
CfjftMifi A-alrmy drill, Thirty lhr»» 
lolllf* t • 1 
A K It Rltoy I'WMiIU, «Hm bua lr»l 
■ fl) • ?» -lollara aa-l alMir Ihn* r»»U, IU 4 
.ta-l«»er Miirtli aurvlu*. •Ill; lif •Mlara 
• nl r'|Ml ln«r rMto, aft *4 
Uloiff WrH tarsia*. Thirty alt 'U.IUr» 
•H'l fiililm r»nU. M I* 
C,iim k«»lr*l Miftii Ikm •lutlar* tifl 
rlfMr *1* i#m«. 171 mi 
I! *<ar|-lu*. l.i«M< lkiwl<>lltn*»liilM( 
l»u rMll, 
X>> I. R. I, iHm h«a-lr*»l la»al» ill -M 
lirt ik>I III* f*Mt, IMM 
N.i ft. R I, M*nlli«ir |.l*nUII«n. Ta.i 
ba* lra-1 elrtra ibllin l»l titty «M 
real*. III (I 
M«. I. It I, <Hit haalrxl rl«l>ly !«• Ul 
Ur» aa-l •lilrcn r«Mi, 1*1 14 
It*, ft, N t. I.larula i-Ualall--a. IN* baa 
•Itfl laraly oaxkilliM aa-l alalt Ibm 
rralv Ill CI 
Ra. I, It J. om kaalrvl rl|Mj It* >Mltn 
aa-l alalaaa rvat*, I"l la 
t« t,M l.ihit baa4r»l wml) -W4 
lar* aa-l rl«Mi rrat*. ITI • 
t» t. H. I, Two bumlrrit H|M -I-.Uam 
rlalilf alt rraU, I* « 
V« V, R. I. Tw-« hua-lrvl thirl r a*«*>l ibl 
lar* aa-l Ihlrtr ilira* <rit>, ** U 
N». I.K Vow biia-lrwl ihlrly «M ifellua 
aa-l ihlrti r.ntf rrM«, III M 
Hit. K I, I ball, »ltU Ian lUlktr* i»l 
•lilrwtnrwli, «l«? 
Ma ft, R X R. balf, riftj all lUUara an I 
Ivtli* wall. M It 
*i I, R a. Kl|Mr •lolkan Ml alaaty 
i w* r»m, ai m 
Harbahlar'a •iraai, T»rM> •»«»« -l«llar« 
aa-l any mil, f? M 
Tivki iiuiliiafinKviiiili una, 
OlMllt COUNTY. 
C. W. H. K. r, Thraa daltara awl alaHy 
»lt raala. l'* 
c. a»n»U«. W. R K. !•.. <*» "WMar aa-l 
Mtily ill i—i«. I i* 
A. R I, lUtoy plaatalWa. Thraa ilallaraawl 
thirty raaii, 1 ■ 
Ra «. R l7w. II. R. p.. Ttra -taHar* aa-l 
atatr-htmr lanto. t at 
N« ft, H-l7WTh k. f, Thwa <taO»ra u>l 
My law MH. 144 
*«. I. K «, w. M k. r Thiw <lollar* aa-l ■Mtt-ailOTMa. SO 
Vt.ll.W.H k. P.. Twa iWUar» aa-l 
^lirlmritaM. 1*4 
Ma. I. H 1. W. Il k T ,Thraa <lwUar< awl 
iMf«t aaata. IM 
** *.ij.W II k r. Thraa .UUara aa-l 
R^I?tTw'. R. K. r, Vim Aallara awl 
'" 
WaTYITTt*'P, n*a .WUar. awl 
twaalr #UM raata, If 
M*. 4, U. ft, W. B. K P.. n»a -tollar* awl 
kITYU^iTT'r.. Ttr. Utm awl *"* 
■iVV'WTk. -4 •" 
Wftply-ira raato. •» 
Tnrt N. a( R*. 4, K.(, W. B. K. P-. *a»a« 
^ 
^"miiaiLaiiiMj.11 
WE HAVE TALKED 
ABOIT 
Low Priced Goods! 
And now we will tell you about tome 
FINE GOODS 
•hint received for thcy are Ixautiful in style and color and we 
have purchaacd them in drcaa pattern lengths. 
1 Lot f 7 ">0 a Pattern. 
1 Lot |7.00 a Pattern. 
1 Lot $*.00 a Pattern. 
1 Lot Wid«* Twill* at 76a per yard. 
1 l^it Bedford Cords at 75c. per yard. 
Now do not think l*cau*e we *|>eak of Fine Gooda only to 
day. that wc have cloned the Low»*r I'riced Goods, for we haw 
a very large etin-k. 
Smiley Brothers, 
%j 7 
1ST Wmln Wlrret, N«rw«f. RkIm 
Children Ory for Pitcher's Castorla. 
1892. Spring and Summer. 1892. 
Clothing and Furnishings, 
Men, Youths, Boys and Children. 
TH» IwM tk.nwM l» l» l»4ifl »f» I ftlU(U| • tin* 
1.1 tlliw n>M MikiMl'W IHNIlM ll r'>itl|* Ukl IkwMllr aUf. Int vf THmIUI 
•«r>t TW k*. m M|«iI till !• »«t In Mr am KX< HIT 
"If I'ltll R, ;> I.T* I(Im «i«w4lil»| *r«, ( (llw Iwhm »iUi nalltr, 
«M II. || I I. U. II I lewltar* » .»• 
<>rUr« bf maII will rw»lr» |»r>M>|4 MIhU>mi IW mi* fiMw Ikl* Mm l*M iMuda*ii« y 
CMklM. tNmUMao. Htu. t •».«, r*. It OtM • «hi»i» 
KmriuTrrLLT, 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, ..... Maine. 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
Columbia Bicycles ! 
• nitiiry ( olumltU with th««« ••l<nu'»li IVumilk- Tlw U « gi. it •u«vr>«. In 
•luraMllty, •Irvtigth, •iin|<li. tt». 4111 n>«|||iwr, It U u>t«i|ti tlr.|. It i« 
ih* li»*»t IUM<< to »»•**•*! r»*|>»lr. H'» Mkfr It fit lm thr »n #t 
iimIIc tln> ini<1*' »ii I llil* opinion U •ii*i«Iu«n| ht 
thou««ml« of nVtlniKQ, IVUv •IVi. W |i|, 
Manufacturing t »ni|»an)'a 
Unqualified Guarantee ! 
C««hl*a Tlrr« till 4U» ■iml* fur ihr i rlrbniiH llartfanl 
Karnlf*. whlrh hat r brrn ndnplfrf ki thr 13. N. ftlgaal 
1'nrNMiillr llri*%, tlfO. l'N»lilaiillrr«||«l 
PLUMMER & SWETT, Agents, 
Moalh Pari*, .... fflalnr. 
Bicycles ! Bicycles ! 
STRICTLY HIGH GRADE AT MEDIUM PRICES. 
Solid Tire $85. 
Cushion Tire 
S95. 
Pneumatic Tire 
$115. 
/to* 
tit I 
Equal to 
any 
Machine at 
or 
IKK). 
W» Mill h*n<lle the l/»vell IM*ni<xi<l *Mf«*ty, anl «w nmflocwl Ihil t h«*r ire (In 
M hIhtIi |nr nor coiinlrt rn«l« tlui an I* pMilaml. StrU-tlr High iirulr, 
warranted t»r the I «Hii|»inr e«|u«l In i|ii«lli> of material an<l *4«- «»f running to any 
wheel refardlea* of price. We «ild more m» hlii*** la*t ar.iaon lluu all oth-r 
agenta In Oxford county iimdMik<I. 
IV l/»»rll CmnixBr l« IIk (|r«l «"i>m:nnr In clu* rider* MMiie knrflli n( tin* 
8TMH n I ///'•// «*h««rl at $50 |ea« 0 
IIiib ti)mMnitlon prlrrt. IV l»v»lhiHr 4>«M mK he inm|Nirf«i or clt«**t 
with other *hrr|t which even the mak^r* nil • »r».| <|iiallt r. Hie lx»rell HiNjr 
«|.«r« n<>i ahow a* murh ul« ke| iilatlng a* •<«Mie wheel*; hat U nickel plating what 
roq wlah to |»urvhaae> W'c wil NiMjf It in. ahi*l», Hall lleartnga, Taiigrot 
S|mkM, He., al fU, aixl l« »jrrautr<l njual tu anf wninl grade ahrrli, at 
and r«0. 
NEW MAIL SAFETY. 
Information and price* furnUhed. W# are al*o agettta for «everal itther machiiM-« 
ranging In prl«-e from ||n up. 
b>**nttfrrle«, iundrie«, etc., at a discount fmra regular ag»-nt* iirlt**. fall or 
•end for cat ak»gue. 
VIVIAN W. HILLS, 
WRlrhMkfr aad Opilrlaa. ftarway, Malar. 
NEW BOOTS AND SHOES! 
We have re«-e|»ed our Hpilnf •!«* W and »Uh to •»> a word to VOI'. 
Young Men, We haw i IIAXINIJIK.H KU. MAI'K (loot In l*oth< ongreMand 
IUI at $J Ti, »hk-h we would like to have >«ki compare with any Man'* t.1.no bo<K. 
Kor 93.0M we hare au?h a large aa*»rlnient that *• *NI **7 that jou caunot 
help being pleated. 
I*dtea, We have a (ienulne IhMgnU Itutton lloot i«rtli plain liw ml tl|i In 
Opera and C. H. at •!.<*» and a Dongola Button I loot with Opera toe and l\ n. 
heel for 11.1V Tbeae are HPKt'lAI. HAltti VINS. 
We hare received our Kprlo< »Un k of Oiforda. 
XOTICK. We hare aerured the *enU*a of a flr»t-olaa« ahon-maker. Mr. K. 1|. 
Ilmmai of Houth Paria. It you need anjr work In hla line come In. 
Smiley Shoe Store, 
OppoaU Kim Hoon, .... Norway, Main# 
L N. 8WETT, MANAGER. 
n 
isvmsaaTS' 
ispccne 
|JN*i»* tw '*» »»i> 
1>W I ■ '**»>* 
k«* iipm«m>^ « Mi) m«|*M «• wwl>l 
* ^ .annmn aiDkiii ca. 
OMlWlUlMMiJltal*, I I 
(ARIIirr* II M PI N N«IK1. 
IT«I« C«*>M t • H.-4K *-»»»•> I 
Mtarti mMih (Micm T*r»i r*U »■ »l 
For 25 Years a Sufferer! 
llM (Mil» nr>4 W« Ikal VaMnk ml 
NMim MM* r«)tMaflk* »»l t 
King's Sarsaparilla 
Kr. I» DKU'IH 
Kmif m k*it kr ku« In xiy ; 
kl«>' K »** *mT* 11% « •». 
>»i |gi ■%. M> y»u m ■ — 
1 U« kn* ■ 1Mb ml >*,1 KWm f « Ik* 
'»•«. nh>lii| UHlMl It 
1 !■■ I '•* »i>4i «f Uata Iff* (vttM 
• Hk f«Wt< u Itrk l>*| ll • M M 
f.«* mm| ^«im »«• t ill* a tat arti 
ib I h|ki M« tr*< ik> • ««* nwM 
|«» »•«■• !•«• ImWi Wtof ) n to* 
l«l(1M Ih»« J>Ar«lt U ■ Im m lv Ut ■> 
ikM* I W4 m»4 
■ k (Hknl M ■»» ntfi 
!'.*• | a*l fc >»..-• *%■ 
• irtliut w 4ir^ 1*4. i«4M( It* kalllM) 
Ml ■< >» !■ *aal M in a* » f iW •Mailt 
•• III ••• * I |t*f Ik* lf«4ll Ik Ik « * 
kiMtrmil M< ill nM MI M* InM 
i|h miw i. i>»i •*» •> kWfii i* <nit mm 
hf 1 xu< |r%,j. 
» •••• M~ U> 
TV- to t* *< *« »• •! * ^ *i »IH ■■ kHh 
«| ■! MM • *•• M H»H IM. •• •• ■« 
» l»» • ul< I »>« * to to to II to 
m .t»-kt ton., kto to* » 
NM«n iiti to •» uii co»» mritt 
liii j«'Mi • an i iii<i>ii (HUM at 
FRAZER 6REASE 
IDIT n TNI vtiu, 
lw»*l <««** ■* «r* to»to»M III* I 
xs7,YaRPVE«aEtoTi»,5 
romu»Tiuuwuimnai twr 
Dr. Hunter's Catarrh Remedy 
81.000 ! 
*t » 1 (II* TkH«<*tol Kc «r« |l w |m 
•tot uaAJVtol Ui *4 -tor l».| ..t tor itoMr will 
IM wMh > J|*I.>I|<NI l»to*Wnl lto*r* 
M ll I* A •*!* ml* llto* Hltol lk Hf 
tinman i'toi • ** to' I 9 ■ »lli i« 4k»|a i«toxUli 
%* <«« t*« W INI III Mil M fwwU 
hmiMi '*» 
• 
THIS COUPON IS 
3 
I* to* |<mI< •ilk* *"»• 
•f ui «f Ik* aNrkMM »m Mm.^imU 
• I Ik* |W< k* — W- y »*■<*. Mtka 
f -t Mr* r»i|iM> •> wi»l»*t 
W • i|)w to »n»U UM Ik* 
IImK wl t*«M JM to r*ll M M 
■ m 
KM TN r»*l« 
J r P'»w«. It.4*. «tov*. I kMlM 
I N K I 1 l»fi 11hi U 
II X IV -*r> tf**>k*»IM* 
W I IhMlute h n<«. »k W». frttafc* 
r A <M>»H<*C •• I fur? Im»U 
Hn<«. A » »'r%r, HraU i»l I ■■■■> «•>■»!• 
I ¥ iwrri, <».■>!• 
Juki r*r» ViIIn, « »l«, J*a»*<r».*Ar 
Vn i K Htawtt. Klllkrr? 
« Kki J«««irr t*l iiylk lM 
X I Bul*A*r. Mtfil 
IMlHM A lfM»i lUriaw* 
* A r«ttor. fVvN l»l ( «• krtl»a>r; 
«••«■ *t 
T L «*M>'«>Iw<m*. i'uiim 
r vj 4i « « 
«■ C U»<M. Ikxlctn 
AUImui Ni«h> < • htralnf* 
l* M rnUrl. Mi »k*r» 
IImIi A RklM'l, tikry unw*rto*. *• 
man 
I K IWmh A ( •.. uniiW. D'«t« at* 
MIm K I Barak**, MUlwr;. 
*1*1 HtTMAt 
A % B—«. >m*l*i M*n k*kll*» 
M • 
Al««>l. *M*kU| A u M« M«i» k*>il>— 
II I* WililM, '—m m— »to» «tor* 
I W U<* llirlwm, Xf«i nn fW«r 
% fr»li<M*. Bu»A* •»! tAMtowrr? 
•o«TN M > tilth 
A r NmuI, Mrnktk'Ua 
Mivnu 
C- L im.lkfkM. M»n*kf» 
•WW* 
J K 1 kM*. rv«ki<n|ik*. Cn;*M, fr%m~ 
■IRAK 
A IT I 1mm. >.»**rm iwrtekth* 
UIT UAU 
Jtw* l«tMA<o, ..»»*fm. M<rk4i lla* 
Mii«*?IIU> 
Kit I H»«« |U, ixwral Km l»» H— 
»••■<*«» UAA 
J W ■r^lWary.iri. «rki.i ■*tolli»in.>te 
J mm %mMk. to.*. «kMM, A IUM*n 
»ur piiu 
RktoWII A turn. I Hi Im>K fc.4» M 
L H »<*»«. Mwt*«n 
( II Lm>. rardtara. ( Ukta( I r<M»w> 
A J. IwftW A I •, UmnvI M*n fc*»Uaa 
mi uf* rum. 
V M llalto*if, «*(mi NwrMklta* 
lm' 
C l» MofW. lirmrti* 
■UKv 
L H H krtow 
Maary W. 
WIIAfc 
K I Klahtoi A Ia, uninl 
IW(«1 IAIU 
U» W Hfmi. wwtil Marrlii I 
■>•■(■ Mill 
H W DuIm. I**—f%i >«**•»! 
E L bw. U«—%l 
• Ui II IILLUU., 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
sgsa m.L" i. SKSfib 
| f»l« mm4 
hay-fever TRY TMt CUH. 
A I* <|t<M »• » •—»"►' »• 
•• <m* M I•"»«**«*• or kf 
«*|i IM 
Irt 
Do You See 
THE POIMTT 
ALTHOUGH 
Originated by an Old Family 
Physician in 1810, Johnson's 
Anodyne Liniment could 
not have survived for over 
eighty years unless it pos- 
sesses extraordinary merit. 
Fa* INTlkNAL u4 HlklNAL Utt 
JOHNSOM't 
Anodyne Liniment 
•» h h •* »«y 
Every M Oth e r 
•w-T™ inIZX' b*i m r"1 
*-> -1 — r>m I • > » « iu. mi 
It H* Till! 
You want Them. 
FARMING TOOLS 
OF 
Any Description 
ALSO 
Barbed Wire. 
You can't afford to 
CO BY 
RICHARDSON S XENNEVS, 
South Paris. 
A few Points about Paint! 
Don't think you can buy a 
fir-t «111:% 1 ity paint lor aecoml 
• |U:«Iity price. 
You never gvt any better 
(juality than you pay for. 
(Jh«*ap price mean* cheap 
I {taint. * 
If you want a really tirnt- 
<|tiality paint, one that we 
have aoM for 12 yearn, am! 
that ha* hUmmI the tc«t am! 
beaten all tin* competitor* thin* 
far, call at 
N. Dayton Bolster's, 
Walk Fart*. lr.. 
and li t him tell you about 
Longman & Martinez 
Pure Mixed Paints. 
DRESS GOODS. 
HarnplM Mot fr«M» to any 
addr«M. 
Manson G. Larrabee, 
•M MM4U •«.. r—<!■■<. 
SAW MILLS, 
ENGINES, 
Imprcvtd Variable Friction Fetd. 
6. FarquharCo., 
TO**. M. 
SALESMEN 
—WANTED— 
*t %mrmry Hwi •M»li 
ML4BV AM» 
unmurtA <«•»*«. 
F. W. CHABB. ▲ocuat*. M«. 
fta. IM.-A HIMm hwtt*. 
It it «• tlipt^rr itol I law Ikw ifctt- 
4rra will UU Uawa 
If I nit la llva In Ik* Mtalr| I wtmUi 
hatt • Urya |anW% 
II.>a thai ral krr|» minting la tod nil 
Tiki ran m U> btrak allka* lk« plat* 
«* (laaa 
Wkal a mialaf at ■mall koaata Ik^aia 
haiUlm ahual km 
ItkmM Ilka la •» akrr* II baivap 
I a at im« fna4 at >k»ll*|. 
I vaal a raal of c«ilt<«. Tkrow im tkal 
*• kat < ka>l ika M.JIer la frrort «f 
nir Imhiw (of iU>» I •kmiM Iklak all Ike 
Miaia la ik« nail a«u*« br hrufcm ima 
i)a* «m»i| <.f a wall k iw>wa pn« rrt> will 
ka f• **t».l la rack nf thrar aiaWawa 
ftak lai lllatlxM PaaM* Aaaaalla. 
I 
r. 
6J37200QIII2 
Kark ui IK* *r«rti iwiNM la Ik* trriKu 
lauiviiig |*<1ur«> (i«nMlk*maiin>(«li4 • 
4u«hW •rnMtc Wl.ra lhn» ka«* Um 
fWMIj Kur«M*t M>1 I'larnl i*» kvlow |U 
riW Ik# toiii*) lrii»r« *111 afvll (It* 
l'kn*iiM mm* mkI lb* ImIi Ik* HirMnw 
rf«r»l*hni«il AiwniMnKnmnl<«t Im 
tw»f • kualml inn ago -Hi Nm-IhOm 
N*. IM. — A IU)'i I k»lr». 
Mr Smnh i«1M 111* •« K*m U> ki« aa>l 
WM<t kirn I Ut l>» »»• nltl HMUlgk t<> I* 
Irarmud a trad#, mm] k* nm*l mak* up kte 
miral «»rv *• a »ktt iratW k*«uulil M 
l«>» thai air pa might I* lakrn Um«M 
MunM| w a|fMilin«klp f<* klm Ham 
niH- ••At W kU n«K» ami «at 4oan lo 
Iklkk At Wagtk U Ink a pftril and 
l«l>r and «mi* d"»» all Ik* Iruli* k* 
kmiUI call t«. Mini I. hat, la km |»nuf»«a 
U>* «.f miad h# gut tk* tettrr* •«*»*• hat 
Miml IWioa la kl* lite aim kta nai 
■tali 
I Kt«T « Ktrt "No. thai anunda lui 
MmlaL" 
S. Ilki u Tkat t«» mn»k Ilk* 
Iving .|*«.| im>k» 
a hak »irr "TVat «»»m« aa If 1 atom k I 
<<• «na« lk«t all 017 •utib] I* 
kilinl In Ik* had 
« Vi?>u "Tkat t*lla ru* plain I; 1*4 
t«> try It." 
I IHltf-TM ~l r*Ttainl» waal iwak 
lag ul Ik la. f.« to h* aurrvaaf ul ua* laute 
a*u*l tkrating lrtck» 
" 
• I 'm mi tit Mi la m«im rmir* ra 
rua raging tkaa at; >J tk* «lk*a 
M 
I Tma limh "Ak. k*rv te tk* trad* 
fur at* It aiHimla Ilk* |*ar* tol pinitjf, 
axwl I all! toll falkrr at u*x* ll.al it M a; 
tkwr* 
ka ltl.~KU4l»M> fcaa. 
Mi tint a la gray*. h«« n4 la ttaa 
Mi «■<■ ail a la ata. tail M la ••**. 
Ml tklrg to la fw**al. tall tol In a ig 
Mr hxirtk to in MNtii. tail ta in g«ud 
M| H»ik u la tiiln, tail tol In rat 
Mi Milk to In bawl, and ataw In kit. 
Mi <aoU •« a «iaa*. a ; n. -■»*• a>ig. 
AM ufl m «**a la n laJ 11 rtna 
ka taa. Tk* TaMt**'* Al^kataC 
Mkwk tetter la [art </ n k<>a*r* 
M'kkk ni« iiMlaMrttMia inaart • 
U »"• l« a Uirmg** 
U kw k an r»« Ua>al»<«* 
\* •rr<vatl««> 
W kak a rt«*r ta KruUnl' 
U kirk a l inl* 
Wlm k a irgetahlr • 
Wkkk a u<u>i*l« r ■ «lirrrtk« to kte 
knrwt 
Wktrk a 1 lu*' 
U kMk u unp. akl* and tallf 
Wktrk a B«rvafal laiant*g»» 
Wkiik kHrfttotHw' 
Wkl. k part uf A* human taaljrV 
Whk k a |>rinl«r'* 11.*••»«!*♦ 
Wktrk tk* «>4«*r «/ tkte imiite' 
Wkkk l«ni uf joa> 
iHb»m >1»»4 m4 H*4. 
Ill ufcWa lllura It k>4 rutnnlfWil • 
goal lu flu-1 tni*rt Mrlua m;« 
thai it It • «»*«ul Ul luck !<• 01 nn«ri 
" 
W» k*«t mii •n|»r»lili<«u» ml lit* 
(*!■ ul <Uy krr|. fur lurk ny ptm of 
■»•») titj f-ui»l but lirr*»*. Hi • »»ry <4<l 
• i*l. I#lll «t. 'Tta III l«ckf 1*1 kl*p(lN|llll 
t>M«wy 
** Thm(<«f It muM !• »f»til 
!U«>« in Iim .VmImiiwU hurrvrt* 1*11 
ri4iin«rr«iih^ <<ur •uj-r»titi.«*. mrnlkM 
>«* uMtii«4 ((<■>! lurk. "If drink l« 
•tullnl u(ai*i » inua. *r if k# Rim! uU ln« 
" 
||r |.. « It >• MtlKllUll » lurkf >«*• U» BiwI 
k«l U> tl>» l'*ul*r 
>«• m ItuuM* iVatrui ArnatM 
• Ti t' C O ( 0 
till A I I I 
C o V II T I IB 
» I • C A I D I 
f k i i' M r n • 
l> t C I. A h I u 
i a I A H I I « 
r k a T A i a i 
aicKXfif 
Fourth rv«r. ( iiruUt* )1flk rww. «u 
IMWl 
>u W> Kiu^im Kiliutiurgfc. 
)k Kt- A t'li«—Uinl IVui* }■jutna 
N<> #? Wu*lm*ktiJ4( >|<»r». |**rx 
im|«. «|»w |um 
No. I Knlrma M»l** 
Nu Ml l»i«-t<*ial Tru*(umi«li<* N* 
uv«*i i*«juirwl 
N« Hii A ll**rtirMi llu*buiMl Cl«*t, 
Cult wlr rati*, t »|U. »t«4* 
Mo tot a MtaM I ■ ■ a Ml "tf-km 
Nu litt.- I.!f) Krhww* I uadrr«U»l 
Ma mi >ji ^<u*ik«I Kialt •»! lMik> 
II tin t T niflb* k Art l<buk* 4 
Omrf» k 0 ISjI • tu f. Tuni«* 
ft Wnalui k » Na>«al llMi Mi Sir liilk 
II llilt* U l'kMii|«(nf Ik IV*t. Ik 
Hunkwi Ik T»k*« W tJUW lVkl« 
t? kmmUm '» i nk i» IW 
hldner irnublM if tiken In inhhi are 
e%allv cured with J<>hn«on'a Anodya* 
IllllUKIll K«1. 
M «n • life i« • runtUK trUI and all 
hi* neighbor* nr ini ibr jun. 
I »u tnNitiN with catarrh for »vro 
wr* |>rr«W«« tu commencing I be u«e 
of Kly'a t'ream IUIoi. It haa duuf for 
IW what other an-called cure* have fait* 
"I lo ilo—cured uie. I he rflrrt of the 
Halai wrnHtl magical.—( Urrwe I. 
Ilulf, Hkldeford, Maine. 
K»rr» tin*- a certain llrooklva girl, 
al*«r un ler*«ndlng la aomewhat large, 
atoi* at a IxMel »he cleana tier own ihnei 
and •• t* -.ut.hlr her d««>r a amall pair, 
• blvli «he carrtea with Iter *ipre**ly for 
tlut |<nrfi*8*. 
U.M \ M» llATKrt'U 
but I couldn't help It. EverTthlng went 
1 
wrong with me. and I thought I badal 
I a frieud In the worM dyapepal* cauaed 
thla. and for month* I could*°t nal aujr- 
(hint awljaal Mtlfrml la m leery till I 
1 n*««1 *ulphur Hitter*. Three hottlea 
cured me —1». I*wia. tJ Howdoin M., 
Bo«ton, Itaaa. 
"I am happy to aajr," remarked the 
preacher, •■that the *her1tr dM rwl|K> 
ed 
" "I dUpute that atatement," aald 
the editor, "lie died, but 1*11 he haugrd 
If be n»*lgn*ri/^ 
A yoaag lad; of Jeffrrana, Want Vlr» 
£nla. dec 
I area that ahe waa all raa 
>wa before taking Ayer'a Haraapaiilla; 
but that now aba la gate lag atrength 
•wry day. Ajer'a saraapaHUa l« rer- 
UlalVa wwaderfally effective toalc for 
the feeble and del Irate. 
One la generally compelled lo aqlay 
lb* aoag of Uw tenor wttboal «atdli<g 
lb* l*aor of tba aoag. 
HOMEMAKERS" COLUMN. 
CwllflMww — hlhl af Ul>» 
■mum. Aitwfa: Mm iiutnuiar 
Until, UlM IHMMtt, CmU, lltM. 
THINGS TO MAKS FOM FAIRS 
ANO 1A2AARS. 
■T ClRRIt MAT AVIItiM. 
JiM «lwt to ■)!« fur fair* and ba- 
lurili truly i prqilrilui qimllui to 
•oh*. 
At It* jnyoua holiday araaou a|»- 
|>riNM*tie« man) ralrrt«lnnrtti will lw 
gtiva far tniMtry nuking |»ur|-»«r«. 
Among the ootvl ami fant'y artk-W* 
•ullaMr fur • fair, mtilling ia tone* «ult- 
ahlr than portfolloa. .Hotor of tbrm arr 
nudr of ranva*, Horn ami Itnaty allk. 
An rtijulalt* our U of obit* kkl, with 
a a|>tay of Mnk tiovrr bkxMHa* ami 
ln«M|Mliinl <hi ll. A *wy a|>|»n*|»rUlr 
•(notation. U Ihr t biter llir 
«holr world ovrr," a|t|mara In gilt Ih» 
trr« In oar iim*r. A aoft Imlta allk 
with clow t>U»«M>m* M-atli ml tn« It U 
u*ci| fur lining thl* |«»rt folio. Then* 
arr |»« kH* for atatbiorry, hlottlng-|ia- 
C-r, •Uiu|m, 
aium ml an.l HMiiiarml 
Mfli 
AmKhrr equally pretty mittf.illo I* of 
gray kk| tln-orated with largr, HHj 
and ihr i|uotatlon. "I'an*!^* fur 
ib«>u(lil,M i|imh In unr turorr. Thla 
la llnrtl «tth h»-itotro|ie »lik. 
A ttilrU oar I* of whltr Hum rmhroM* 
rml wlili forget .**^tot 4. In unr iw- 
n»r la a i| notation : 
Uamlnanlwnl frV»l« »*lW>it«N frar, 
t'aMa <>l»>«!—. a»l «lraa >IUUk* n« 
" 
I III* U Hum! nltli |>»lr l»lu. I |,kn« allk, 
4 lid Ihr MottIng-1>t|n r u«>l I* Mar 
A 'rrr arrtlorahlr |mrlfu|!u U of llnr 
hru« ll llnrn. fhr I|uu|.«tlun »rrn uli It 
ia, "|tlr«*Ml l«r Mirra; tlirjr arr tin 
»uIt trur Ik 4it-(alk« i«." I hi* l« rtn- 
Moldi rti| with liolh an I IImil wllli 
(hrrT)ixiliiml allk. * 
IIMlrrt ait al«iti arrestable gift*, 
ami «4n lir m«i|r In a laikty uf *ata. 
ttumola »kU la frtt|tieolly uml f«»r lli>- 
inter* and the rdgr |4 plnknl. A «|«rai 
uf du«rra or ti»rfir4 ur a (1«n'k uf Mnl* 
I * uftrn inlntnl on I Ik mm allh an «|>- 
|>ru|itUii> i|iti<uil»n. A *rrjr |trrtlt Mir 
la 1114.|r uf fotir ur fltr of whtlr 
*>k4llng-|Mi|M'r and tlr«| tog>ihrr alih « 
of pink 4411ii rtMion. A aprar of 
• IM w«m la iialulnl on one i|>, ami on 
ihr oiltrr ikU •|»|«4-4f4 ihr <|iiot«lton, 
•'< li rda 4im«-k l>«rr 4liall t Ilir4lr tliru«i|(h 
rl^mur." 
Aih-iIh r tut an autuniu nw on tlir 
f«m, with 4}»rata of Mat kl>rftl«*« 
artniml U ami tlir i|tiotalb»n, "Worda— 
won la—aurilt." 
Itrlota arr glim *r«rral tjuotallona 
•ultable for bbntera; 
■ Wui I* »r* I* »rH 
tdH N »rn 
" 
*» .a«M iHtl mi— Wltkf I aafr I »f» |.w M». 
Am ■< IW jH »>fukl»l rwl Zl C»t» 
TW lt|*r «rMr*. •»! k*il*| «rM. 
M»«r> mm, m~r all |«if | wli m« «H 
IMI Hif* M k t» uxrl Ml | |w, 
W ait f««r Imii awli wal a •»r>l ■IN' 
")*4nk Ifcal it wH u»M tllk lit* rw> 
rk4l )MHi •■fHwtMfl IMt»aM|'l 
rW*" 
W h#tli#r for young <>r oUI. initi <m 
• ••iitan. nothing U uioff i|>|ini|irUlr 
lh«n dainty lnn<Um lik(t it# An 
r*i|ulal|# on# la of «a lilt# allk Itolllng 
Mb. »hi. Ii la laid o*#r li#lloln»|* Of 
|ilnl illk iimI lliml »llh ijulllrtl or lufi- 
#d I hlua «ilk. H»rir l« 4ii Interlining 
• •f wadding |«-rfum«t| w It Ii • d#lkal# 
• i«liri-|iii«ilrr. Tlf dwiifitkni ar# 
tkilHi, »M. h arr «-arrl#*a|jr drvp|ml 
llW llni lh»fr 111# .(notation : 
" I k>M'< ml N*M kit! t»l lM, 
| >ku«(lnfft »uU['i|»IH Dm" 
\rr* |tnil» ratMirr tiiad# of In.II* 
or l liliu silk, lriniu»r>| with In* or allk 
nml. |b>\r« arr iii<.r# work, IhiI »#ri 
•Ulnl* an I |>rrtlf. Ihr foundation I* of 
iin|l«»inl, • a<M#d ami o«rm| «a ItVi 
Mlla of •*»in# <lrlt<at# odor. Tli» »n|r« 
ar# uaualljr |»ufTrd, and ofl#nllin#« ll»«- 
lo|». I |>r#tlr >|iri; of duam or Iwr- 
rtr* U •in'.ri.flrrr.l 00 I Ik* inn-r. 
A |»rti« 1 f 1 for a g#«tl«-man la a 
•M'ktli>-OU*, *hi<h la ni«<lr of allk •■•It- 
1 ingi loth «*r ili>m<>u akin 111# cm#r 
• an I* |>alnt#d or rmhroM#rv<d, a«vordlri< 
| In Ih# famv of th# mak#f. A mr Inml* 
«mii# i»o# la of whit* I hlna allk and 
mail# almlUr In a t*«ar for harolkrri hl#fa. 
Korgi l-m# iwda ar# #ni'>rold#rrd oath# 
c»*«r, ami Ih# i|uo|alU>tt 
"la •!!%#• lM tfci.aU Um W frwt 
** 
An»iIrr o«»# U of i#|loa allk einhmhl- 
rrn| with orallfr hl»taa»»UM Th# <|UOt*. 
I Ikill a##u on Ihl* la: 
"A alirt MM f«r U#« U M 
Anoili#r a«i*j.i ah|c gift for a g«*till#- 
'iia 11 la a ahlrt «*»a#. Ttila la uaualljr 
mail# of |.lain « hln* or India allk an.I 
»uthri»WI#r#tl tilth aom# a|iti|il# d#algn 
ao I an a|>|>ro|MUl# «j«» >utlon. IIiimt 
a# Itn<I: 
• >•> «r«( * 4 |W (irwM IKi* r.iMUU* 
I >im a (•••! Ii l«« Ik? lk»4l ki W« k 
Fnf wAh IkM Hit II* IM rlulti 
• Ilk IM nxltl utl llMtr* Ik* 
Mk ** 
alrmlara arr al»at• awful aril «|> 
|iri>|>iuir, aifl a tffr.t urMl of IImiii 
ran nii.tr fur a trifll'ig amount. flir 
IIMMl rUlmntr Iiort lit t»JT IK* ll»«-»l»« 
I !»«■ |.rrtt|r«t M • |M|M r, Itr I• 
inl-Unril an.I rlii>-|M|#r irr all u•»-! for 
! Ihnr I'llrlflrlt. 11 >11 |r a IXI III 1*1 U tor 
«rr r« I W I < 11 \ lultnl In ill at arr In 
h» (Urn aa ItolktaV gtfta. iMVr i|r«l(ua 
«rr t|ii(aiini| hlitawma, in iM'lihilr frriia. 
Imttmu|>«, rlotrr t>l<»a*»iii«. l»l« kl»frr 
Hfawhra «ilh l«iir«, hloiattmi an I 
l«-riW-a, a ii* I goMrnn*! aifl |>ur|tlr*»trn 
Among llw qunuiliiaa arrli on MIUK of 
thrm arr: 
** Alra wall IM ra.li wall 
" 
"Tim rtmim iMalt(| wa Wi il|M aa I 4ajr." 
**W iHf M la |»«ir Wai Ihal »»rrj >Ui l» Ika 
M 4*i lit Ik* i*ar 
"A Mrrf U»ar1 all tb» ll) 
•*luml«rr |4llo<aa lnu loat nun# of 
tlirlr |ni|»ttlarUT, <n l arr aa it .tutt au I 
j>rrtlt Meter. An rvjulallr «n»r la of 
• till* linen •Ith jriivlul a|irua of rlo. 
• rr Itlmianii ami fotir-lr^lnl rliTtr* 
ruiltrorlrml on ll. IV <|rlk'atr |irrfuil>r 
umi] nilliia U a*rrt rbirr. 
Aoollirr la aluffnl with Ih>|i| ati-l ll«a 
t rater of |mI* goM a|IW rmUrol |rr« <l 
• llhlll»|Mllir. A llllnl la ll I lr«| with 
«»• •» |. »ii | ll,. i. « 
«hailr of grrrn rml»Tiili|rrr«l «a It>• 
tirUr ro*ra. Mill anotli« r ta of i-rraMiT 
• Ilk wlltl Wrgr, thoughtful ptnalra ml> 
Irretl ottr ll, and "l\»naie» for thought" 
Id oor oirnrr. 
A n»ar |>l|lo« la alwata fragrant a in I 
!»rrtlv. ami la MuRnl with ilrM roar- 
katra. 
*»•< altfMMifli OM, arr r»n nr«», 
■ n<l INM> rail Ii4tr tiMI lilll>V (if 
Itmrililnl) Ulllr MKitralr*. There atv 
utliri* l<>r ili»* |M»rlfolU». mM* for llw 
Kim* inl liaiitlkrn lilrf n«w, for It* 
lioni |>rra« and for M«*rv |*»aaMilr uar; 
lliflr *r» plain ami t-l «ln>ratr ■>», aii.l 
rvprtialtr aud onra, ItUt imr a if I 
all ran lw ilalutr ami vrrtltr. AimmiC 
Ihf Ulnl nutrltka air 11 mar mole of 
aoft India allk In llr form uf ami 
|*alntri| mi ii In he an rsaii Imitation uf 
llir hmmWI. 'fto Iai|fr alnglr llowrra 
an- u«u«llv iIkmi1* l<»r Ihw nrliHi. 
The wuriiiiif^liirjf, |wuii, wild nar, 
tull|i aii.l tall ••lilv are aniotif llr i!r 
•Ifoi irtii. iHlirr aa< hH«. r«|u*lly 
It, arr of Im»1||> c-«-I««CIi. allk mull, faurr 
or llluikio. ManV uf Ife-ar arr Hlatir 
ImlUr t" a.«ddMng* ami tl<d In thr 
i»nitr with a huw of rlhhon. !<•»•«• 
l«-a»r«, vtukt* ami I Ik* (luflr mllkw**»l 
(••ila arr u»ed In fill them with. TWd r 
oratluua arr usually a aiuiple ipnr of 
llowrra or brrriea with au appropriate 
qantallM. 
v«rl« or dra|M*« uf gaii/*, hotting- 
i-kilh, Chlui allk ami any othrr Do*, thin 
material arr alwaya daintr ami prrttv. 
.Hum* uf ihftn arr ornamrnlnl wth all. 
vrr or gold 11:i•• I. while Hllirra »r»- | tint- 
ed or embroidered. A l)<H*k of Mnl* l« a 
novrl dralgn for une end, an ) a apray 
! of dower* f«»r the other. A aplder-ue'h 
la an rajir* lalljr rflertlvr dealgn. Vrrt 
1 
aliuplr ami luri|»*ndie a -aria for tin* 
I drraarr and waah«taml arr uf dollnl 
1 in ii 11 otrer hlur or pink allrata. ami Ibr 
narrow ruffle* are edgrd wllli lace. A 
•plaahrr, ruahlona and mi In la fur tli«* 
hurrau H raw era arr madr In nulrli 
More elaborate onea arr uf allk mull 
otrr < hlna allt an I flnUhrd with hem- 
atltvhlng around Ihr edge. An r«|>rrlal* 
I* nut livable art ha a a lining of pale 
hrllotrope allk. I*rge |Kir|.lr ami fel- 
low |Miia|ra arr painted on thr whltr 
mull. Tbf nigra arr hen *1 it • lied. An- 
Otbrr art la of trcaajr, aoft allk, and 
orrr It arr aiattrred maidenhair fi rn«. 
simple little pen-wlpera arr mail* of 
• hilt flannrl or raahmere. Fo ir lea»e« 
graduated la iIm arr either pinked 
armtml the edge or hvttoohole-atlu hed 
with nohml.ieryr allk; the kavea are 
the* faatmrd together with feat her- 
•tltihlng. More aenrli-ealile ooea are of 
rhamola akin, ami the coeer U decorated 
wkh i Uuto watar-ovlor mm. 
Hit FINANCIAL OPCftATIONl 
••Upeaklng of plunging," obaerml th« 
mao In the macklutoth, "ill I I Wff 1*11 
\ <>«i the run I made on tfw bucket »h»p« 
wiw> jeura agor 
VlMil think ton m« dM.H 
•*ll inaile MWr talk at the time. To 
twglu tilth, I hadul • ceut of iwwr- 
M i rut. KmI In. k at thu rtrw had 
cleaned wr out. I womler If inv of you 
^tffW known what It la to bf ibnx 
Ut-I) atrappaal." 
••Una of tlmea," growled tli» mm In 
tlie aloorh hat. "Il« alieail 
" 
••Well, | ||< I « til. II.I on 'Change. ||e 
aaa • I.**ii (aiv.| mm, with a long 
Urhe ami a thin, prominent ihh», llr'a 
ou '<hinge yet for all Ih*t nutter I 
heard him Irnav* a ileep algh one day 
ami aay he wWhed he hail ft.Vl.iMI to In* 
treat In Mat wheat, lie aal«t It waa 
InniimI to go up gfteen or t wentjr polnta 
In aplte of the rrwkrri, t«it lie waa run- 
ning corn <le«l, auil liU money waa all 
tle«| up, an<l lie hadut a dollar to atake 
ou wh*at. A fellow who aermed to have 
in..i. m.iuev than hralu, to )>l Ige front 
lila looka ami the a|«e of the wa<l he ear- 
rl*«l. waa miklug a pretty Mg venture 
on May wlieai. A thought a truck oh-. 
I a«H to him : 
M 'Mr friend.If tou'lldltlde your prof*! 
Ita with me ou till* ileal, In raae there la 
ant. I will unilert ike to a»ume all 
your loaaea In caae tint |oae." 
•' dial look* like a fair offer," he aald. 
II ite ton iiittlllllg to put tin I It 
"Nothing tnit till* wait h «'i l chain." 
I au««ered, "hut I'm willing to rt*k 1 
them." Ami I put th« m In tlie hamla of | 
tlte Imiket ahop null. 
♦•W aa It a golil watihr InquireI the 
nun with lil* fret on utile. 
"It looked like gold," replied the man 
In the mti'klnliMli, ginnleitly, "and hoi 
4 •torn- art III the t aae that l««»krd like 
a illauioixl. Itut'a all vou nee.| to know 
• l«Mit It." 
'* Hi al'a all w* »«nt t«» **M 
Iha- mm «altli th* ilfir. "Of i.turu- ll 
g»M! To b*> Mirv M »(<>M! Ami 
thr 'li»m >o«l «•• (ftHiliir! liuiHi." 
"WV||, llir Mia* •lu<li«*l a UHHiifDl, 
ami I lt« it Ih- »«M : 
" 'I'll K<> Tt»* l.uckrl «tm|> Mini 
mM lltry •ihiM he «llnr«tr« In I Ik- 
■(imnrul aIVI I ami a»ai aI Iwrma- 
•i| a <|<Mflrr from a fi Irti.l In |m> for a 
•llnnrr at aal»ra|i mllii| kovaf," 
"lloaa ilM Ji>u iiiiih1 ihiI iMt tl»* ilralK' 
»"knl tin III tli «l(li lite »rfjr grrrli Iwk- 
ll*. 
••nira-r «irl>' fr>*n ilui •!«» I niH lh» 
man aivnfillnf to I Ik- agrtfim-nt ami 
«ar ilUMnl tiju.llf ■ pruflt of l."m. 
w If .1 llol fHH- ll|i •"'III* llllmi |ailllta." 
-W.-ll. wti.1 Ikiit 
'"Far lltr IKkl <1 llmilth* I tiling 
ahiuntl llut hn>kif alth lit# |iro«ulnrnl 
now • ii<I mmiMat-hrt, an I •l»»n I 
bmr I liiin il «»ji mi hint* at to Im« nar- 
krt ««• (ulii( | arml un I In ill. aixl al 
ro-l n| I la at Ilui* I hail mniik fJil.iMI In 
ilnaii «ati In I Ik" hank." 
'IliH It nut «f tl»* Imt kH ah»|»*f" 
iffll »f ll." 
I h*n ina aaltral It ilnanT 
I Ik* iuiu In tlii- m*i-klnt»*h »»• 
fur a |ihi| tlm* IIh-u Ik* «al«l: 
"Ihi* i|<« I IkmH iiii liMkrf frUn I 
lKl(raikv|i al(l| «n<l IIT hr alilinl h# 
linl #|i»l,i»»» lii |iut Into uii**a |mrk. 
llut aai riKMifti fur hk. I ai-nl to lit** 
ln»« kH •Imp* an<l — II In t aim* ni»# a*k 
■Ml If I In.I a«ll*il i|o«ii IInl #/!.«»■»» 
> <•«, I a«ltn| ll i|o«n. I •»lti*l ll <|o«u 
In inrai buth." 
•*w>iir I 
"Ihal'aall lh*rr la of It," • aid Ih* 
man In Hk nmklntoth, (l»imllr. "I 
iK-»»-r c< It out of ih* l»»ln*. ll la lh*rr 
p • 
NMaiiljr a«|.| antthlng for wniv mln* 
Utr*. rM|| at | a*t thr in all *ho anff *■ 
j»|*« a*kr<|' 
••W|K-r«la thr (n|i| a»lrhr 
"I iloit't know. | |»nt that to a«»»V 
llwMMlln Hut I t * 
for It,' ailih-l Ha* man In thr mark I u- 
toah, faaaHrfaMy rlxTml t»» thr rn<- 
••llnlliiD —i hiiax" rrtHun#. 
GOV. STl WAMT'S ACT O* 
CLIMtNCV. 
From lit# U(lunl'i( u( tiling* ll lit* 
lirro lh«> <t|»liHii of l|i**»u'l £o«#rnor« 
to |*u nn»l (• <mi t!»»• fourth 
u| Jull iivl in >r# <>n <hri*lini* 
l»»y. (W }Mb |i<"ruii#f ii>i», 
Mea art. full of lit# Win III f##llu/« InoW 
<l#til to iln> «Uy, w#nt «!«>«• ti l«i Hi# prt»- 
llniMirjf looig an I In tliU nni'i'i# f 
toll *#l#« !<• I on# of |h« • «|f.^l. for lu« 
<iiit»-r mtorUI m#rry. II# •trol|#<| 
«riiitnl twi'if III# iimiMi ml a*k#>l 
<»f ili'in in in n "ll li«t ri'ii# dUl 
iou ivmmil tint brought i«»u h#rr»" 
\miihl, rich ill #*#r* on# i|#**l«r»>«| 
bUitan Inno-#nr#—ilkglug "un*t iW-n 
l«|rntIti"i^rjurr-l "park* 
#•1 jvriri," Kr.. rimm ••• f«mllUr t«> 
•II «b» har» h».| m u ll la with th# 
«ri.ulti*1 «'!«••#« At Ii«i li" fiN»l im»# 
Ihmh**I #n«i|jjh in *>4iWni>«» l#>l(# ili# 
inin," «ihI to iuaf*M tint li# li« l *i<•l»-n 
« lior*# At oim-t tli# )ol|r (niffMI 
•#!#•* I liim lir Hi# c illir, <lr •(/#•! Iilm 
through ili# |trl*on-g «t# luto lit# «lrr#t, 
g*»# lilni a tlgorou*. |'*«|-iMlur«il Vi< k, 
«|»<I *<M: "<•#! mil of lirrv tin* tulnut#; 
!#«»•• h#r»\ *iki rtkil; n»,»#r l#i in** •## 
iou In J« (T#r* »n Oty *giln; I uon't 
|-rililt IliU-f Ilk# |oi| 1.1 i<iirru|it III# 
intral* of lh<i<* tlrluou* g#utl«-iu#ii lu 
tli# |M>nli#utl«n 
'** 
Mi I ilim -"Vuir firm l«»>k» •|»l#n- 
<li|; I n#»#r • in iiii II II* f r-» from 
»r* U." I'll I# llilMilMil—"Vm; •# 
h«<l a lot of •umuiT l#nr<l#r* l»*t ••tra- 
in-r, an I III# miiuiu'ii folk* |»i« k» I #»#ry 
I'll of gol<t#n nx| an' all tin* otl»rr daru 
•luff off th#«n 
** 
Mint folly* I'u hr without II-«vh ua'« 
nil*. 
CiHitpirlnf HHtr *in* with I it-••# of 
oilwr |v*>|>l# wvu't iiiiW'- your ilonlnf 
an) »af#r. 
A nold# gift to lit# worM, I»r John- 
•on l#ft In Jolinwm't An«*lyi»# tJtilin#n(. 
U my M#«* Iilm. 
I.llll# Johuiik*—s»r, Mi, i|o#a a inin- 
l*t#r rrallv ami ill tin «ll|*|** r« t It at *r# 
(Itrti Klmf Mra. |lm«n—"> #*, In- 
i!r«|. Ill* ma I* cmrrtll; *#ri hail." 
Setrljr all wrutiM-ii littr (ihn| h*lr, 
lli<>u(li nmr »rr gny, an.l fr« arr 
lull. 11*11 » ll»lr ltrnr<«rr t 
Uatiml riilor ait'I lliltlriK tlx' giowtll 
••f ihr lulr. 
"Iluw tit4111 al*trr« «IUI >«nir nr« 
pIlJMtM Ml M|Im Mr "gut 
•Hit*. Ilr If »n| III rstftl m* ti* Mtlng Ih* 
tia<l t*o lulf llllrn, lull li-'ll flul nut 
I'tr iIuiIniI frarthHM.** 
FOB -IN CKXTN 
*f * III jrwu l»r. Kittfm«iiu'« gr»»»t 
ih^IUmI murk; l<*» |>tgr*. |i|«tr» 
(nun life. TIh- iikmI vjIuiMi* »il»l»r 
• »rr |>uMUIi««i. T'unt •iMrrK on r 
rri|it of Ilir»* J-criit *taiii|>a t» |ur |m*t« 
»gr. A<l<lrvaa .\. I*. Onlwajr A < <> 
lloatoii, M**». 
*'|»o t<Hi think Ihit ll'rlli>'i ilfirHIri 
• rv killing lilmV a*knl that toting 
•inn'* imrthrr. "I iliiti'l kt»>« a»«mt 
11111,** rrplM Ilk* father, "but I »ery 
much tltitiU wlirdirr lilt frU»l« anil rr- 
latlona »lll •ur%lvt».** 
Aftrr in lug many rniHtllr* for raiarrli 
<liirlng jn*l twrlir vnr*, I trW**l Kh'« 
Oram Itilill n till cutii|il*-li« IMfttll. It 
I* ovrr a jrar •Im» I *ln|>|«-«l utliig It 
ami littt> mi return of catarrh. I r> c»tu- 
iwml It to all my frlni.la.—Mlltoii T. 
Palm, l.rjtlliijf. I'a. 
A high i»rMtn*g«* on tlalllng » *mtll 
country |»Uc*, a*k«*«l: "Mow l« it that 
■II th#» chlMrm go Urrfiminl In tlila 
nrlflilwrlmtiiir "llrg your pinion, 
•lr,** eirlalmnl a worn m pmrut, "they 
were born •o." 
There Un'l anything we koow th *t 
•'HtirUilr ilklu't lutf to burn hit An- 
ger • to Ami init 
A dry harking rough k*«|»« Ih* bron- 
chial t ultra In a *tate <»f wmtint IrrlU- 
tlon, which. If not apretHv rem-'V-d, 
mti |r»i| to limurliltl*. No |»n»n»|»lrr 
remedy can Im had thao Ayer'a Cherrr 
IVctoral, which U both w aaodjM and 
npwtonat. 
HhawUr T>m( waa a fnnny thing 
K.'«tli«-r»t.'ii»< 'h i tli* o»li« r ii'.-hl. T «>k 
la* girl out to a hll. Mit<l actually 
bunght tb* amag* f>«r tha mwloa 
Jkli«a Hmgi-rly What <li«l h* ilo that 
fort 
Shitwlvr 4hi th* gr » n>«W.>f ..imiiir 
-Truth. 
N <»alla*lr). 
Wr miiat mII <lu g>««l tn thia world w- 
i<>nlliig to iKir natural rrMlnwm*-tita and 
tb* uppuftflntttm od -ril^l m Tb* otln r 
day I waa rltltiitf tn a muifi'tlably flllnl 
■trrrt car when ther» *ntrml thrt» 
Woiitrii «lrr—11| III lit* Uarnw 
alimth aktrta of tit* i«n »l A j .lly. 
I"'Ml* ol<l grntlrtnan (i>t uj» to git* tmn 
of tin' |»T» ttjr KtrU a a*at. wltl« h »)m> 
link with a^rw MHu ti litiiiwk«|(Ti)i'iit. 
Kb* ar*m*d rathrr l«»t. h«i*r»rr, tn lb* 
pm r"U« i|a<# ra< atal by th« l*»« «• 
wn kian fran.* of th* iJd gi ntUman. »» 
ihr imiiMl along far enoo ;li to let <«m> 
of b«-r < < tii|«iin n* »har* Ih* U-nrflt. 
N<>«r wh*thrr tb* (hm ns>-n ■ niw<l»<| 
li^rihrr liujwn. |>tiMy, or what*«*r 
may hat* Im| |» n*d. lit* Iwn al*i»l*r 
)iKili|| «i>rhoiIii| ihiI Jfl tak* ii|> Hi* 
whol* iral, arvl tlir thin I bluahinglr 
•l|l|irtM| tlit»«hat Irft f It. Ity 
tliM Iiiim> ill* iiili. r |«'|i|» in il»* car 
wrr* toi mm h aiiiu^t t<> o*n *al tin ir 
•mil**, an<l tba old g*ntlnnan lnioarlf 
«o uik lot glow uf •atl»fa«*th>n. "It 
Mii't all «»f >••<! that an* tilt**! t • |rrfnrm 
•hi h a wb*»l»*aaJ* art ««f gallantry»»tl 
b*. tn a low ti»n*. tn a frt*nd tn tb# 
twr of tl»* car — Kat* Kh-M • \Va»lni.g- 
to©. 
1801 HeDron Academy. 1892. 
TIm »«MMr l+tm «f Ui« iBdiUlkHi w ill !**!• 
Tuesday, April 26, 
t»l mm;>w »i*m «~ki 
la »IIK«< l<# Ik# |>t*a*M »<*■!» Hi »«>nm it 
lwr« Ikr !»»■>«*« >i» )>!»«» I I > •»»>>tii»- 
IIM IW| hair winwl Mi«« t.ll laa <« 
•VirlH a* IMr»M la I WkII.^i «•» I Ml- 
tJlilaa »»»ll a* Ir* h#» t.» al m l MiimH 
•I »<•«*r 
Mix *l< irm I* a «r>lmK ■( III* 
v b»l •( I iftM) la I ha* i|«tl vifttl |*ar> 
•b*« I 
Mm »»a'I I* a kfl*' at f||«Mri»». I»a» 
•I»t«-I Haa« niitilr al Ik* %»• I u^iaa*! «*«v • 
IM; Jiltdli.liil »l Km i»l ha* 
Im a M 11It tvi.Mii la • 
ralar* 
r»r laf»rmallt*i a* *>• lalUwa aa I U«anl «rM* 
l» Ik* |Mla>lfal. 
W. K. *%KUi:\T. 
/ I.. FACK %KP. Vrtvury 
llafct— tiaWaf. Mink 0. lat 
Read M RememDer, 
that >Ma| »(' r<»« |<alalla« Jwa 
thMtl rail a»t fianiw ih» ti*l< 
"MIXED PAINTS" 
IWri I bk»» I* Hi» k I 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
4 FOBES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
ruat<, l»l *11 »f Marai it» tr«l rl*M, littii 
•• 1 will a l/b tr<-m | l» t tlM I,, 
Ik* |IU» IW 'k*ty U|M«r Hll»l |«iU. 
»»l lh»» in 
Superior in every respect. 
*i l»a<• lb»m for lax U tn I I». ilw t. 
H»(l l»l #.«►*». Ski r«l *»ll IW* al I.»>*k 
I'MII ».V 4*1 »l» «»l Itl« *».a*l l#n»l 
H» lUilitlr • (<>»l llw »f Ul l*kif« luf 
|M4 i* « fk rwWa. > K«i — 
■Im Hr«>kN (t UMkMl M'IVI.1 wf |«IM 
»f»' A ltr|« *i.« k wf 
Room Papers, 
M* Mil iMtr l»4 Hrmii* l'»i»f* 
for It r I* |«r Ml, M l«* Ufrl, Riuki* Ik- r 
J Wn, par >ar I Jin I ■' ran «a!l j»n • all 
P H. N. BOLSTER, 
v tKkrr m^cahk. miitii **ari« 
wtii r. or • 
I'arvaaal a H"-»» tn*m III* l*r»>>al* • -U'l 
■ HMD a»l f»r Ik* I "Kin af iiiI.h>I I >ka 
••II al pal-Ik l»<>•■« ,>a Ik* Iwratl «l»lh -la* ul 
k|.fi' \ l» «i a «•, i.. k "i it- f»»i 
■Mlll*|<lTlllll*< llllk* rtfkl INI* l*t ll.l rrl 
■ hull Mf-pfcrit I bait I rr, Ul- uf la »al I 
I In>a<i t. Ita I la I I II.- I ■ a >•« 
I. «■ »|l#i| r»al -Ulr. «l« I■ • 
■ Nk l>«lllliif< lk*i*<ia, iHIRol J»l ■».i|l>lr>l 
•al I «f)>kr« I baa llrr al IW ««f M« Ibww 
• l|u*U> I la mI-I aiwl l»l> u-l riH. i. 
wllwbl Hl«rr 
IXI»llki< Mk>laf^««r<k, I I* l-'l 
M»* k KM I H k I kUl k .1 
Hamlin & Bicknell 
oiler you Mime Rood (iOO|)S 
in New I'hiuHIn, |{ai*iu*, j 
Kvii|H)niliMl Apricotr*. I'ru 
Currant*. Semite** Mainm*,! 
Cocoa Shell* 6 et*. n pound. a 
full line of Canned Good*, | 
Suicota*h (J cl* a can. 
CROCKERY, 
GLASSWARE & LAMPS. 
We have jimt received a new 
lot of Crockery, and (»la** 
ware that we can inak** von 
*ome LOW price* on. It will 
nay you well to m*e our line 
In-fore buying. We would 
like to have you try our 
FLOUK. We can suit you. 
KcN|)ect fully, 
Hamlin & Bicknell, 
III Mala Rin Warwajr. 
Fruit and Confectionery. 
TOKEN," P. II li 
Krtlrrljr mrw •»! »rWiMl Mm ttif 
IkImm vklU |>M( t+ft lnWMif t»Uri 
•I l»f MMilMl II* rrt 
A«»iSt* WAXTKIl la nvrr »ru«i li Ik* 
e. ft i»t UiMil*, »• ?! •• If ° 
rj.ll.ll A.«t.V.W*l}.O.I. <, K. p. 
T.M r. A A. M. E. U K. K ml I* K •» II 
O A- K. ft. *C V.,«tr. M«Bhar* U r»< *■••• 
Im —T —»lif■ I. LltwnJ knw KfrtiMrc 
territory r*** Wr*»M«NN» tor full MrJfrvlM* aJim. ra%TKimiTV n*k ur to, 
dtaMiSi mm.) r. o. K"». 
BEN VAN 6796 
Standard and R«fliUr«d, 
am. NKMMMRR WILNKS rtt. r*~rt 
I a, »»r» »f «M I m Wffcinr. M af M 
* III#* i;«" alU MitBli I Mm Mtof 
!•*** Wf libMna KM. nraol I flit, hy U» 
MrluU"*. tmm af »ha M 
BEN VANS2H252 
I** l»l l.rr-l MR r I r II 
Mr l»M» Mj» ■ ?« »"»'»■ irti 4l t WP"! 
•I |l>r it fi>n| < .. iM > .if la I— ll»y 
M» UMlfiial4M|l»« >i< |v« «f Ik* iUIIUm 
I* Malar. la a fiial talhMltl. |» fftwl mh(» 
lUna. ••Ira M a*l iff* r»l a>«Wa, l-Waly «f 
nwill*. M>l »ait M ill* IN rltM pulkrwa'l 
ra»l Ur*., a It* a f—l fpr1*kM*f mi lo«lrr* 
A* aa M««wa||i|MillM wkn •Mhtafal 
lu him. IW vnlra In ha* baa* rMar»l fa* Ik* 
Season of I892 to SIS. 
Wllh I iaal llHara Prl«IU|t. 
M fall alar*. 
MWI4TAI* «IK«V *T«H M M*«, 
kaalb rarta. Malar. 
USE 
Kellogg Paints I 
I Mm i lake *»» all* k In ll*» nik*rr|»rr- 
•« utat Ion* of o>ni|« f if .ira, ImiI rumln* 
• i»-l )u>l|r fur inurtrlir*. I iHii|Mrv Ihr 
*ork of till. )• a I ii I with any ntlicr, r*rr- 
fullr noting all of lit** miMlltlona umlrr 
• hlcti It a|>|>llrtf, ami Ih* rrlatlr* 
*■>»•( of ||m> jath, anil )iki will ti» tontine- 
«l lli«t Ihr a I a litta nu>|f fi»f till* |»«lnt 
*f* not otrrratral, 
Tlie aiUrrtlaera ilrairr no frtlrt rmim- 
iih tfUtUm for flirlr (Mint than ll»* hih 
|>cr*.rtr.l f <1 |a aa alnian tljr llw III ill* 
tHlllitlllga OH wliU'll ll III* larii Iianl, will 
l«i*llf». ,\ (ra *aiii|i|r* of Ih# work arr 
hrrr no|nl, ill: 
I II aaalaf*! irri-ban. t' a farlrti' 
•I*. w I l^aiMI*' Mm.. It W ||aMaa' iliirr 
»»l r*«ll»*>*. ^waii -lk|4l>l cfcarrfc. |. a 
lillil.a*' ladilaarr, annia fa'i* — • I TtHalM' 
>r.|lrMT. »|«J I. lira Ml.I. I •* 
ffvralbMMl • haul" lillrrl 
I uai allraUna la a*a» ralW la Ik* "*'***•< 
rkar ralau TWf ■*•' all»lMiai*»»» 
•i.fn.Mlur all«k*a« U»«a TWt arf aarl 
..»rr ai«M ha»r a «ar a»l »»ar tlfcr lr«* 
I IrtiiitM Ate*I r»4uf rtr»H 'w* 
% |*|*l Im ^M«f Um*k •€ I" 
S. P. MAXIM & SON, Gen'l Agenti. 
a«il Til r * Kl*. M »!*« 
A*rn»R ih *or a 
CARRIAGE 
will tin 1 it to their Advantage 
to call at my rr|io»itory a* I 
have a larjjr atock of top and 
ojH'ii carriage* to iiclect from. 
I haw the Ih«i trade in a 
drop axle top that can 
In* round in the State. I al*o 
carry that tint* IX'lter Queen 
road wrsitf ui that diitancen 
them all. 
Call on or tidilrf«<«, 
II. L. LIBBY, 
tarwuy. Vlalnr. 
A 
IT.I BLOOD PURIFIER, 
I'd* I ha I li»« kfMI l(ki|,M4 !•*»>» »«l 
III* tlllhtl UiUiimmIIiuII. Wm 
ikIkI l« tiHiltla hiiw hixII'ImI 
l>n>pi *h«n any Mh< lml(»r«IM 
■ r kKM trill*. II l« » apullU for !•»•- 
!•»!• I». l>»r<N .-»l Llt'f, m4 < •»«il* 
|. MM. I f MM «hM Mr* ••*-ll»| It 
a.i' i.rih.** Ilia will >M«kr M-t »Mlalal«» la 
w ■ r' I I" " I lll«ra. Tf» I* 
»«i»'« "I.. V." —t ImlUiiMMa. 
I .. ii- 
Vi. H »r*aa •»•>, (frll V MM 
Qimnil m|| ||IM M liliailM !•> 
II) I l.ll <lr tol If. III* 
mm- I I *'»M»la I ll**4 
a* H ,(«•<« I Wf 4rt»ff» ««l •< »I Mwoll 
a*. I 1.1 a «4 I ilaarUill !■ mim»I I lU M 
Im a I • .iai- wltrt Mi fr> • iImI»i»,J.ii' 
.!<• ^ la, TV | »# »» 
fail Im I f * m m*u<m<# WMlli|Mliii». 
Ut- I at* a »•• jr-l I .at tli.t 'Wki 
N. K. I mri «im 
I'UNMi p*ll>. 
1*1 l« *IU '!.»» a—I • t.a »t»f Mm W 
M II !»»• I« -U4lf» a<«l Am-1' L r •* 
A !•■••« • Inll<n I Im> IIm Ural. 
1 •»«, 3 Y P »*n 
If i<MfiW«W» 4—M »k4 aatl IV* MM-1 a 
HMl< «M • • a —I >M» w a Mll> HfWH |.. I 
H. Ha hat <m SON. r—HIM Mt. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
W uhlK-aiUtlliglj |>n>tM«iOrr I Km 
Ivors fc Pond 
PIANO 
tl.'' fliiMl ami m<»« rvliaMr In I ha world 
Mrr < aly pAiewtwl liivvnOoM UMol It 
tHftar | ia.i«w nnljr. 
Call «t «Mir in<l Mumln* th» 
«Mifi n|«i|» i. •< limii »f»i 
«i.ik ,«rftl»i k *i»«l n.ak'-a tidaim! 
In i I •>« ->». A vttiW 
f>•: l 
W. J. WHEELER, 
South I'aiia. Vlawa 
uunm a guinea a uox 
BEECHAM'S 
PILLS 
6*ii» »iii | 
m.k n~d 
a 
mrt», M *mki 
t*m*f IpJ ITM 
mmd f+im taj 
It 
« I'WM mi ili,|Mnlw 
/'■^»niw, >»'j i%m* yt»4i>ii y 
" mf Hr^mik. IMimvw. 
'• •<• »*• M<«. lH*h—+—l 
« -4 nil «U » ■Xfcw > 
»• «<• rrfwwl kf ttala* ik»f I'd'* 
C«--M ■** • ImMmi M MM* CmH 
O.'• 4mr# ••« hMllHWHWl 
r .f * I>»r- « « t «n«l M< 
HI 1 
IHlVr TRY TO HE TOO KdlNOMI- 
• \l. WHEN VOI lll'Y PAIN l\—Th« 
• ««lng of three or four 4nlUr«ln lh*i-o«l 
■if jour |i tint U generally falaaet-onomy. 
Yourtl<>«|rr In |»lnt tella you It *111, 
l.tkr mi mmjr gallon* In p«lnt your 
liou*». TIn-»i hhiin In your economy. 
You liwr of i (Mint Out I* 11 t*«ti leaa 
l*r gallon llun lite Chilton Paint. You 
know lh*t IIh- Million tiraml li I aland- 
inl |»«Int, mole from the heat miterlal*. 
Sow uhjr ilon't lh# Chilton Manuf. Co. 
••II It for 11 tmii lr«« per gallon? Tbtj 
can't afford to wrr that tf renta. 
The but Paint la Uw chaupMt la th* 
mi 
""tsebwu. 
Autn'o Sajmamniua to Guamamtcco 
Wf tmc Aucn S»»wm»'u/i 
Co 
WoooroRoo. Mi. 
"BUT FOR ALIEN 8 8AR8APAR«ILA I 
8H0ULD NOW BE IN MY GRAVE/ 
MICHACL F. WARD, 
Tlx ^•nC.'W IVft'Wl 
kit Ml 
«MmP| |II(H •* IM (»•» ml i»«H 
h *»• 
I- «U*»« M. Ha, ,7T 
Ma II J Aui» 
I a« Allan'* Bar^otrff. 
+« J kgan In f > 
.. X » »r» » ha* I K,4 !„ 
ij < »««■• h.t| « » i<{n 
1 
»t •*• i • i «k» L« On pi « ,i r, ,' 
I ir% » l| .'tj V. .. | 
a UrrlUa tovgh, •• „n ,,, 
•ybraja* lUltkiita*) n 
IM (mw *4 m> 4 t «ii « (I n r^TJ 
Iwcfr,'! a rS* 
f lli' ■)!•" > «i mittT 
|, nilMHia«a«k a* a n 
si | 4» I I a Ourr a* J 
f >0*1 •»••«.) I " 
an 
I « li. I rvllHil •' I • «||M 
n| c«fA 
jn4aa«a«»l • •! I ImI | ,, — TJ 
of rccorrw. U f. 
• iM^lWli .J.. fa I ; j 
• 
( tax l« im ...k, 7 
(V* mli <• »'k"| l < "» <I ,,J ,yj 
I ,-~—i r~ a »■ I « .. Jt* 
A IUr>'«9«'%*!><«' 4. i,1#ll2 
Ma |trl««|ll. H It..I uL«|S 
a bOt'.l t * afp ».| BJH 
»•»• «<»• I • .« » »<« | t[.^ 
rivtMvi •roatita. I M J 
ki'(MMtat in»k n.1 of foo4 
(UlllltW^W. I • W'| »*t BMM. 
a » «M«r a lun. n, I ,1,^ 
flf »f« »< < » II > 
h wl. »» •lr«r»*th r«'u' »<j 
a* I »Ha»» CCu«h o • .arw 
II a*a*Mfc"a»*« a |t#..».l« li,,_ 
I M M »*al a * Wf' ». N 
laata »a a>l I »»i •«« i»a | art^a 
htvahaan rta«1» « *■ 
m.n«a«l»l m aw*« > -«-fi|t 
it haa halpadit ham « i 
Mm m*«i I *'•»?. 
What is 
Castorla U Dr. Hnniuel hlrhrr** prescription for Inf-ini* 
And Children. It runUlai nrlihrr Opium, Morphia* i.„r 
other N'mtoIIo (utMl«nrr. It U • harmless suhstltaU 
far CunfnHr, Drop*. Soothing My nip*. and (oator Oil. 
It U Plra*«nt. IU piamnlrr Is tlilrty years' 
am b; 
Millions of Mutlier*. CastorU 
«lcst roj • Worim and «IU;i 
frtrrUhnfM. CMtorla prffrnli vumlllne 
hour ( unl, 
rum Dlarrbir* and Wind folic, Cost 
or I.» rrlifiu 
tpftlilui Iroulilra, cures «oust I pat Ion 
and flatnlrirj, 
('MlorU Mlluilllllf* tll»» food, regulates 
the sloiii*r|| 
and liowrli, firing healthy nu«l natural sleep, 
< 
torlu Is the Children's Fanac**—the Mather's 
I'rlrud. 
Caatoria, 
"OMt rti U m -ir->r«1 nr4trtr- far «M 
4m ii4i»wU'«ii<4 
r«-i •*«« >m Mr ikiMr** 
'* 
Dm. U C nM*«, 
Mam 
• I* tM hn4 WMlf for HmUm W 
*Urt I sia »n) i>»l»<l I k<f« U« «Uf la M 
fir^aUal 
hlw»il ■ / IWtflUllNt. u I MM ('««.«)• I» 
«#*J af IWttrtM'|tMi k kMrMM • hwfc 
kitoi d«M, M lurnK«|ita«, 
■> ryfci—. »>4k I| Ifrxy *»l <4hif kunful 
WWU 4.1*1 (Mr tlkMMM, Urol y >>11^ 
IkM hi fnrai 
" 
ii J r (im«km, 
U4**f, Art 
Cos torn. 
I mitiiwl I wwtatMti't.} mr 0*m 
Iwtib mm 
" 
II k tk tit I ft, 
III (to Off N ,!> •« ft I T 
«lV ^l)» MM It llM 'k t !<MH 
B.I.I k>» »{•■*— kK' 1 ■' '■ 
r>n !■ ut*tr nutw |«»■ " ti»i 
t».| ami**** •• «•'» u»« 4 « 
n*4.*j (u|^m »w m laitt - -o 
l«d«tt. ;»«•••/» r»«* k' « f-» •* » 
MffUl « wliirw U< ••<1 <• la ■•< Ml 
(••ur H 
I'MW l|i«m»L I 
I •**. la 
liut C. tmrrm. 
TV* C*aUar C—yy. TT Marny "•* Y«ck Ct«f. 
8K 
The Greatest Blood Purifier 
KNOWN. 
Try a Bottle Today! 
lr«w sptr»K»t »i»l 
(rm I'm «!'•«»• •! 
•iltui'm jiirruto 
I 1 *»•« »" A. r. A • *j 
frm -. M— '—1 —1^-* 
Mr. TI0MA4 rrrm 
ANOTIIKIt M01*l>li:it. 
mh 
I AM CUKEO, 
nun to hsbek mti 
i'»4»f 4*u *i a«i n, im. k* writ** 
I >M M« w«Nlf y*art ■>( •**. 
mm! Im«* ton '*1 u( MU l«f lb* |*«i HI- 
>»» fMft, Ntarltlli foe ik* ImI l»» >»«h 
I lun MffrrM tfft^klnjr I Hit 4*>ih fr«m • 
It IrmtM* I *.«iM It*** falpiiallMt 
mt !!»• Haul, ilur *«ll*«. iK*iy 
lv«ntl |«IM la Hit ililH, Mil hrr<a* m 
UmM Vj *|*ll« Iktl M *M (Ilk .III* 
nilif Iktl I n«M f»i if t mik I w—ti4 
I* m nm<mm 11*1 kl|l.l »fi»r ni(tit I 
klM M if, utUt In »t»»i | »wtyUl»< 
• It* Wtt I kftiftoM, m4 •■«tl l (»i r*f »f. 
bttl IWaMlfwtMM »!••»« mi* I* k. until 
I mkI lir<4*r't N*imI» >»t*p*|Ml« »f r«p» 
Tktl r» ttni"l til Ik* liMkM 
I ma Mow *•! bMrtilv my M 4kf*«u 
fWfMlf, Mt4 lit* I aatll|MllMi Km 41* 
•|>|»*rW. I lt»M i. « r«.)..»».l M |mI 
kMlik ttlii *«■ Mm* I ctM kt*« 
Irmit lit* iiw). 
M* wilt kw (Im w»4 Ik* Hrmp «llk 
fuuri MIMfMlWMt. 
Imm f—f *lf<tlly. 
t«uau rtttu. 
WlMfcrV. V* 
TO PROVE™*™".,? 
(M Mid Ifwt Or*»h»f I, l«, W lift tmy 
mm tMlUc w MiMM Ik* MtnW|» 4 
Mm ill Im«Um tar 
ti.«l la MM H 4aM T*a m» i«r T-* «"•« 
WW Ita y—r ■■■>> Utt MM minlf 
Mill fry Nlill. *• rUlm %m <-«.• |>r*- 
■i iIi.Mii<h>«. Im» *»<••»>, 
kl Iwt •m«|4mn|. kwiil<i*. IH»'rm ilix 
tl1ll| hl|tHWlii« M IMIiMn, I'Mr. X«r> 
t.mm—i. U<« i4 KlM», INntiMM, InmlM- 
ItT >4 Mm Anwtlta, l*W«fujr 111m. PUl, 
WIb4 mi Ik* flfia—II. llMkiw lM|k,IM 
(Mrtl|«IM«, AM m%y vlII It Ml»f IM- 
•WM II It MvUlUf. l'«rll|lM, 
•m4 NmII«|. It M IMI IIBIlili flM lk« 
h'«l Ml M4 ImH fir* (IM IWrt I 
ar ttafpkl*. It |« karailaaa In Ik* mMIIM 
«UM iMMiw lik# It. iM It k lit w>m«r 
to I'mW INI *i4 ill «Hkrf ixmuillMI 
Call far Of4ar*» WMawfa D|ipi|M»i 
lf*Mi Km faaalaa hIm kMrtaf aar 
mli Mirfc. tkiMw. 
T* MW1 OTWtrtU CM CQKPAIV, 
WATU TILLS. MAIKK. 
mon^Xb-ASStrST 
Glossy Sheen 
A»I « <«* i» t •' 
kt.r ran b> w' i>j 
III r V r» TWr» •• 
Itiii l<« »«| 
r«Btl n«l h»»MM M i' 
grty K*if th« 
»»n(« w-i 
itti) uit«r» mvI »u»i 
|fM" Tl* 
M !!•* H'*i •'' 
•tUtDVl Aft • II* \ 
« \|f m tr I 
fnf Jkyrr » llm \ 
krlil »b« «*»r BM4» It 
And Silky Texture 
to lh» kin trw< (t«.« 
J A AiMi< »( l 
"Afur Mttufl * t k n» 
U«l ■lUMMil 4«) 14 If 
Utl • |»|WI 
gr»« A J • 
* 
* w. 
Mim llraJ n « | 
"AfTi ll.ii Vi« f * 
I ">«<kl Bi. l U< n f 
* 
iMMkift lift | it if '4 
I 
itrMkkn 4 u J f M 
Result From Using 
"iyM'i HtN Virt « I 
tar* !■«•«4 it* r • mI • 
> » 
kUU • ftvm Ik I h»i 
* 
mm fnf ttuw pur{•••*• • • 
• • 
I »Brm A. Umm. < 
Ayer's Hair Vigor 
raar«t(i> »» 
Of. J. t ITER I CO In*** 
J. H SMITH. Wir 
* VI 
Mv I 
an.I •trniiftii f, 
iNtiiiril in** ai; ||„ i 
•! "' 
■'» I fMItlf Itl U llllllIII'I. 
*1 illy h 
III III u H I I* 
1 
ibntlKll il W.Hlltlt.iif.l I 
n« I » i. i, 
Ihr ral]» iif iijifur r\• M 
h<"'fi 
!'»•* Wllrr I I .... .1. 
that a IrrrlMr 
cam* lu.l ».!.). i, i 
'J hi- an hi r< i-uuii. 
■ 
»• * Kiiliit*) l nrr, 
• l»«mj|{|i| | truiikj ii 4 t • * 
it a IrUJ. I n.I. r it. i.- I 
■ * *_* 
fnr lb« llr»t wnk. il 
« 
<*llMII|ft* II nil 
rapid 
Mlln miilf III, a wrllliiftfc *"~J 
have Ih « h «. ||, », r • > I 
1 
" 
»i»riHiui •u(T« r- r« t KMn'.' 
pUini mat kn<>» wImI n 
l' 
• in in. | in it 
nmnul. J. >• 
M"7* 
All Crocers Sell 
m§ 
^r£cszfi&t 
REMEDY 
An<l rrturn tin |»u I' 
MH it \ 
ho(lU conalitulr* tk U»r ir'4'irt|,f 
rrrrylhhig ',U-T 
ft t \..ur iiihih * 
1 
DAM'S «*ED* C°„ 
PIANO and ORGAN 
is. ^  -xizxsrz' OrrMM. •< 
w.J. 
